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U fmUê 4 Art* BipMU» bum 
d u t tooU U SUUM I 
3 mot» 3 Ir. — 
6 m o i s 6 fr, 5 0 
Un an 10 i r . -
On peut s'abonner dans tout les 
bureaux de postt, 
fThaiigeimiiu d's&reai* l 10 t . 
ET RÉSUBV8Ê DES NOUVELLES 
PARAISSANT TOUS LES JOURS EXCEPTÉ LE DIMANCHE 
PRIX DU NUMÉRO : S CENTIMES 
Le* Abonnement» tt Annoncée iont payables d'avancé. — Les lettres et envols doivent être affranchie 
Les manuscrits ne sont pas rendus. 
PRIX D'INSERTION 
Aoiurei IDCIIU «I CIOIODIIM : 
iO o. la ligne ou son espace 
trertax* te 10 •/* i p«rUr te 10 Ufom 
M joiqii'l 70 lignu.) 
ATlt mortuaire» i ifi o. U llgn* 
Aunoiioes tulaaoB i 15 o. I l Usa* 
• 6trnnK6roB i tO o> U Ugu» 
>4olamoi i 60 «. U l i r a» 
h. ^ 
Bureaux d'Administration et de Rédaction : place de la Palud, 22, vis-à-vis de la fontaine 
MISES PUBLIQUES 
Vente de prétentions 
67390. M f r n r . l l t a o û t « O i t , 
iV 8 h e u r e » a p r é * m i d i , «u t i l e 
t i e n n é n u e e a d e l u J u m l l e e d e 
p a i x , p l a c e nt-Hraneola I , i» 
I n u i a u n e , TOlflce d e s fail l i tes 
v e n d r a a u x e n c h è r e s p u b l i q u e s et 
a u c o m p t a n t le so lde d e s p r é t e n -
t i o n s de la faillite Cba te l an , b o u l a n -
g e r , du m o n t a n t n o m i n a l de fr. 100 
m i u i m u i n , H33947L 
L a u s a u a e , le 28 ju i l l e t 1911. 
V. D E P R E Z , p r é p o s é . 
VENTES 
A VENDRE 
S c h è v r e s cl 2 c h e v r e t t e s a ins i q u ' u n e 
bel le a i n e à lapins , 07202 
S'adr. a Ernes t A n d r é , r o u t e d'E-
c u b l e n s , Kenens -Gare . 
Hangar à vendre 
l o n g u e u r 12 m., l a rgeu r i) m. , tout 
f e r m é , en bon état , à v e n d r e à bon 
c o m p t e . Ec r i r e s o u s Hangar , au b u -
r e a u d 'Av i s . 67174 
voies urinaires j 
il<-« d e u x M r i f » 
V é n a l e , r e i n * . B i a c o u t i -
i i r ï i r r n o e l u r u e d e l u r l - [ 
m - , l . i t l u i i t n irl H t l u l t e n . 
( • u é r i n i m r e r & i i i u e e u 
i 3 i o i i m , s u n s d o u l e u r et s a n s 
c h a n g e m e n t d a n s le t rava i l . 
T r a i t e m e n t pur c o r r e s p o n -
d a n c e s et par ana ly se d ' u r i n e s , 
N o m b r e u s e s g t i é r i sons . 
E c r i r e sans t a rde r : I u » t i -
tcet I C M F I I I I I I * (sect , B), B.u , 
t i n t n i - ii * a o ti îi M. tiT.v " 
t r è s ben 
b a s pr ix , 
:hcnc scu lp té , a v e n d r e a 
Ù7050 
L, IDFFÏ, Peîit Si-Jean, il 
Quadricycle 
ê v e n d r e , état de neuf, p o u r 350 Ir. 
S ' a d r e s s e r Garage Berger , a v . d'E-
c h n l l e n s . 67061 
Avis aux cnlreprooeiirs 
67502. A v e n d r e du l i m o n t r è s pro-
p r e p o u r glaçage et a u t r e s t r avaux . 
S 'adr . Chalet îles Los ln rdes , Vers-
c l iez- ies-Dlanc, 
Cathédrale de Lausanne 
n a r r i i t " a o û t i » l l , à 5 h. du soir 
CONCERT D'ORGUE 
EXTRAORDINAIRE 
M. L M 1 I S I , organiste, M, 11, C « T , ténor 
l > r fl I r a o c 67550 
Location /S b. à midi et 2 h, à 6 1 2 b.), au magasin dr pianos Fœtiscb. 
t \Ê> 
Demandez à votre épicier et boulanger 
les délicieuses limonades gazeuses de 
Ilens'i liossier, Mjisstsanne 
i cartouche de 5 centimes donne une 
bouteille extra pure.
 ; 6707D 
Nombreuses attestations de <t Docteurs, 
Professeurs, Clubistes et Aviateurs ». 
Miel naturel 
67568, J ' expédie dès ce j o u r du 
miel coulé , d é s a r o m a t i q u e , pa r 
seaux de 2, 5 et 10 kg. , au pr ix de 
2 fr. 40 le kg. i : i l e P é c l a r d , a p i -
c u l t e u r , l i e H i M - l i e r , l l > x ( V a u d ) , 
Tente à vendre 
S'adresser confiserie Dec-
ker, rue Centrale 3. c752c 
er 
Feux d'artilice, — Flammes e Bengale. 
Articles d'illumination. 
G i a u u a s so r t imen t , ( 
mair i e L M O ! FILS IC» 
13, rue du Pont, LAUSANNE 
Meubles et outils de jardin. 
Tuyaux caoutchouc, Arrose-gazon 
TONDEUSES 67578 
Francillon & Cle 
Rue Si-François 5, LAUSANNE 
Température maximale 
Taycriic Te la Paix 
20 degrés i'après-miUi 
Boissons rafraîchissan-
tes, liiere du pays, du Mu-
nich et de Pilscn, Vins du 
pays ouverts. Restauration 
à la carte et à prix lixes. 
American Drinks. 67590 
~~ANNONCES 
A REMETTRE 
p o u r cause de san té , u n peti t maga -
sin d ' ép icer ie , m e r c e r i e , t abac et 
c iga res , c h a r c u t e r i e , po te r i e , v in , 
b i è r e , syp l ion , e l c . d é p o t d o l a F e d M e 
d'Avis, d a n s q u a r t i e r t r è s f r é q u e n t é 
S 'adr . Maupas 26, L a u s a n n e . 67538 
l ' I i u x - m a u t n e i o u r 
A R o m a i m n ô t i e r ( con t r ée e n t o u r é e 
de forets) b o n n e famille hab i t an t 
g r a n d e ma i son avec beau p a r c rece-
vra i t q u e l q u e s p e n s i o n n a i r e s ou jeu-
n e s gens aux é ludes . Leçons . S u r -
ve i l l ance , Bons so ins , P r ix m o d é r é , 
P o u r r e n s e i g n e m e n t s s ' ad re s se r 
a v e n u e Davel 25. 67102 
Pension Guigiiard-Cart 
a l l o t t e u H , Vaud ( t r a m Cugy) 
Cuis ine so ignée . P r ix m o d é r é s . Al-
t i t ude 740. F o r t e s à p r o x i m i t é . 67302 
Mme (iiiciiiii-iJoy 
Robes et Confections 
Prompte livraison. Prix 
modérô. Bien aller garanti. 
Rue Haldimand 15, 2e 
Lausanne °7058 
•s et 
T a p i s s i e r et m a t e l a s s i è r e d i s p o n i -
b les . J a n z i , vi l la Ci ia lc la ioe , c h e -
min île Mallcy. 67681 
D E M A N D E S 
USAGÉS pour messieurs ainsi que les 
chaussures sont achetés aux plus hauts 
prix. Chez A, ÏIOCET, place Pépinet t , 
au 1 e r étage, G7572 
Se rend de suite à i 
J'achèterais 
e x r e u t i o u n e l l e m e u t e u e o r o . 
j u s q u ' a u fia» a o û t , l e u l e a i r n t -
l e » 67571' 
c a s s é s ou non 
et les p a i e r a i j u s q u ' à cet te da t e , S 
I I I I M l u v a l e u r p a y é e à c e j o u r . 
Ne vende?, j a m a i s mil le pa r t un seu l 
d e n t i e r s a n s ê t re v e n u s v o u s r e n d r e 
c o m p t e de ce q u e V U I I I e u u f l r e 
A . V î m f f t , p lace Pép ine t I, au 1«. 
que partout ailleurs les 
On se rend de suite à domicile. 
L. KIFFY, Pclil-St-Jcan 11 
ON DEMANDE 
u n e c h a m b r e p o u r r é d u i r e des men-
b les , a u x e n v i r o n s d 'Ouchy , S 'adr . 
a v e n u e d e s Oiseaux 1, M. F o r n e y , 
W*W LA PLUS IMPORTANTE MAISON DE SON 
Angle aiponnc-Madclcinc È A W S i U W i K t l A n S l e Riponne-Madeleine 
E X P O S I T I O N P E R M A N E N T E DE M O B I L I E R S C O M P L E T S 
G r a n d e s fac i l i tés d e p a i e m e n t s a n s a u g m e n t a t i o n d e pr ix 
LITS DE PEU ! COMMODE SAPIN i LIT de 1er et cuivre TAUMjtJ TABLE RONDE 
U i i u " u n m | . vnv t ' . l l . i *« r n i « ' I i t a i * I m i » 
a v e c ma te l a s végétal |
 4 t i r o i r s somiuici ' mé ta l l ique 
depuis 39 francs | depuis 29 francs | depuis 45 francs 
NOVIÏll 
100 c e n t i m è l r e s 
'puis 25 francs 
ARMOIRE 





depuis fr. 29.801 depuis Ir. 130 
Grand choix de VOITURES D'ENFANTS, de 25 à 140 fr. — LITS PRIMEX (fer et ouivre). Sommiers garantis 14 fins, vendus aux prix do fabrique. 
N'achetez rien ailleurs avant d'avoir comparé ces prix. "r&S. 
FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE Lundi 31 juillet 1911 
Séjour d'été 
altitude 800 A 1000 m., demandé dans 
bonne famille simple ou petite pen-
sion, pour jeune Ûlle et jeune garçon 
bien élevas. Ecrire sous Montngne 
30. Bureau d'Avis. 67585 iiîîiîiiîi 
désire touer aux abords de la ville, 
grand jardin avec appartement. Long 
bail. S'iulr. par écrit sous P. À. G. 
81, au Bureau d'Avis. 66378 
APPARTEMENTS A LOUER 
Avenue CD. Secretan 
Pour de suite ou époque à 
convenir, appartement de 4 
pièces, dépendances, chambre 
de bains. 67428 
S'adr. A l b e r t VuagncuK, 
g é r a n t , M-Pierre 8. 
A LOUER 
an chemin Vinet, v i l l a Vaatel-
n n u , 2 beaux appartements de 5 
pièces avec tout le confort moderne. 
Pour visiter, s'adresser au con-
•cierge, rez-de-chaussée inférieur. 
Pour traiter, au Bureau de M. de 
Rhain, gérant, Galeries du Com-
merce. 67444 
67J42. Appartement à louer de 3 
chambres, cuisine, eau, gaz, grande 
galerie, terrasse, jardin, tram. 
S'adr. Le Jasmin, Bellevanx-Des-
67143. A louer appartement de 




appartement de 6 pièces, dé-
pendances, chambre de bains 
a remettre. Conditions avan-
tageuses. 
S'adr. Albert Vutgucux, gé-
rant, St-Plerre 8. 
Séjour d'été 
A l o u e r nu Ifloiit N/ I IDUIAU-
M » , a p p a r t e m e n t de S c h a m -
hrea meub lée* , eu le lne , S'ndr, 
é p i c e r i e Fave», m e I la ld l -
mant l S . 67551 A LOUER 
présentement ou 25 septembre pro-
chain, appartement de 5 pièces, dite 
de bonne, cuisine et dépendances, 
Pré-dn-Marché 20. S'adr. à L. Ches-
sez-Krieg, Valentin 33, 67542 
CHAMBRES A LOUER 
67616. Petite chambre pour ou-
vrier propre. 
Place Grand-St-Jcan 6, 2«. 
A LOUER 
bette chambre avec baleon, électri-
cité, chauffage central, bain, vue 
splendide. Boute d'Oucby 29, 3«, g. 
LOCAUX A LOUER 
ATEMJMEU 
A louer un grand local pour ate-
lier ou entrepôt, avec appartement 
de 3 chambres, cuisine, 2* étage. 
Proximité de la place Chauderon. 
S'adr. à M. J. Deotan, entrepre-
neur, Petit-Rocher. 59606 
Feuilleton de la Feuille d'Avis de Lausanne 
Reproduction autorisée pour les jour-
naux ayant un traité avec la Société 
des Gens de Lettres, 
L'AŒRTE 
12 PAR LE 
capitaine DANRIT 
— Parbleu, père Wendling, 
{'arrive de Nancy, j'étais chez un 
général ; une dépêche arrive... la 
guerre. Je passe à Longwy... tout 
est en l'air, les chasseurs s'équi-
pent... In guerre 1 J'accours a 
Thionville, vous saurez pourquoi 
tout a l'iigure; la gare est en 
rumeur, Us casques à pointe sont 
eu laotion aux portes, sur les 
quais, dans les rues, lu guerre!... 
et venus de Verdun, sur vos lè-
vres, vos premiers mois sont pour 
me dire : « Celle fols, c'est bien la 
guerre 1 » Oui, père Wendling, 
c'est la guerre, la guerre sainte, 
qui, j'en ai la toi, effacera qua-
rante années d'abaissement, res-
taurera noire chère France en lui 
rendant la frontière de nos pères, 
le Rhin!. . . 
Et brusquement : 
liknatltnl li Isip 
LAUSANNE, les 13, 14 ot 15 août 1911 
COMMISSION DES LOGEMENTS 
Les personnes disposant de chambres et qui désireraient 
les louer pendant la durée du concours sont invitées à en faire 
l'inscription chez 67603 H13540L 
J. DURUSSEL, notaire, St-Plerre 14. 
Felaflol eau capillaire fle Steiner 
est jusqu'à maintenant le seul des 
nombreux produits lancés dans te 
commerce, qui ait donne des résul-
tats aussi surprenants. 
Le Peladol de Steiner 
incomparable contre les ne l l l -
v u i i n , les dartres, la chute des 
cheveux, etc., fait disparaître les 
démangeaisons de la télé et rend 
les chevelures les plus clairsemées 
fortes et abondantes. 
l i e Priait*»! Je S t e i n e r 
active la croissance des cheveux 
comme aucune antre eau capillaire ; p o u r lea c a l v i l l e * cvrauieu-
fiiuli-k It- eurcea r e m p l o i rat f»«ranH. 
I,e P e l a d o l d e Ntt-Inrr employé pour tes soins de la chevelure 
rend les cheveux touffus, les p r é s e r v e n t de« malwitiee, conserve 
la couleur jusqu'à un âge avancé et ne devrait manquer sur aucune 
table de toilette. C e n t a i n e s d e cert i f l ra ia , l e t t r e * de r e m e r -
é l é m e n t * e t c o m m a n d e » rruouwrléea sont à disposition pour 
en prendre connaissance, Guénson de toutes les maladies de la cheve-
lure, insuccès absolument exclu, même dans d'anciens cas. 
Veuillez prendre connaissance de ce dernier certificat : 25954 
A i'àçjc. de w ans, quoique vigoureux et en bonne santé, mes che-
veux commencèrent à tomber, de sorte que depuis k ans fêtais complè-
tement chauve. — J'essayai tous les remèdes gui me furent conseillés, 
consultai un spécialiste, sans obtenir de résultat durable et jusqu'à il g 
a S mois j'étais si découragé que je renonçai à tout espoir de voir mes 
cheveux repousser. — Par mon coiffeur, qui avait utilisé Peladol pour 
plusieurs de ses clients avec grand succès, fat été rendu attentif à ce 
remède réellement merveilleux et aujourd'hui doue après S mots fat 
obtenu une belle et abondante chevelure. 
Je suis non seulement bien aise d'être débarrassé de ma calvitie, 
mais je parais plus jeune de plusieurs années et je pais enlever mon 
chapeau sans devoir constater sur les visages une forte désillusion. 
Le but de ce certificat est de recommander Peladol au mieux, cer-
tain que tous ceux qui tutitiseront, trouveront le succès voulu. 
Liesbcrg, le 1" mars 19tt, Sign, J, NOTTERER 
P e l a d o l ne se trouve véritable en flacons à Fr. ».— et 
Fr. » . * o que chez 
Mme L.-A. S T E I N E R , Baie 
Expédition discrète contre remboursement ou envoi du montant. 
Grands et beaux 
locaux 
bien exposés et bien éclairés 
sont à louer pour date à con-
venir. Conviendraient pour 
c o m m e r c e d e g r o s , e n -
t r e p ô t o u »ureau.H33796L 
S'adr. MM. J . R e d a r d , n o -
ta ire , e t Ai Cdroaal, ré-
olaaeur, 4, rue Centrale 4, 
ItauaoMue. 64235 
67343. A louer joli magasin d'épi-
cerie, charcuterie, vin, bière, etc. 
Appartement de 2 chambres, cuisi-
ne, eau, gaz, galerie, terrasse, jar-
din. Petit loyer. 
Le Jasmin, Bellevaux-Dessous. 
Galeries St-François 
57096. A louer pour le 1" septem-
bre i l , u x plècea n o n mruhléea , 
contigués et indépendantes. Lu-
mière électrique installée. Chauf-
fage central. Se présenter le matin 
avant 11 h. chez Dr A. Htituit, 
coté rue de Bourg. 
— Mais vous, de votre côlé.que 
comptez-vous taire, père Weud-
liriK? 
— Moi, monsieur Paul, c'est 
bien simple : au premier coup de 
fusil, j e rentre en France I parce 
que, figurez-vous, l'autre jour — 
encore un indice — un gendarme 
est venu me prévenir que, malgré 
.non âge, je devais me tenir à la 
disposition de l'autorité militaire. 
Il parait, dit-il, rageusement, 
qu'ils «ut besoin de moi pour leur 
servir de guide dans les lorêlsl 
Oui, qu'ils comptent sur le père 
Wendling!... quand on viendra le 
chercher, il aura décampé et sera 
déjà loin. Je m'en irai au tort de 
DotiiiHinont, et, puisque mon (ils 
l'adjndant vent boire avec moi ici 
de noire vigne, eh bien! nous 
reviendrons le boire ensemble, 
car, lant vieux que je suis, je sau-
rai bien encore porter le sac do 
mon garçon, pendant qu'il se bat-
tra! 
Aussi, monsieur Paul, comme 
je ne veux pas être surpris, dès 
demain matin, je vais ouvrir l'œil, 
observer tous les mouvements de 
troupes a Thionville, et sitôt les 
Allemands en route pour In fron-
tière, je file en avant d'eux avec 
mon petit Jean. 
Six lieues d'ici Brinv par les 
BUREAUX 
Pour le 24 septembre 
1911, on offre à louer, 
dans immeuble neuf, au 
centre des affaires, de 
beaux locaux à l'entresol 
qui conviendraient pour 
bureaux. S'adr. à H. Eug. 
Faillellaz, gérant, l'épi-
ncl 5, à Lausanne. 63774 
A LOUER 
av. de la Gare 
près l'Ilôlil Mirabeau, 3 magasins 
et2grands appartements de 5 pièces. 
Conlort moderne. Eau, gaz et élec-
tricité. H 33812 L 
S'adresser Etntfn Itle» CHIIIIM, 
e t JWViW'irej, notaires), Ilnli l i-
•nnud ». 64068 
bois de Florange et la forêt de 
Moyeuvre, ce n'est paj une affaire, 
et je connais les chemins ; le 
souille est bon, la jarret solide! 
le lendemain, je aérai a Verdun. 
— Eh bien, non, père Wend-
ling, il ne laut pas songer seule-
ment à filer : plut lard, je ne dis 
pas, mais au début, vous pouvez 
être plus utile en Allemagne qu'en 
France, et vous devez deviner, en 
me voyant ici, que j'ai compté 
tur vous. 
— Et en quoi puis-ie être utile, 
monsieur Paul ; à parler Iranc, je 
ne le vois pas : je suis un pauvre 
vieux dont le seul mérite est d'ê-
tre resté fidèle à sa patrie d'aulie-
lois et de n'avoir jamais accepté 
la domination allemande; mais 
je n'ai aucune influence dans le 
pays ; je suis surveillé par la po-
lice, et telle est la teneur qu'elle 
inspire que j'en suis devenu un 
pestiféré pour mes voisins. Dè9 
lors, à quoi puis-je être bon dans 
un pareil moment? 
— Vous pouvez observer autour 
de vous, comme vous le disiez; 
tous ces mouvements de troupes 
qui s'accomplissent sous vos yeux, 
vous pouvez les noter ; avec votre 
connaissance des bois, vous êtes 
en mesure de suivre jusqu'à la 
frontière les premières troupes 
BUREAUX 
de 4 pièces bien éclairées, s i -
t u é s s u r l a p l a c e d e l a l t l -
p o n n e , a l o u e r pour le 
2 4 s e p t e m b r e . S'adresser i 
V. Demiévi l le , Dépôt du Cnr-
crinal, Lausanne, 65367 
Petit local 
à louer de suite Cl ienrau- i ie-
l luury f . H33663L 
S'adr. Elude des notaires Ow~ 
r u e e e l ds S u l e l m a u n , SI-
Pierre 14. 63621 
I l!ii8 du Midi 2 1 
I angle du Petit-Chêne, dès le I 
1« novembre 1911, a louer, au 
1« étage, les locaux actuelle-
ment occupes par • La Suisse », 
Société d'assurances, soit 11 
grandes pièces de maîtres, 2 
chambrettes, bains, chauffage 
central, dépendances, etc. Peut 
se diviser. 2 entrées Indépen-
dantes. Appartement et cage 
d'escalier entièrement rerais à 
neuf. Conviendrait spéciale-
ment pour grands bureaux, 
agences, pensionnai, etc.65181 
Pour tous renseignements, 
s'adresser bureau de M. A. Hi-
zot, architecte, même adresse. 
62319. Pour de suite local chaut-
fable de 24 mètres de surface, pou-
vant servir d'atelier, d'entrepôt, etc. 
Frutlger, Vf.lri.Un « * ,,in 
A louer 
24 décembre 1911, ensemble 
ou séparément, les locaux oc-
cupés actuellement par le 
journal La Revue, place St-
François 0 bis, comprenant 
sous-sol, grandes salles au 
rez-de-chaussée et au pre-
mier, et 5 pièces au second, 
avec cuisines et toutes dépen-
dances, le tout entièrement 
remis à neui. 17859 
S'adresser chez A, Regainey 
et O. Louve 10. 
CONDITIONS OFFERTES 
MENUISIERS 
2 bons ouvriers sont demandés 
pour la pose. — Menuiserie méca-
nlqtie, Essertines g;Yverdon. 66466 
ULTTEfiTIOTi 
66865. On cherche une jeune fille 
travailleuse, pour tenir petit ménage. 
lion gage. S'adr. La Gentiane, aven, 
de la Gare, le matin, Mme Frommer. 
66920. On demande jeune Mlle pro-
pre et active pour aider dans ména-
ge soigné. 
S'adr. le matin, Mme P. Schnlder, 
av. de VHInri. 8, chalet d. Fleurettes. 
67020. Ou cherche pour le 15 août 
une jeune fille sachant bien cuire 
et taire quelques travaux dans le 
ménage. S'adr. Hureau d'Avis. 
66729. Ou d e m a n d e pour le 
15 août 
feune fltte 
forte et robuste pour aider dans le 
ménage. Si possible avoir déjà un 
peu de service. 
S'adr. au doc teur GuRlloud» 
t'oMuutiy. H25347L 
67120. On demande pour tout de 
suite jeune femme de chambre dé-
butante, sachant coudre. 
Adresser offres écrites sous Fem-
me de chambre 1911, au Hureau 
d'Avis. 
Un demande 
une jeune fille ayunt quelque expé-
rience des travaux du ménage. 66013 
Mme Jung, pasteur, a gjfyon. 
Fille de cuisiiîe 
est demandée dans grand restaurant. 
S'adresser A la B r a s s e r i e r . 
F r i e d r i c h , V e y c y . 59627 
60889. Mme André Itedurd, à Mor-
ges, cherche 2 remplaçantes pour 
15 jours comme cuisinière et femme 
de chambre. ___^__ 
66929. O u c h e r c h e u n e j e u n e 
l l l l e a l iuHut l e s e u l a u t * a u -
p r è s de 4 e u fauta. I n u t i l e 
d'écrire wnns s é r i e u s e s re l é -
reurt-N. I futrée d e aul te . 
N'adr. a HI. H e u w , peunlou 
Mor ler , SJIiaSeaM-U'Oj». 
ON DEMANDE 
nne bonne fille de la campagne poui 
aider au ménage et au jardin. Mme 
Wuarchoz, Vidy s/3 Lausanne. 67215 
Gypsiers-peintres 
sont demandés chez Barbin ifrères. 
entrepreneurs. Le Mont. On donne-
rait le travail aux pièces. 67219 
Apprenti margour-couducieur 
Jeuue garçou libéré des écoles, ac-
tif et intelligent, est demandé de 
suite A l'imprimerie G. Vauey-Uun-
nier, pi. St-Frauçois 16, pour coin-. 
meucer l'apprentissage de margeur-
conducteur. 
S'y adresser. 67145 
ooBHo. On demaude pour hôïëT 
d'été : 
Un pâtissier capable. 
Des filles de salle. 
Des filles de lingerie. 
Un casscrolier. 
Bon salaire. 
Adresser offres case postale 20593, 
Zcrmutt, en joignant photographie 
et copies de certificats. 
Inst i tutr ice 
c h e r c h é e pour institut de demoi-
selles, A la campagne ; enseignement 
I du français, cours moyen, travaux 
manuels, musicienne préférée. 66947 
Ecrire sous chifire D 253/7 L A 
H a a a e n e t e l n e t Vogler, Imu-
•a i inc , 
ON DEMANDE 
une bonne servante pouvant rem-
placer la maîtresse pour taire un 
ménage A la campagne, laver et en-
tretenir le lluge, De bons certificats 
sont exigés. 67031 
S'adr. poste restante Essertines s. 
Rolle sous initiale H. 
6720â. J e u u s Itumuir, 20 uns 
environ, laborieux, est demaudé pr 
aider dans un dépôt de bière. 
S'adr. A E. Friedrich, brasserie, 
Vevcy. 
Mestnsseuse 
67156. Mme Corméde, blanchis-
seuse, Barre 8, demaude de suite 
une bonne ouvrière. 
Wuyayrur 67056 
bien introduit uuprès de la clien-
tèle, et de conilance, est demandé 
pour la représentation de bijoux, 
montres et peudules. Offres écrites 
au Bureau d'Avis sous 2000Q A. U. 
67377. On demande de suite iille 
pour aider au ménage et au calé. 
Mercerie 18. 
67354. On demande 2 bous ou. 
vriers charpentiers. Chez M. Aloys 
tiorgeaud, au Mont sur Lausanne. 
qui s'y porteront. 
— C'est vrai, avec mon petit 
Jean, je puis pister un détache-
ment sous bois plus facilement 
que je ne suis un sanglier à la 
— Êh bien, ai les Allemands, 
comme nous le pensons tous eu 
France, entrent chez nous sans 
déclaration de guerre, ce sera la 
nuit et en empruntant lous les 
chemins pour pousser au même 
moment le plus de monde à la 
fois. Or, ce franchissement de la 
fronlière, il faudrait que j'en sois 
informé « aussitôt qu'il ee pro-
duira», vous entendez bien,»aus-
sitôt... » 
Et l'ingénieur scanda énergi-
quement ce mot. 
11 poursuivit : 
— Ne me demandez pas pour-
quoi, vous le saurez plus laid. 
Dilcs-vous seulement qu'en me 
rendant ce service, c'est la France 
que vous servez. Puis-je compter 
sur vous? 
— La France, fît le vieux Lor-
rain d'une voix grave, vous croyez 
que je puis encore lui être utile? 
— Je vous l'atlirme; chargé 
d'une mission dont je vous par-
ierai tout à l'heure, c'est en son 
nom que je vous parle. 
Le père Wendling s'était levé : 
l'émotion taisait trembler les 
muscles de sa lace sous sa peau 
tannée; il se dirigea lentement 
vers les rideaux qui entouraient 
son Ut, lira celui du fond et, sur 
le mur, apparut uti crucifix du-
quel pendait un large ruban trico-
lore. 
— Tenez, fit-il, monsieur Paul, 
vous voyez qu'el e est toujours 
présente pour nous, la patrie 
perdue, et ceux qui ont le bon-
heur d'y vivre ne se doutent pas 
de ce que ce mot ; la France, re-
présente pour nous autres, Fran-
çais d'autrefois. 
Et le vieux garde sa laissa aller, 
sans que l'iugénieur'émn songeât 
à rinlerrompie, a l'évocation de 
ses souvenirs. 
— Quand j'étais enfant, mon-
sieur Paul, mes parents habi-
taient au pied des Vosges, uux 
environs de Molsheim. Mon père, 
lui aussi, était employé par ces 
messieurs « des Forêts », el, dans 
noire belle Alsace, nous vivions 
heureux et paisibles. Les jouis de 
fêle, nous montions à Ste-Odile, 
sous les sapins inclinés,., nous 
écoulions pieusement les cloches 
des villages tintant dans l'air du 
soir. Nous regardions à nos pieds 
la riche et verte vallée, et, plus 
loin, le ruban clair du Rhiu, no-
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Une jeune fille 
est demandée de suite pour faire le 
ménage, pas nécessaire cuire, Hal-
dimwnd 15, au 3». 67 57 
ON DEMANDE 
pour hôtel, saison été, une lessiveu-
se et des filles pour aider a la linge-
rie. Bon salaire. Adresser offres 
ease postale 20593 n Zeimnlt.. 67188 
de suite une gentille femme de cham-
bre connaissant bien son service. 
S'adr. hôtel de l'Oars. 67177 
~ 67334. O u d e m a n d é d e S u i t e 
de 17-18 ans, aimant les enfants et 
connaissant les travaux d'un ménage 
facile. Gage suivant entente. 
Adresser offres et références à 
i n . H.., i H a a a a l u , JPare» n* ! • « 
N r u e l i a i e l . H4I66N 
Apprenti menuisier 
nourri et logé chez ses parents, 
trouverait place de suite à la Menui-
serie*C. t l e aaa t , l - u t r y . 67216 
Chasseur 
67430. Jeune homme, libéré 
des écoles et ayant ses parents 
en ville, est demandé comme 
chasseur chez Manuel frères, 
9, rue de Bourg. 
67272, On cherche garçon sortant 
de l'éccle pour commissions et petits 
travaux de bureau. 
S'adresser par écrit sous X. L, au 
Bureau d'Avis. 
CORSETIERE 
* a t d e m a n d é e comme p r e m i è r e 
o u v r i è r e dans a t e l i e r m r m e -
e u r e à Z u r i c h . Conditions : Rou-
tine duns le métier, bon caractère et 
manières distinguées. 67296 
Offres, accompagnées de copies 
de certificats et photographie sous 
chiffre Z. X. 10,098 a l'agence de pu-
blicité l l o d o l p l i e Momie, A 3Eu-
r le l i . _ _ 
ON DEMANDE 
de suite pour ménage soigné fille re-
commandée sachant bien faire (la 
cuisine. Hue Valentin 14. 67421 
67422. Ou demande de suit uue 
remplaçante pour faire la cuisine et 
ailler au ménage. 
Bue Valentin 14. ^_ 
On demande de suite 
jeune fille de confiance, au eourant 
d'un ménage soigné, chez M. Dre-
vard, Villa Chantée 1er, en Cham-
brant! es, a côté deFleui-d'Eau. 67305 
Repasseuse 
On en demande une bonne pour 2 
fours par semaine. 67599 
S'adresser Ma Mtiraite, petite mai-
son, Montaqiln'rt. 
An pair 
67380. Pensionnat demande pour 
septembre, demoisello angluise au 
pair. 
Pensionnat Château des Alpes, 
avenue des Alpes. ti<5l7. On demande un hou tau 
cheur pour les regains. S'adr. au 
iardiniei du château de Bellevue. 
67530. On demande un jeune gar-
çon comme garçon d'office. 
Hôtel de la Gare, Retiens. 
tre frontière d'alors. C'est là, 
monsieur Paul, dans celle joie 
des yeux, dans ce calme du cœur , 
qu 'un soir d'été, j 'ai conduit ma 
fiancée; c'est là, dans la petite 
église de Sle-Odile, perchée sur 
son roc de grès rouge, que nous 
avons échangé nos promesses, 
quarante-deux ans passés aux 
dernières cerises. El nous ne nous 
sommes mariés que longtemps 
plus lard, bien loin de l'église de 
nos premiers serments, bien loin 
du sanctuaire de Sle-Odile, de-
venu prussien, et après quels dé-
sastres, après quelles ru ines ! Le 
père était morl , une balle prus-
sienne dans la lêle, ta mère pleu-
rait sur son deuil, sur sa muison 
brûlée, et moi, je serrais les 
poings en juran t d'élever les en-
tants que Dieu me donnerait en 
haine de l 'envahisseur. Et j*ai 
tenu parole. Car l'Alsace, mou-
sieur Paul , n'oublie pas ! HélasI 
elle finissait par croire que la 
France , elle, ne se souvenait p lus! 
Mais ce n'est pas vrai, puisque 
en ce moment, tout près de nous, 
notre ancienne patrie se lève en-
fin, et que nous sommes, par ici 
de la frontière, des milliers de 
cœurs à l'attendre pour la servir 
et pour l 'aimer, comme aulreioisl 
(A. suivre.) 
©ar un MANDE 
une gouvernante pouvant instruire 
les enfants dans la langue allemande. 
Ecrire à M. M. S., Villa St-Jean, 
T l i o i i o u . 67510 
67541. Jeune"homme est demande 
comme commissionnaire chez F. 
PlttetetCo, horticulteurs, Martheray 5 
Bonne d'enfant 
demandée pour petit gtirçon de 4 
ans, doit savoir bien coudre et re-
passer. Adr. offres avec certificats, a 
M m e K. K l . o l l l e r , C h a l u t VI». 
r lMWut, < h A u a n a « v . 67523 
CONDITIONS DEMANDÉES 
Entrepreneur 
Commis, connaissant bien la par-
tie, demande emploi de suite. Ecrire 
sous Z. Z. 66, au Bur. d'Avis. 6574g 
Hôtels-Châteaux 
Ménage très sérieux, connaissant 
à fond le service d'hôtel (bureau, ré-
ception, correspondance, cuisine, 
lingerie, économat), a e N u m e r u i t 
d i r e c t i o n o u g é r a n c e d'hôtel, 
pension ou propriété. Excellentes 
références et certificats de 1" ordre. 
Ecrire A. i**48, p o r t e r e s t a u t e , 
V O T C ? . 65232 
66771, Demoiselle allemande, âgée 
de 20 ans, aveo instruction com-
merciale, cherche engagement au 
1« octobre. Elle accepte éventuel-
lement aussi quelque occupation 
dans le ménage. 1»* références. Of-
fres sous chiffre K. N. U. 1862 à 
l'Agence do publicité Rudolf Mosse, 
Cologne s. Rh. 
66850. Ou désire placer jeune Va-
laisan de 15 ans, dégourdi et hon-
nête, comme aide-magasinier, com-
missionnaire, etc. M. H, Piguet, 
boulevard Grancy 19 B. 
Un jeune homme 
sortant de son école militaire, ayant 
bonne instruction et bonne écriture, 
sachant les deux langues, cherche 
place dans bureau ou magasin. 67204 
Ecrire Bureau d'Avis sous D. 103. 
fiTTEI^TIOfi 
67206. Deux jeunes Suisses alle-
mands, intelligents et dévoués, de 
19 et 22 ans, sachant déjà quelque 
Îeu le français, cherchent pour le 5 août prochain places à Lausanne. 
Certificats à disposition. 
Offres sous F. W. M3, poste res-
taute, Neuveville, 67206 
MÊurean 
Jeune employé cherche place de 
suite. Références à disposition. 
Ecrire sous E. M. 20, au Bureau 
d'Avis. 67435 
Bonne cuisinière 
désire remplacement. Adr, A, Rcy-
mond, 7, Hotel-de-Villo, Vevey. 67182 
Femme de chambre 
parlant les 2 langues, cherche place 
pour de suite dans hôtel. 67467 
Marguerite W r n g w r , l id te l d e 
In l u r t f t , IflornlM» ( V a l a U ) . 
Contremaître maçon 
cherche place à Lausanne ou envi-
rons. Sérieuses références et certi-
ficats à disposition. Orties sous L. 
P. au Bureau d'Avis. 97465 
Une jeune dame 
propre et active, cherche pince de Fem-
me de chant lire ou pi tout faire dans un 
petit ménuge. Adr. Mme Clémence 
Nilïeiiegger, Couvaloup4,1er, Morges. 
j ë û û ë l ï l ï ë 
sachant bien coudre et repasser 
cherche place comme I n t i m e d e 
r lia in l i re pour le 15 août. Adr. of-
fres a Mlle E. llonuann, Bella Visla, 
M'uisqniiies. 67241 
Un jeune homme 
de la campagne 67554 
d e t o u t e e o u l l n u e e , » j « n t 
c o m m u n i é l e d e r n i e r p r l n -
t f i n p » , c h e r c h e p ince o ù U 
p o u r r a i t a p p r e n d r e l a l a u -
I,UI>. Eu t d e b o n i t e v o l o u t é , 
actif , a i d e r a i t « t o i » le» t r a -
v a u x , p»e d e « â g e d e m a u d é , 
m a i * v i e d e f a m i l l e e t h o u 
t r w i t e m e u t . O. M u u r r r , Su ie» . 
(£î3u7~Dcinulselle, dlûge moyen, 
parlant allemand et français et pou-
vant s'occuper un ueu de comptabi-
lité, cherche dépôt, gérance ou occu-
pation analogue. Bonnes références, 
S'adresser chez Mlle Blanchard, 
chez Mme Mnyor, Clos Pierrette, ave-
nue de Vil lard. 
On cherche à placer 
dans bonne place stahle, bon chant 
ieui-niécanii ien expérimenté ayant 
bons serti fiants et bien recommandé. 
S'adr. » M. Weiler, a*Rosemoul, ove-
nue d'Ouchy, maison d'ameiibjs 
menls, qui renseignera, 67524 
Cuisinière 
très expérimentée cherche plate 
I comme reinplaçanlu. Adresser oilres par écrit sous H.E.T., Villa Roiige-monl, Chuilly, parterre. 67o75 
NOUVELLES ÉTRANGÈRES 
La chaleur en France. 
Dix personnes sont mortes 
d'insolation samedi à Paris. 
Un vagon do porcs est arrivé 
à Paris, ne contenant que des 
cadavres. Les convois de mou-
tons sont de même décimés. 
La température a baisssé légè-
rement dimanche. Elle était le 
matin de 18° à Brest. i>0o à Pa-
ris, 23° à Toulouso, 24° à Mar-
seille, 27° à Besançon, 29" à Al-
ger. 
On notait : 17° au Puy do Dô-
me et au Venteux, 10° au Mont 
Mounier. 
Plusieurs orages se sont pro-
duits samedi à Paris et en pro-
vince. A Bayonno, un cyclone 
a'est abattu au moment où avait 
lieu, dans le magnifique parc du 
Lycée, la distribution des prix, 
présidée par le général Ruffey. 
Ce dernier prononçait son dis-
cours, quand plusieurs arbres 
renversés blessèrent légèrement 
quelques spectateurs. Une pani-
que s'ensuivit et la tribune fut 
évacuée. Doux employés de l'éta-
blissement voulurent aller cher-
cher les livres de prix, la tem-
pête, redoublant, un nouvel ar-
bre s'abattit sur eux ; l'un eut 
la colonne vertébrale brisée et 
mourut sans avoir repris connais-
sance, l 'autre a la jambe fractu-
rée et une blessure à la tête. Les 
autres blessés ont pu regagner 
leur domicile. 
l u c e n d l e a à P a r l a . 
[In .incendie a éclaté à Saint-
Ouen, dans la banlieue de Par is , 
dans la nuit de samedi à d iman-
che et a complètement détruit les 
ateliers pour la fabrication des 
appareils électriques en service 
sur les chemins de fer de la Com-
pagnie du Nord. 
Le feu a éclaté vers S heures 
du malin dans un atelier long de 
200 mètres, large de 50, servant 
à la lois de magasin pour les télé-
phones et d'école des électriciens 
de la Compagnie. De nombreuses 
f iompes arrivèrent bientôt sur les ieux, mais elles durent se borner 
à protéger les usines voisines, sé-
rieusement menacées. Tout le 
vaste atelier a été détruit , avec 
l ' immense matériel qu'il contenait . 
Les dégâts s'élèvent à plus d 'un 
million. 
L'incendie est dû à un court 
eircuit, dit-on. Il n 'y a pas eu 
d'accident de personnes. 
Au même moment, à Gene-
viïliers, un autre inceudie détrui-
sait pour 100,000 fr, de bois chez 
MM. Schmidt et Cie, marchands 
de bois de sciage. 
I n c e n d i e d e l ' h ô t e l d e s p o r t e * 
d e R e n n e a . 
Un incendie a détruit samedi 
riiôlel des postes, a Rennes en 
Bretagne (France). 
L'hôtel des postes de Rennes 
est installé dans le palais de 
l 'Industrie, qui sert en même 
temps d'abri au cercle militaire et 
à divers autres établissements. 
C'est au cours d'un orage épou-
vantable, samedi vers deux heu-
res de l'après-midi, que le feu 
s'eut déclaré dans les combles du 
palais. A-t-il été provoqué par la 
ioudre, comme on l'avait d abord 
cru, ou par un court-circuit? Il a 
été impossible jusqu'à présent de 
l 'établir. 
Tandis que les premiers se-
cours s'organisaient, les employés 
du télégraphe de Rennes adres-
saient au bureau central, à Paris , 
la dépêche suivante : 
« L'hôtel des postes est en feu. 
L'élage au-dessus de nous, où 
sont les services téléphoniques, 
ht ùle. Noifsabandonnerons quand 
le feu sera à notre étage ». 
M. Chaumet, sous-secrélaire 
d'État des postes envoya à Rennes 
son chet de cabinet M. Pcylel, 
qui partit aussitôt en compagnie 
de MM. Bouchard, directeur de 
1'exploilalion téléphonique et Be-
lougou, inspecteur dn télégraphe. 
Quand ces fonctionnaires arrivè-
rent a Renues dans la nuit , l 'in-
cendie faisait encore rage, et ce 
n'est que dimanche matin, vers 
quatre heures, que l'on a pu en-
fin s'en rendre maître. Tout le 
côté de l'mmeuble où se trouvait 
l'hôtel des postes est complète-
ment détruit. Néanmoins les em-
ployés présents, qui ont lait preu-
ve du plus grand dévouement, 
ont réussi a sauver du leu tous 
les livres, la caisse et les docu-
ments importants . 
Un service télégraphique et té-
léphonique de fortune a élé ins-
tallé dans la halle aux toiles, 
voisine du palais de l 'Industrie. 
Un fll téléphonique direct avec 
Paris et un autre avec Sl-Brieuc 
sont déjà établis. 
titM | i ro ine««ea 
d ' u n d é p u t é IrnuçMljn, 
L'année dernière, M. Maître, 
député radical de Louhans(Saône-
et-Loiie) avait promis à ses élec-
teurs, s'il était élu, de déposer à 
la Chambre uue demande de ré-
duction de traitement des parle-
mentaires tendant à ramener a 
12,000 fr. les 15,000 tr. votés avant 
lu fin de la précédente législature* 
La réduction n'ayant pas élé vo-
tée, M. Maître a réuni une coin-
mission de maires et de conseil-
lers et a décidé de verser les 3000 
tr. qu'il touche en trop, d'après 
lui , aux œuvres de bienfaisance 
et agricoles de sa circonscription. 
La commission a donc décidé 
hier de répurlir celle somme entre 
trenle-neut' bureaux de bienfai-
sance et cinquante-neuf sociétés 
agricoles ou mutuelles. C'est M, 
Blonde, comptable a L o u h a n s , 
qui est chargé de l'exécution de 
ces décisions. M. Maître a promis 
d'agir de même tous les ans, tant 
que les 15,000 fr. ne seront pas 
réduits à 12,000 fr. 
l ie e l i o l é m e n F r a n c e . 
On dément que le choléra ait 
éclaté à Montpellier et dans les 
Pyrénées-Orientales. On prétend, 
par contre, qu 'un ingénieur civil 
nommé Carottes, en singe au 11' 
régiment d'artillerie, à Versailles, 
serait atteint. Il a été transporté 
a l 'hôpital. , 
, ll—BM « « T — — . 
E l e c t i o n s é n a t o r i a l e 
e n F r a n c e . 
M. Amie, progressiste, a été élu 
dimanche sénateur des Alpes-
Maritimes, en remplacement de 
M. Maurice Rouvier, décédé. 
F i n t r a g i q u e 
d ' u n s c a p h a n d r i e r . 
U y a quelques jours , à Nantes, 
une grue à vapeur avait été préci-
pitée dans la Loire par des gré-
vistes des forges de Basseiudre, 
que la police recherche. 
Un scaphandrier de l'entreprise 
Lesourd, M. Janvier, était occupé 
au renflouement de cet appareil et 
il était sous l'eau depuis quelques 
minutes. 
L'ouvrier chargé de sa sécurité 
s'aperçut qu'il ne répondait plus 
aux signaux qu'on lui faisait. A 
l'aide d'une corde attachée à sa 
ceinture, on le remonta, et l'on 
constata qu'il avait cessé de vivre, 
le tuyau eu caoutchouc lui ame-
nant l'air avait été coupé par uue 
des tôles de la grue. 
T e r r i b l e a c c i d e n t e n F r a n c e , 
Depuis plusieurs mois, la So-
citété anonyme de Saint-Gobain, 
Chauny et Cirey fait coustruire 
dans la banlieue de Rouen, à 
Graud-Quevilly, une importante 
usine d'engrais chimiques, qui se 
compose de plusieurs bâtiments 
assis sur des fondations en ciment 
armé et dont ia charpente en bois 
est soutenue par des colonnes en 
fonte. Uue cinquantaine d'ou-
vriers, trente charpentiers et vingt 
couvreurs, étaient occupés à la 
construction d'un de ces bâti-
ments, le principal, long de 113 
mètres, large et haut de 20 mètres. 
Les couvreurs étaient sur la toi-
ture sous la direction de M. Blot, 
entrepreneur de couverture a El-
beut. 
Tout à coup, vendredi, vers 
trois heures, alors que le travail 
battait sou plein, un orage éclata 
avec une violence inouïe. Les ou-
vriers sentirent bientôt que sous 
la force du vent le bâtiment oscil-
lait. Quelques secondes pins tard, 
une des colonnes de fonte s'effon-
drait. L'un des ouvriers se mit à 
crier a Sauve qui peut ! » mais au 
même instant le bâtiment tout 
entier s'écroulait avec un fracas 
épouvantable, entraînant sous ses 
décombres une vingtaine d'hom-
mes. Ites autres avaient-pu fuir à 
temps. 
Le premier moment d'émotion 
passé, on se préoccupa d'organiser 
les secours. On dégagea bientôt 
six cadavres et une dizaine de 
blessés, dont quatre sont morts 
en arrivant a l 'hôpital. 
A r b i t r a g e l u t c u r a l . 
On annonce que les traités d'ar-
bitrage^ général et intégral seront 
signés cette semaine entre les 
Etats-Unis et l'Angleterre et entre 
les Etats-Unis et la France. 
flj« g r è v e itiHi-Hiui* 
e n At t i j fc ter re , 
On annonce que In grève des 
marins des poils du nord-est de 
l'Angleterre est terminée. 
S'n .jmiflnit'îioî «u d é t r e s s e . 
Le paquebot Espagne, de la 
Compagnie des transports mqr i -
litnes, qui était parti de Marseille 
le 24. pour le Brésil et la Plala, et 
sur le soit duquel on avait des 
inquiétudes, a eu, entre Barcelone 
et Valence, une avarie de mach i -
ne Après avoir effectué les répa-
rations nécessaires par les moyens 
du boni , le bâtiment a lait route 
pour Valence où il était at tendu. 
V i l l a g e d é t r u i t p a r u n o r a g e 
e u S ic i l e , 
Un violent orage accompagné 
de grêle s'est abattu sur Vizzini, 
petit village de la province de Cu-
tané (Sicile). Toutes les maisons 
ont élé démolies par la force du 
vent. Un moulin a été empor té 
par les eaux avec cinq habi tants 
qui onl tous péri. 
Le e l i e l é r n a C o n a t a u t l n o p l e . 
On a constaté samedi à Cons-
tantinople 23 cas de choléra, doul 
3 mortels. 
F o u r l a l u n r i n e t u r q u e . 
Le ministre turc de la marine a 
signé à Londres, avec des i iyius-
Iricls anglais, un contrat p o u r i a 
construction de deux cuirassés du 
type dreadoought et il a négocié au 
sujet de 17 autres navires de dif-
férents types. 
• Y a u a r e h i e e u F e r « e . 
Le Parlement persan a mis à 
prix la tète de l'ex-chah de Perse 
Mohamed Ali et celles dû ses frè-
res. 11 offre 100,000 tomaus d'or 
(1,H0,0U0 francs) pour ia premiè-
re ei 25,000 tomaus pour chacunr 
des autres . 
I n o n d a t i o n s e n Cbls te . 
Les inondations désolent la 
Chine centrale. La vallée du Yaog-
Tsé-Kiang est inondée. Les eaux 
atteignent à Hang-Keou uu niveau 
qu'on n'avait jamais encore enre-
gistré. Dans le Yun-Nam, les d é -
gâts sont importants et la misère 
effroyable. 
Co l l i a lon d e t r a i n s 
a u x E t a t e - U n i e 
Samedi, deux trains de voyu-. 
geurs se sont rencontrés sur la, 
ligne de Raugora Penobssot ,daus 
le Main (Etats-Unis). Il y a eu 15 
tués et 25 blessés. 
a>n p r o g r è e d e In 
t e !60 rap l» le M M III . 
Vïndatirie électrique douae uu in-
téressant résumé de l'état présent. 
de la télégraphie sans fll, ainsi quo 
des résultats obtenus avec le maté-
riel français de la télégraphio sans 
fll. Des essais de portée ont été faits 
avec les postes a étincelles musica-
les mis au point par le commandant 
Ferrie. Ils ont été de première im-
portance. On a pu se taire entendre 
de la tour Eiffel à Paris au Canada, 
sur 5,000 kilomètres, avec une puis-
sance de 15 kilowat seulement. Sous 
les tropiques même, il est vraisem-
blable que l'on réalisera des portées 
considérables en mettant eu jeu des 
puissancee un peu plus grandes. 
Nos télégraphistes de la télégraphie 
sans fll pensent arriver ainsi à relier 
la tour Eitrel avec Cotomh-Héchar, 
dans le sud oranals, Auomcy, au 
Dahomey et Djibouti. Il n'est pas té-
méraire d'envisager la communica-
tion entre Saigon et Madagascar et 
ta liaison Ali iquo-Mai Unique, dont 
le rôle sera considérable a partir d« 
l'ouverture du canal de Panama. 
A la conquête de l'air 
Le C i r c u i t d« l 'H to i l e . 
Le Circuit de l'Etoile, organisé 
par l'Autamobiic-Club de France, 
qui devait avoir lieu ces jours-ci 
n élé supprimé. L'éprouve devait 
cire disputée n In condition que 
quiuze engagements au moins 
aient été réunis. Celte condition 
n'a pas été remplie, La commis -
sion aéronautique a donc décidé 
de supprimer la concours pour 
1911 et a renvoyé la question de-
vant lu comité eu émettant le 
vœu que l'épreuve tût reportée en 
lul2. C'est au règlement financier 
draconien - qui sein sans doute 
modifié pour l'an prochain —que 
l'on doit l'échec du Circuit. 
lio X'our «l'A i*g le t e r r e . 
Samedi, une foule d'environ 
vingt mille personnes a assisté à 
Mention, pics Londres, à un mee-
ting d'aéroplanes, organisé par le 
sympathique aviateur anglais 
Grnham While, en vue de con-
, soler Védrines de n'avoir pu s'at-
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tribuer la première place dans le 
circuit d'Angleterre. 
Avec un empressement digne 
de tous les éloges, le lieutenant 
Beau mont fut le premier h s'ins-
crire sur 1B liste des partants. 
Malgré une brise assez forte, 
Védrines parcourut les 32 kilomè-
tres qui séparent Broocklauds du 
champ d'aviation de Heudon en 
23 minutes. Le vent était si fort 
quand il arriva à Heudon que le 
monoplan dansait dans l'atmos-
phère comme un canot sur une 
mer houleuse. L'atterrissage plein 
le légèreté de Védrines lui valnt 
<es applaudissements des curieux. 
Quelques minutes après, Beau-
mont prit a son tour le départ, et 
avec une maestria incomparable, 
il accomplit quelques vols au-
dessus de l'aérodrome. Fait a si-
gnaler : le lieutenant Beaumont, 
pour voler & Heudon, s'est servi, 
non pas de son appareil du cir-
cuit, mais d'une machine avec 
laquelle un autre aviateur bien 
connu n'avait même pas pu réus-
sir a s'enlever, malgré plusieurs 
tentatives. 
Le soir, un banquet a été of-
fert au Grystal-Palace, en l'hon-
neur du lieutenant Gonneau. Le 
comte de Plymouth présidait et 
il a porté un toast an vaillant 
aviateur. 
En réponse à ce toast, le liou-
tenant Conneau dit qu'il a été 
extrêmement touché de l'accueil 
chaleureux qu'il a reçu dans tou-
te l'Angleterre et il exprima le 
plaisir que lui a fait éprouver sa 
victoire. 
M. Graham. White 'dit alors 
quelques mots d'éloges à l'adres-
se des aviateurs français et fit 
ressortir le mérite de Védrines. 
Ce dernier se leva, et, en ter-
mes chaleureux, il parla de l'en-
thousiasme sportif de toute la na-
tion anglaise et termina en di-
sant : 
— La prochaine course, j'espè-
re bien que c'est moi qui la ga-
gnerai. 
Beaumont a reçu une coupe 
en or avec une figurine de la 
Victoire. Védrines une médaille. 
Les deux aviateurs ont été l'ob-jet d'ovations enthousiastes. 
Intéressante expérience. 
Hier dimanche, au cours d'ex-
périences au-dessus de la région 
de Rambouillet, deux officiers 
évoluant sur un aéroplane ont 
réussi à se tenir on rapport par 
télégraphie sans fil avec la Tour 
Eiffel. 
A Dubendori 
Des vols d'essai, dimanche, au 
champ d'aviation de Dubendorf, 
près Zurich, ont eu un plein 
succès. En raison de la violence 
du vent, l'aviateur Grandjcan 
n'a pu voler qu'à six heures, 
mais il a effectué de fort jolis 
vols, ainsi que l'aviateur capitai-
ne Jucker, qui a fait un vol de 
15 minutes, jusqu'à Klotcn. 
A Genève. 
Hier soir dimanche, entre 5 
et 6 heures, l'aviateur Vidart a 
volé au-dessus do la ville de Go-
nôve. Il a quitté le nouveau 
champ d'aviation de Plan-les-
Ouates pour se rendre à celui de 
Viry, où il pensait rencontrer Du-
rafour, puis il est reparti pour 
Genève et est retourné à Plan-
^es-Ouates. 
IJP pr ix d u papier . 
Un statisticien anglais s'est amu-
sé a calculer ce que coûte aux mé-
nagères le papier dont ou envelop-
pe leurs achats d'épicerie. Ce papier 
représente, en moyenne, cinq pour 
cent du poids de la marchaudise, 
qu'on pèse empaquetée. Dans toute 
1 Angleterre, pendant l'année 1909, 
ïe commerce de détail a vendu 230 
millions de livre de thé; en tablant 
sur le taux de 2 1/2 0/0 afin d'être 
modéré, on constate que le papier 
livré au prix du thé entre dans ce 
total pour 7 millions de livres et 
coûte aux acheteurs 8,750,000 fr. Ces 
chiffres sont certainement au-des-
sous de la réalité, Il y a d'ailleurs 
beaucoup de marchandises sur les-
quelles la perte est encore plus sen-
sible et dépasse en poids G 0/0; car 
les papiers d'emballage se font de 
plus en plus lourds. Mais, pour s'en 
tenir au thé, au café, au sucre, au 
riz, aux raisins secs, on peut comp-
ter que, sur tout achat de 5 livres 
(75 lr.), le client perd couramment 
un shilling (1 fr. 25), en d'autres ter-
mes une ménagère, qui dépense par 
semaine 10 shillings chez l'épicier, 
en a perdu 2G, soit 32 fr. 50 A la lin 
de l'année. Si l'on veut savoir quel 
avantage les commerçants retirent 
de ce petit trafic, un autre calcul va 
nous te faire connaître. Une grande 
maison qui a dans Londres une di-
zaine de succursales, fait chaque se-
maine 25,000 fr. d'affaires. A la fin 
de l'année, elle a vendu 65,000 fr. de 
papier en place de marchandises et 
( «y» minier h11 coûte 15,000 t- *-">t 
un bénéfice net de 50,000 fr. Conclu-
sion : en fait de comestibles, c'est le 
papier qui rapporte le plus. 
NOCVESHUISSES 
Sous-officiers. 
Samedi après midi s'est ouverte 
à St-Gall la partie officielle de la 
tête fédérale des sous-officiers. 
Le président du comité central, 
M, Zosllig, a salué les partici-
pants et a rappelé les souvenirs 
de la dernière iêle des sous-offi-
ciers qui eut lieu à Saint-Galt en 
1873 et qui (comptait 300 parti-
cipants, tandis qu'aujourd'hui, 
sur environ 9000 membres que 
compte la Société, 2400 sont pré-
sents. 
L'assemblée des délégués, qui 
comptait 170 délégués de 72 sec-
tions, a désigné pour la période 
1911-1914 la section de Fri bourg 
comme section directrice. La pro-
chaine assemblée aura lien à 
Thonne. La gestion du comité 
central sortant de St-Gall a été 
vivement approuvée. 
L'assemblée géuérale de la So-
ciété a eu lieu dimanche. Elle ne 
comptait que peu de participants. 
Le colonel Heid et le lieutenant-
colonel d'étal-major général Son-
deregger out donné connaissance 
des résultats des concours et pro-
cédé à la distribution des prix 
pour les exercices de marche et 
les travaux écrits. Pour les exer-
cices de marche, la section d'Hé-
risau a remporté le premier prix. 
13 couronnes de laurier, 16 cou-
ronnes de chêne et 8 diplômes 
ont été délivrés. 
Un înagnique cortège, compre-
nant 90 groupes, parmi lesquels 
des groupes historiques, a par-
couru les rues de la ville. 
Au banquet de midi, M. Mœch-
1er, conseiller d'Etat, a porté le 
toast à la patrie. 
IM s a u t é d u c o l o n e l A u d é o u d 
On mande de Porrentruy que le 
colonel Audéoud va de mieux on 
mieux et que, d'ici quelques jours, 
11 pourra quitter l'hôpital. 
B x l r a d l t l o n . 
La police suisse a amené samedi 
a Thonon le nommé Séranno Modi-
na, âgé de 25 ans, Italien, condamné 
le 8 avril 1008 par la Cour d'assises 
de la Haute-Savoie, par ceulumace, 
aux travaux forcés a perpétuité pour 
vol à main armée et avec violences 
commis en 1907 à Annemasse. 
Modina avait été recherché jus-
qu'à ce jour infructueusement. Il a 
été provisoirement écroué à la pri-
son de Thonon. 
Seleneeo nature l l e» . 
Hier dimanche, sous la prési-
dence de M. le Dr Sarazin, de Ge-
nève, s'est ouverte à Soleure la 
94me assemblée générale de la So-
ciété suisse des sciences naturel-
les! Le congrès durera jusqu'au 2 
aoûl. Une excursion a été orga-
nisée dans les Gorges de la Suze, 
sous ta direction de M. le Dr 
yiïbeihardt. 
Koi liôteo* 
L'ex-président du Mexique, M. 
Pornrio Diaz, est arrivé à Lu-
cerne. 
On signale aussi la présence à 
Lucerne du premier ministre 
d'Italie, sir Forest. 
ï.r» noyadea. 
Hier soir dimanche M. Edmond 
Diserens, commis à Montreux, 
âgé de 28 ans, fiancé, s'est noyé 
dans le lac Tannay en se baignant 
après avoir fait l'ascension du 
Grammont. 
* * * 
Hier matin dimanche, un jeune 
lieutenant de l'école de recrues 
d'infanterie à Berne, nommé Bil-
leter, fils du pasleur Max Billeter, 
à Lyss, s'est noyé en se baignant 
dans l'Aar. 
Société aulaae du Grut l i . 
L'assemblée des délégués de la 
Société suisse du Grutli s'est réu-
nie pour sa fête centrale ù Bienne. 
Elle a liquidé samedi matin dif-
férentes affaires administratives, 
puis elle a entendu un exposé de 
M. le député au Conseil des Etats 
Henri Schener, de St-Gall, sur les 
assurances fédérales maladie-ac-
cideuts. L'assemblée a voté à l'u-
nanimité une résolution approu-
vant le projet et Invitant les ou-
vriers à ne pas signer le référen-
dum, et, au cas de réussite de ce-
lui-ci, â travailler pour l'accepta-
tion de la loi. 
Bienne, qui depuis neuf ans 
était siège central de la Société, a 
r*uon/y* t) »>»« nouvelle désioua-
tion pour la période 1912-1915. 
L'assemblée a désigné Zurich, qui 
a accepté. 
L'assemblée a abordé ensuite 
le tractandum le plus important 
de la réunion de cette année, soit 
la revision des statuts du parti 
socialiste suisse. Le comité cen-
tral sortant proposait de ne pas 
entrer en matière sur le projet de 
revision, dont l'adoption aurait 
pour conséquence de diminuer 
considérablement l'influence de la 
Société du Grûtli au sein du parti 
socialiste. 
Après une longue discussion, 
l'assemblée a décidé, par 220 voix 
contre 27, de ne pas accepter le 
projet de revision. 
Presque tontes les sections ont 
voté contre le projet. 11 est proba-
ble que cette décision provoquera 
une session dans le parti socia-
liste suisse. 
A la suite de ce vote, la Société 
du Grutli devra créer, pour le lw janvier 1912, un secrétariat spé-
cial, dans le cas où le Congrès so-
cialiste Baisse voterait l'entrée en 
matière snr le projet de revision 
des statuts. Enfin l'assemblée a 
renvoyé au comité une proposi-
tion de la section de Lucerne, ten-
dant à faire paraître le Grûtlianer 
à partir du 1" janvier 1912. 
Samedi encore a eu lieu une as-
semblée des délégués des tireurs 
rntléens, gymnastes, chanteurs, 
e la Société de secours, etc. Un 
grand nombre de sections étaient 
représentées. Le soir, le festival a 
eu un très grand succès. 
Dimanche malin ont été conti-
nués les concours de tir, de chaut 
et de gymnastique. Au banquet de 
midi, le président du comité d'or-
ganisation, M. Kunz, municipal, 
de Bienne, a salué l'assistance, et 
M. Burren, président du gouver-
nement bernois, a assuré les Grut-
léens des sympathies du gouver-
nement bernois et a porté le toast 
à la patrie. M. Leuenberger a en-
suite parlé au nom de la ville de 
Bienne. 
De 2 & 4 heures, un grand con-
cert a été donné par les chanteurs, 
puis à 5 heures un cortège officiel 
a parcouru les rues de la ville. 
H. i i 
La euison-
Dans t'Oberlaml bernois. 
Depuis le milieu do ce mois, 
l'affluence des touristes est énor-
me dans toutes les stations de 
l'Oberland bernois et les che-
mins de for de montagne enre-
gistrent chaque jour de brillan-
tes recettes. Sur la ligne de la 
Wengernalp, tous les trains du 
matin et du soir doivent être dou-
blés ou triplés et les places sont 
littéralement prises d'assaut. La 
Pctite-Scheidegg — ce carrefour 
des Alpes bernoises — fourmille 
du matin au soir comme une 
place de grande ville, et des co-
lonnes presque ininterrompues 
de touristes escaladent les cimes 
avoisinantes : le Mànnlichen, le 
Lauberhorn, etc. 
La route la plus fréquentée est 
celle du glacier de l'Aar, où tout 
est aménagé pour l'agrément et 
la commodité de ceux qui se ris-
quent pour la première fois sur 
un glacier. Une grotte artificielle 
les conduit sous les transparen-
ces bleues de la glace et une de-
mi-douzaine de grandes luges 
leur procurent l'amusement de 
rapides glissades sur les champs 
de neige. 
Bien qu'ils n'en conviennent 
pas sans quelques réticences, les 
négociants et les hôteliers sont 
enchantes de l'essor inespéré que 
prend la saison. Jour après jour, 
les trains du soir versent à In-
terlaken des flots de touristes, 
dont la plupart ne font d'ailleurs 
que passer la nuit dans la métro-
pole oberlandaise. 
Dans l'Engadine. 
On signale de St-Moritz une af-
fluence particulière d'étrangers, 
La statistique du 21-22 juillet ac-
cusait la présence de 3572 per-
sonnes et une augmentation de 
1211 personnes depuis le 15 juil-
let. Jamais on n'avait vu encore 
autant de monde ; les hôteliers 
ont peine h loger tous les arri-
vants. 
A Pontresina, il y avait 2200 
personnes le 23 juillet. 
Ii* Importation 
«lu bétnll IrnurnlM. 
M. Girod, député français du 
Doubs, vient d'informer le prési-
dent de la Chambre des députés 
qu'il interpellera à la rentrée le 
ministre de l'agriculture sur les 
conditions dans lesquelles a lieu 
l'exportation du bétail français 
a l'étranger pt l« transi' du hélai! 
étranger sur territoire français. 
A propos de la propagation de 
la fièvre aphteuse, M. Girod esti-
me que c'est le refoulement de 
vagons de bestiaux contaminés à 
la frontière suisse qui a amené la 
fièvre aphteuse dans la région de 
Gex et du Doubs. 
Cour» d'eau. 
Le Conseil fédéral a alloué au 
canton de Vaud une subvention 
de 40 °/0 des frais réels de la cor-
rection de la Baye de Clarens, 
près Blonay, devis 37,500 francs, 
maximum 15,000 francs. 
Une jeune fille courageuse. — 
Jeudi soir, à 9 heures, une barque 
montée par quatre grandes per-
sonnes et un enfant chavirait sur 
le lac de Brienz, en face d'Iselt-
wald. Aux cris poussés par les 
malheureux, une jeune fille, Mlle 
Abegglen, se précipita à leur se-
cours. Malgré la nuit sombre, elle 
réussit à les atteindre et, par des 
efforts inouïs, a les tirer de l'eau 
et à les ramener dans son propre 
bateau. 
La belle conduite de cette jeune 
fille méritait d'être signalée. 
IiVCBBSB 
Théâtre. — Dimanche a eu lieu 
la première représentation en 
plein air du drame Phryne au 
théâtre de Hertenslein. Cette pre-
mière a eu un plein succès. 
SCIIAFriIOUSJC 
Incendie. — A la suite de la fer-
mentation du foin, les dépendan-
ces très étendues de l'ancien cou-
vent du Paradis, à Schlatt, ap-
partenant actuellement à M. Dett-
willer-Jecklin, ont été complète-
ment détruites samedi par un in-
cendie. 
M>ra;i RU; 
Le prix du lait, — Les agricul-
teurs, les laitiers et la Société de 
consommation de Soleure se sont 
entendus pour augmenter le prix 
du lait à partir du 1er août, de 22 
à 24 centimes le litre. 
FUIBOVIIO 
Enfant disparue, — Une jeune 
fille, Elise Stcmplel, âgée de 16 
ans, sourde et muette, domiciliée 
à la route de la Glane, a disparu 
depuis jeudi, à 4 1/2 heures de 
l'après-midi. Ou l'aurait vue vers 
6 heures, à Beauregard. 
Voici le signalement de la dis-
parue : taille petite, trapue; 'che-
veux noirs ; teint bronzé, glande 
au cou, côté droit; tablier four-
reau, bas rouges. 
NEBJ CHATIA 
En bobsleigh autour du monde. 
— Deux voyageurs, dont le mode 
de locomotion est assurément ori-
ginal, ont passé vendredi par 
Neucbâlel, ces deux sportsmen 
ont entrepris de faire le tour du 
monde sur un bobsleigh... à rou-
lettes. Ils arrivaient, avant-hier, 
de Berne, et vont repartir — ou 
sont déjà repartis — pour Bienne, 
d'oà ils mettront le cap sur Bàle, 
Strasbourg, Paris, Londres, pour 
revenir en Hollande, puis en Bel-
gique, etc. 
Le bob pèse 75 kg. 
Des cent-kilos en balade, — Jeu-
di, à CIi au mont, des drapeaux cla-
quaient en l'honneur d'une socié-
té de Mulhouse. Celle visite sor-
tait de la banalité ; en effet, il s'a-
gissait de 34 cent-kilos, dames et 
messieurs, qui dînaient, Le pré-
sident — et la présidente, s. v. p. 
— étaient de respectables person-
nes aux formes non moins respec-
tables: quelque chose comme 250 
livres! Le pauvre funiculaire a 
eu quelque peine à remorquer ces 
gens de poids, qui suaient abon-
damment, mais qui étaient cepen-
dant d'une galté folle. 
Moralîlé : « La grosseur n'em-
pêche pas la bonne humeur I » 
Le cardinal Maffi. — Le cardi-
nal archevêque de Pise, Mgr Maffi 
a visité hier dimanche les parois-
ses catholiques italiennes de Ge-
nève. C'estla première fois qu'un 
cardinal revêtu de tous ses orne-
ments sacerdotaux fonctionna pu-
bliquement a Genève. Il a été sa-
lué sur tout son parcours avec 
une respectueuse délérence. 
LAUSANNE 
BIcotlouM c o m p l é m e n t a i r e * 
a u ttrand Couacl l , 
Les cercles de Lausanne et de 
Champveut avaient chacun, hier 
dimanche, à procéder h l'élection 
d'un député au Grand Conseil. 
A Lausanne, pour remplacer 
M. André Schnelzler, décédé, M. 
le Dr Charles Gorgerat, avocat, a 
été élu par 394 voix sur 399 vo-
lants. Le nombre des électeurs 
inscrits est de 12,831. 
L'absence de lutte — M. Gorge-
rat n'avait pas de concurrent — 
la saison — tout le monde est au 
vert —- et la chaleur, qui chasse 
de la ville, le samedi et le diman-
che, tous ceux que leur devoir n'y 
attache pas, expliquent cette fai-
ble participation au scrutin. 
Le 1er août 1909, pour rempla-
cer M. Albert Pauly, décédé le 1" juillet, M. Adrien Vittoz a été élu 
sans concurrent par 279 voix sui 
288 votants. Electeurs inscrit? 
11,915. 
Le 30 janvier 1910, pour rem-
placer M. Albert Bonnard, démis*, 
sionuaire, M. Ernest Chavannes-
Dulour a été élu par 1702 voix sur 
2378 votants. Electeurs inscrite 
12,047. M. Georges Cherpillod 
nvnit fait374 voix et M. Fritz Ribî 
288. 
Le 2 octobre 1910, pour rempla-
cer M. Lucien Vincent, décédé, 
M. William <ie Kham a été élu 
sans conçu >t par 819 voix sur 
828 votant' Electeurs inscrit? 
12,318. 
* * * 
Dans le cercle de Champvent, 
il s'agissait de remplacer M. Emi-
le Perrin, nommé voyer du dis* 
trict d'Yverdon, tondions incom-
patibles avec le mandat de dé-
puté. 
Deux candidats étaient en pré-, 
sence : M. Justin Poyet, syndic à 
Orges et assesseur de la justice de 
paix, et M. Alfred Ouistiti, an-
cien syndic de Valleyres-sous-
Montagny, se rattachant l'un et 
l'autre au parti radical-démocra-
tique. 
Le scrutin a donné les résultats 
suivants : 
Volants 355. Majorité 178. M. 
Justin Poyet, syudic d'Orges, est 
élu par 199 voix. 
M. Alfred Christin a obtenu 158 
suffrages. 
Lapin» grau p o u r hour l irr le , 
D'après la Revue suisse des mar-
chés agricoles, les lapins gras son! 
payés comme suit: Poids vif le kg, 
1 fr. 20 à 1 fr. 40 ; poids net (mort). 
le kg 2 fr. 15 à 2 fr. 30. 
Observatoire du Jorat. 
Préwia iou d u trmuM, 
31 juillet-lwaoût. — Tcmpératurs 
encore élevée avec quelques ondée» 
orageuses. 
• i | OOP | i . 
BIBLIOGRAPHIES 
Hygiène de l'œil, par le Dr S. Eperon, 
professeur de clinique ophtalmo-
logique à l'Université do Lausan-
ne. Une brochure in-16 de 102 pa-
ges. — Lausanne, librairie Payât 
& Cic. 
L'excellente bibliothèque d'hygiène 
qu'édite la maison Fayot, vient de 
s enrichir d'un nouvel ouvrage qui 
sera très apprécié, M. le D' Eperon, 
qui est l'un de nos meilleurs prati-
ciens, étudie avec sa grande compé-
tence et avec chuté l'hygiène de 
l'œil. Il débute par un résumé d'à-
nalomie et de physiologie de l'œil1 
puis consacre deux importants cha-
pitres aux anomalies de l'œil (acilg-
matisme, hypermétropie, myopie, 
visions binoculaires», strabisme). 
Après quoi il examine les maladies 
les plus fréquentes de l'appareil vi-
suel, en dégage les causes et indique 
les moyens préventifs. Un chapitre 
particulièrement intéressant est coti-
sa ci ô aux blessure de l'œil. Le livre 
se termine par des considérations 
très judicieuses sur l'influence (le la 
santé générale, du régime et de cer-
taines substances toxiques sur les 
yeux. 
Simplement écrit, sans abus de 
termes scientifiques, bien à la portée 
du grand public, l'ouvrage de M. le 
Dr Eperon sera lu avec fruit et ren-
dra de grands services. 
Bulletin technique de ta Suisse ro-
mande (37« année). — Prix de l'a-
bonnement : Suisse, 1 an 10 fr. 
Etranger 12 fr. — Pour sociétai-
res : Suisse, 1 an 8 fr. Etranger 
10 fr. Le numéro 75 c. — Adminis-
tration : Lausanne, librairie F.* 
Rouge et Go. 
Chemin de fer élcctriqne Marti-
gny-Oisièies, par Georges Chappuls, 
ingénieur (suite et lin), — Nouveau 
dépôt u locomotives tte lu gaie de 
Lausanne, par 1\ Sehciik, ingénieur, 
— L'industrie suisse des machines 
à l'Exposition de Turin. — Les an-
ciennes fontaines de la ville do I-'rt-
bourg. — Hôtel de la Faix. — Ré-
sultais du concours pour le plan 
d'aménagement de l'Exposition na-
tionale de Berne, en 1011. 
La Feuille d'Avis de Lansiiiice 
A «* l e n u m é r o . 
Jean Allenspach, éditeur resp 
Imp. de la Feuille d'Avis 
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AVIS OFFICIELS 
Avis de concours 
Un concours est ouvert pour la 
fourniture de : 
300 mètres de drap p* uniformes, 
200 mètres de drap marengo pour 
manteaux, 
50 métros de drop bleu, 
70 mètres de doit M tire, nécessaires 
pour le Corps de Police. GG585 
Les échantillons sont déposés nu 
Secrétariat de la Direction de Police, 
rue Madeleine 1, où les nommlsslons 
seront reçues jusqu'au 6 noût, à 4 h , 
du soir. 
D i r e c t i o n de PoIIre . 
MISES PUBLIQUES 
Vente ie t e s 
Mercredi 2 août prochain, à 
3 h. après midi, salle des séan-
ces de la Justice de Paix, à 
Lausanne, l'Office des faillites 
pendra aux enchères publiques 
et au comptant u n e p a r t Om-
n i u m 1") sé r ie «le 5 0 0 Ir., 
une ac t ion pr iv i lég iée de 
Ï 5 0 Ir. dos T r a m w a y s lau-
sanno i s , 3 ob l iga t ions h 
p r i m e des C o m m u n e s Irl-
liourfjeolses de 5 0 Ir. , c inq 
o b l i g a t i o n s a lot Ville d e 
l'i i b o u r g d e 1 5 Ir. 
Lausanne, le 28 juillet 1911. 
57308 V. Doprcz, préposé. 
VENTE 
de cartes postales 
Samedi 5 août 1911, sons la 
Grenelle, a Lausanne, l'Office 
des faillîtes rendra aux enchè-
res publiques cl an comptant, 
bloc réservé, environ 73,000 
caries postales anpnrtcnnut a la 
faillite Diserens. Dnsolircs pour 
le bloc seront reçues par l'Office 
jusqu'au 4 août prochain, a 
midi. 
Lausanne, le 28 juillet 1911. 
V. DEPREZ, préposé. 
g | wi 
FONDS A VENDRE 
Propriété 
pour cause fortuite est A v « t i u l r e 
Mlle comprend immeuble de rap-
port et dépendances, magnifique 
Jardin plante d'urines fruitiers, p6-
eltei tes en plein rapport. Convien-
drnil pour C4W0 
H Miicul leur- jardlnier 
S'mlr. |»i»r é c r i t A E. . . . . 1 . p i . 
iitti'C, rcglssenr, 10 Grand-Pont. 
liîIMEllHLKS 
de ropport sont à vendre à 
l ' avenue des Alpes , Lon-
ge ra l e . Immeubles entière-
ment loués. Placement de fonds 
de tout repos. S'adresser par 
écrit à Louis l ' Iguc t , régis-
seur, Grand-Pont 10. 61911 
Aux jardiniers 
97176. A vendre jolie petite pro-
priété uvco een, Irtim a proximité. 
Prix 1(1 n 18,000 fr. Facilites de nulc-
nciit. t ioi ï ie sou» T. V. G. 5, au 
HUIT 
Quai d'Onchr 
Délies parcelles de 
terrain à vendre 
Vue imprenable. Accès di-
rect sur le fjuni. 60340 
S'ndr. ;'i l'Amenée I m m o -





tout ri fait moderne, avec vas-
tes dépendances, grand jardin, 
vue superbe. iii;;t.">it 
S'ndr., /ijffiirr I m m o b i -
l i è r e Viiai iuf i ix , Saint-
Pierre 8, 
A vendre ou à louer 
A Cudi if in , ensuite de décès, 
petite propriété 
comprenant louement, grange, écu-
rie, remise, établcs a porcs, jardin, 
verger et 4 poses de champs, lljlil-
meut à l'élal de neuf et terrain de 
très bon rapport. Nombreux arbres 
fruitiers, m, 661)49 
S'adresser, pour voir la propiiéié, 
à Jaeo l i H r m i i e r , A l 'ut lrel ln, 
et pour traiter au n o t a i r e i r e y 
VHlld, A * irnrhtN, H2?374L 
VENTES 
Les Amateurs 
de la néclie au lac et de ri-
vière trouveront un choix 
complet des meilleures mar-
ques anglaises et françaises. 
-m Lttinu 
lO.RueHaldimand.iO 
F e m m e s de i r .énagel 
N'ulll iHez q u e l e 
V JE N K Z O L 
l i qu ide 
la meilleure eue pour parquets et 
Unoléums, Plus besoin de paille de 
loi'. Se trouve chez ; 
Manuel frères. 61503 
Louis Décilert. 
Genmid et l>. U179L 
Th. Mcssaz. 
A. Giiinoltl, Terreaux 24 
Fél. Cbappuis, place tin l'ont I. 
C'est ainsi que vous pouvez BÏÏHT« 
ver les cors aux pieds e( durillons, 
si vous vous servez du remède nou-
veau, sensationnel et agissant sans 
douleur. 20057 
KmplAtre T o r p é d o 
Prix i 1 Ir. — Dépôt à Lausnnne-
Pharmacio Foutannaz, bourg 18. 
DEPILATOIRE 
pour détruire complètement 
ir* poilu lo l l e la , ttuvrta 
aur Ira lira», a u r le vl-
•tn»«, « t e , sans laisser au-
cune trace de poils. Htieréa 
gMraitfl (li.it* 5 n • ml-
n u l t i , (Absolument inoffen-
sii.)I*ellaetfillr. 4. 13505 
Grande Parfumerie 
EICHENBERGER 
Rue de Bourg 32, Lausanne. 
Abricots du Valais 
r > l . « l e kg . Fr . O.S5 
m o y e n » * 1. o lu 
li' l oiilllureaj s o O.AA 
P o i r e * » » » 4(> 
i J33703L Dondsfnaz, Charrat, Valaisee^i 
67202. A vendre machine a cou-
dre, pantalon de travail en toile, 
robe pour jeune fille. 
Av. Ruchonnet 13, 1» gauche. 
MISE AU CONCOURS 
L'administrât! on des Télégraphes et des Téléphones admet 
de nouveau un certain nombre d apprentis du sexo maseu l in . 
Les postulations doivent être adressées par écrit et affranchies 
jusqu'au 19 août 1911 à l'une des directions d'arrondissement 
des télégraphes a Lausanne, Berne, Olien, Zurich, St-Galt ou 
Coite, c[tti fourniront tous les renseignements désirés. 67:205 
BerHc, le 31 juillet 1911. 
La Direction générale des Télégraphes. 
Galer ies S t - F r a n ç o i s — L a u s a n n e 
JUILLET 1 9 1 1 
JPeltîS'iti'es et JUesslns 
F. HODLER 
Les dimanches MKO 
EXPOSITION SPECIALE 
et gratuite de gravures Louis XV. 
B3BHBBH!! 1 ' I TSSSËÊÊÊÊS^ÊÊÊ^ÊSÊSÊÊÊ^ 
Les Bureaux et Caisses 
BASQUE NATIONALE SUISSE 
-Succursale d e L a u s a n n e 
sont transférés dans le bât iment de la Banque 
6, Hue de la Paix, 6 *»•*» 
Ouverture du 
U 
Avenue de la Gare 21 
Dernior confort, grande Brasser ie-Terrasse . — 
Bière Boaurrgard, P i l sner Urquell et Kochelbrœu 
Munich. 
67180 B. BISINGER, prop. 
Depot central : Vve Hirschmann, place du Tunnel, Lausanne 
Occasions exceptionnelles 
A v e n d r e plusieurs voitures 12/15 HP, M/18 IIP, 
20/25 HP, carrossées en double phaétons et landaulels. 
Toutes , c e s v o i l u r e s son t en excel lent elnt. uG89:iH 
S'adresser G a r a n c A d d o r & Cie, Oucl iy-Luusuune. 
ROBE 
en nhantung A vendre d'occasion, 
taille 44. Houte d'Ouchy 82, chez le 
tailleur. 67309 
Occasion 
67455. A vendre une poussette a n -
glaise. 
Mme ISôhlc, avenue Fraissa 12 
BICYCLETTES 
de première marque, garanties pour 
poids du cent kilos, 125, 150 et 180 
francs. 
l'uni dames 125 et 200 francs. 
r i . \ I . I ; NAIMOIV 
Atelier de réparations, brasage, 
Lugcou, p|. du Tunnel 10. 6J'J53 
Vaara il« rnve o v a l e * 
A v e u d r e 
Pour cause île démolition 
Immédiate un cerlnin nombre 
de vnses transformés et usagés 
(contenance 51)0 a 5000 lit.) en-
viron 25,000 lit. au total, plus 
un pressoir, matériel de pres-
soir et de vendange. Pour trai-
ter s'adresser Ail l'élit Iiéué-
flee, chaussures, à Orbe, ou à 
M. born, tonnelier, u Orbe. 
mm 
:t CrciiitMxulbift; 
pour chaussures '•• 
VllIMnr AeSHWl'hir 
Armoires 
1 po r t e , 2 3 I r ancs 
2 po r t e s , 2 9 > 
Collet et Ailclv. ébénistes, m 
fond de la rue St-Rocb. 28. 
Grand choix de meubles termines. 
l ' i i i* . i>«.; v i v H i g u i ! Commerce de Vins 
l ' lua r o n g e a e t lilnuea é t r a n -
ner, a 1res bas prix. On prête le») 
fûts, S'adr. au concierge de la Gre-' 




Le plas confortable, 
le mieux veatilà, le plus sur. 
d e p l u s VMBte i iOOO place*. 
TOUS i , i : s j « i ' t i s , 
U è s 3 li,, en spectacle ininterrompu 
et à H t/C li. du soir, en grand 
spectacle. 
Les grands succès du jour 
La Dette de l'Empereur 
FUGUE DE BÉBÉ 
La Favor i te 
Max a trouvé une ûancêe 
Actualités de la dernière heure 
Billets à l'avance: Magasin île ci-
gares A. Gui, Grand-Pont. 67293 
Travaux à la iiiacliïne 
à écr i re 
Copies, traductions en français, 
allemand, italien, anglais, 
The Smith Premier Typewriter C° 
Rue Centrale 8. 
C H A L E T LA R U C H E 
Ormont-Dessus, vers l'Eglise 
On reçoit pensionnaires. Prix mo-
delés . S'y adresser. 670:19 
Dr ROGIVU 
absent HL 66-139 




nocr cause d'âge et de santt pension 
ï » Camille tonde, en 1881. Henilee 
complètement A neuf, daoa malaon 
neuve avec le dernier confort mo-
derne. B o a » oUentote «anirée toute 
«année. 64839 
, ffadr. PetMkm Cooxtettn, avenue 
Idu Mail 25, Genève. 
Mariage 
Demoiselle possédant 20,000 fr. 
(demande en mariage monsieur très 
sérieux. Discrétion absolue. 60266 
Casier postal n* 158, Ulcéra». 
Pré irrigué 
66894. A l o v e r les dernières cou-
Ees d'une parcelle de 250 perches, à -. 0.20 la perche. 
S'adresser à M. Crottax, Les Fi-
guiers, Cour. H33909L 
L. Brugger 
médecin - dentiste 
ABSENT H S 
Sage-femme 
diplômée 
Madame J. GOGNIAT 
successeur de 
Wadame A. SAV1GHY 
Fusteriel, Genève 
Pensionnaires en tout 
temps. Soins dévoués. 
Restaurant-brasserie 
à r e m e t t r e daas importante villa 
du bord du lac. Situation unique, 
bien achalandé, Conviendrait à jeu-
ne chef. Adresser offres sous Cl. 
* 4 « ê S li. » Hnufteuatelu Jb 
t'ogler, JbftUJMunr. 56419 
61929. Champex sur Orsière (Va-
lais), pension de W ordre. Chalet 
Brotiliuss. 
Altitude 1400 mètres, à 2 minutes 
du lac et des forêts de sapins. 
Vue splendide sur les montagnes. 
F e i m i o u d e p u l * A Irauen 
p a r jour . 
1" août 1911 
à 9 h, du matin 
Culte Patriotique 
en plein air (prés de l'Eglise) 
Dés 10 h., ouverture de la 
VENTE 
organisée par la 
Société de Couture et la Société 
de Développement delà Paroisse 
de» Oroisettes 
en laveur de la 
Construction d'une grande salle, 
de la restauration du Temple et 
d'autres œuvres d'utilité et de 
bienfaisance. 
Nombreuses attractions. Jeux divers 
Tir au floberl, Tir aux fléchettes 
dirigé par M. Joss, de La Source. 
Le soir : Concert, illumination. 
Les dons de toute nature seront 
encore reçus avec la plus vive re-
connaissance jusqu'au 30 juillet au 
soir, a la Cure des Croiscltes et chez 
tous les membres des deux Sociétés 
organisatrices. 60910 
safle-Femme i ï ï 
Mme veuve BERDOZ, rue de Lausan-
ne 4, Genève, face gare. 26 ans de pra-
tique. Reçoit des pensionnaires. Prix très 
modérés. Téléphone 47-82. H 6650S 
Sage-femme diplômée 
HT LAPALUD 
Rue des Alpes IG — Rue de Neucnâtel 2 
à G E N È V E 
Consultations tous les jours et 
par correspondance. Pension-
naires. Soins consciencieux. 15 
ans de pratiqua. Prix modérés. 










de la fabrique. 66562 
I d'escompte |o au comptant 
Angle Riponne-flïadeleine 
SAMARITAINE 
mr VOIR LES ÉTALAGES ~W 
Par 20° de chaleur 
ce n'est pas amusant de rester 
devant le fourneau potager ar-
dent poury bouillir de la viande! 
Outt! . . . Le fasse qui voudra! 
Pour mol, j'aime mieux préparer 
mon bouillon au moyen du 
ouillon Haggi en Cubes; 
Il revient meilleur marché et est 
tout aussi bon, pourvu qu'on 
se serve des «véritables" cubes 
de Bouillon ftaggl! 
Mkir 
Banque Populaire Suisse 
F O N D É E E N 1 8 0 9 
Capital et réserves: F r . 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . — 
Nous {mettons AU l ' H l l , en coupures de 500, 1000 et 6000 francs des j n 
OBLIGATIONS à 4 
munies de coupons semeslriels payables sans frais auprès do tous nos sièges. H33811L 65280 
Terreaux 2 LAUSANNE Mauborget 12 
1 
0 
Banque d'Escompte et de Dépôts, Lausanne 
Reçoit des dépôts 
de 1 à 3 ans 
à 1 mois de préavis 
à 7 jours de Dréavis 
En comptes chèques (à vue) 
Contre obligations à 2 ans ferme 
Talons en caoutchouc 
Marque " C o n t i n e n t a l „ 
de la plus grande S O L I D I T É 
108645 
à 4 0|0 
à 40 .0 
à 3 1I2 °lo 
à s °lo 
4 i|4 °lo au pair 
Demandez partout u n i q u e -
inent les T a l o n s en caoutchouc . 
m a r q u e " C o n t i n e n t a l , , . 62473 
DEMANDES 
ON DEMANDE 
pour dame âgée chambre cl pen-
sion simule aux enviions de Lau-
sanne. 
S'adresser par écrit M. Iï. Bureau 
d'Avis. (i/117 
67255. Ou de i i imide n l o u e r 
m e u b l é , ou en paille meublé, ap-
partement de 5 à 8 pièces à partir de 
septembre. 
Adresser les offres sous chiffre 
lf I 3 S H li À H n n s e u M e i u . f 
Voyler , Imumiuiit*. 
67471. On cherche a louer pour la 
fin d'août ou septembre, dans le 
centre de la ville si possible, un pe-
ut local avec cuisine, pouvant ser-
vir de pension-restaurant pour ou-
vriers (meublé ou non). On préfére-
rait un premier ou un rez-de-chaus-
sée. Iiciiic ou s'iidr. M. Ch. POster, 
employé postal, Challty s. Lausanne. 
Jeune dame Allemande 
cherche bonne pension de famille 
chrétienne. Suisse française, ville ou 
campagne, bon climat. 67297 
Réponses sous II. V. 44AO, à 
l l m t o i l Mosae, IBreslnu. 
MAISON 
On désire louer aux environs de 
Lu u su n» c, a proximité du tram ou 
•lu train, maison ou villa d'au moins 
7 pièces. 67420 
Atli'i offres détaillées avec prix 
sous C. V. 2003 1\, poste restante, 
Mnupns. 
BRODEUSE 
67199. On demande du linge à bro-
der et à marquer, tous gemes. Prix 
très modérés. 
Ecrire ou s'adr, Kchclettes 11, 4«, 
de 9 à 3 h. ou le soir dès 6 h. 
VACAJVCES 
On désire mettre un petit garçon 
de 4 ans à la campagne pour 2 mois 
aux environs des Croisettes* 
Soins maternels assurés. 
S'ad. Blanchisserie Bon Sol, Mont-
benon. 67263 
Ou d e i u i m d e jfcurlietrr A ro-
l o u u e e e u p i e r r e u u e n lioin 
d u r { i iui i trur e n v i r o n SuiftO). 
Ollrea e v e e d l m e n a l o u a , pur 
écr i t , m u i U .C. IOOO, n u l l u -
r f i m d'A wia. 66901 
674Ô0. Employé retraité cherche A 
louer petite propriété, rurale pas 
trop éloignée de la ville. 
Ecrire les offres sous Retraité 65, 
Bureau d'Avis, 
RxiTt capi ta l i s tes 
67177, On demande à emprunter 
7 à 8000 fr. en lw rang, sur propriété 
taxée 15,000 fr. Ecrire sous V. D. 95. 
ou Bureau d'Avis. 
ON DEMANDE 
pour petit ménage très soigné de 
deux personnes, dès le 1« septem-
bre, joli appartement de 4 a 6 cham-
bres, cuisine, bains, eau, gaz, élec-
tricilé, balcon ou véranda vitrée, 
cave et dépendances nécessaires, si 
possible jouissance de jardin d'agré-
ment. 
Situation, Rlponne, Pré-du-Mar-
ché, bas du Vaientlo. Terreaux ou 
Ch a uderon-Jumelles. 67312 
Fade offres par écrit au Bureau 
d'Avis sous S. S. 60 appartement. 
67276, Four entreprise industrielle 
de premier ordre, maison connue 
de la place, demande 50,000 fr. au 
5 0/0. Garantie de toute sécurité et 
remboursement 5 a 10,000 fr. par an-
née. Offre case 15477, poste Gare. 
O»» déa ire 
l o u e r dans les districts de Morges, 
Holle ou Au bonne, un appartement 
de 3-4 pièces et cuisine, si possible 
meublé, situé près d'une station de 
chemin de fer ou tram. Offres avec 
prix Z. L. 1161, Bureau d'Avis. 67723 
Attention ! 
Je demande A tous si vous ave?. 
des meubles anciens à vendre, tels 
que : canapés ou lits de repos au-
ciens, fauteuils et chaises anciennes, 
tables de toilette et à ouvrage, petits 
bureaux et commodes, guéridons 
anciens, 
gravures ef miniatures 
anciens cadres, glaces, soies, bibe-
lolsjtuballèrcs et b<i. bomiicres an-
ciennes, étalns, faïences, 
porcelaines, pendules, 
vitales épées, hallebardes, schakos 
anciens, etc. 
J'achète tontes les anfiqni.es 
et je me ronds sur place. 
Ecrire à F. GILLARDET, avenue 
de Chailly, Lausanne. 66580 
APPARTEMENTS A LOUER 
24 septembre 
A louer , aux Epineltes, un 
appartement de S chambres, 
cuisine et dépendances. 65657 
Prix 575 ir. 
S'adr. a MM. S. K e d a r d , 
notaire, et A* Clroxei, ré-
gisseur, rue Centrale 4, D.HU-
«niiue. H33810L 
65725. A louer j i i t u i e d i u l e t u e u t 
ou pour date à fixer, à lu Crois.-
d'Oueliy (Voltage) , un petit ap-
partement de 3 chambres, cuisine 
et dépendances. 
S'adresser Etude Al lâmes»* , 
Bourg 28. 
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APPARTEMENTS 
à l o u e r d è s m a i n t e n a n t o n 
pour le Va s e p t e m b r e prochain. 
Appartements de 3, 4 et 5 cham-
bres, cuisine et dépendances néces-
saires, à l'avenue de Grancy et du 
Stmplon. Prix modérés. 60639 
S'adresser a 1). Wyssbrod, prop., 
ou à la concierge avenue de Grancy. 
A louer de suite 
Avenue Gieyre 
LES PAVOTS 
appartements de 2 et S pièces 
avec dépendances. Soleil, Jardin. 
Prix modérés. H33759L 
S'adr. E l u d e * d e s n o t a i r e s 
I luruaael *fc S u i e l m a u » , St-
Pierre 14. 63617 
a l o u e r de suite 2 appartements 
de 4 pièces et dépendances en 
plein soleil. 
S'adr. E l u d e I luruaae l e t 
NptriiiiHuu, n o t a i r e s , Saint-
Pierre 14. H 33758L 63618 
A l'riitfj 
A l o u e r de suite dans jolies vil-
tas, à l'entrée du village, 2 appar-
tements de 3 et 4 pièces, au so-
soleil. I133756L 63620 
S'adr. H. V u s g n l a u x , géo-
mètre breveté, à Prilly, où MM. 
I luruaael tfc S u l e l m a n n , no-
t a l r e s , Lausanne. 
EN MALLEY 
face à l'Usine à Gaz, a l o u e r jo l i* a p p a r t e m e n t * au soleil, 
de 3 pièces et dépendances. 
S'adr. Etude i luruaae l e t 
S p l e l m a n n . n o t a i r e s , Saint-
Pierre 14. H33753L 63631 
Avenue du (irammonM 
A louer de suite appartement de 
3 pièces, bains et dépendances. 
Ktude U u r u s s e l r t Npiel-
iiiwiiu, n o t a i r e s , r u e ftuiait-
I > H , I T i l . H33754L 63622 
De suite 
S t - P l e r r e - H u e d e la P a i x , 
entresol pour bureaux et grand 
magasin avec entresol. 
S'adr. à MM. I luruaae l e* 
N u l e l m a u u , notu lrra , Soint-
Pleire 14. H 33757 L 63619 
2-1 s e p t e m b r e 
appartements de 2, 3 et 4 pièces, 
tontes dépendances, eau, gaz, élec-
triclé. Bureau J . I loe l iat , gérHiit, 
Eclif lettew O, Mmuaati-»e. 59223 
58386. De suite ou pour plus tard 
appui tement de 3 cl)unil)res, cuisine 
ci dépendances, chambre a lessive, 
élendage. S'adr. M., Arnold, avenue 
Vulliemin. 
A l'Avenue de la Harpe 4 
a remettre de suite bel appartement 
de 3 pièces avec tout le confort. 
S'adresser a la concierge. 65672 
i lyiamui ihmiHiiniiwiwii^aïai 
A LOUER 
pour 24 septembre 
dans belle situation, une villa 
confortable, 9 pièces et dépen-
dances. Eau, gaz, bains, élec-
tricité, chaulluge central. — 
Tram. Jardin ombragé. Vue 
superbe. - Conviendrait polir 
petit pensionnat. — JLojn-
a u u u e l «Ou© Ir. 
S'adresser pour renseigne-
ments au bureau l lu t lug l la 
«fc « le , maîtres ierblanticrs-
appnreilleurs, place du l'ont 
6. Téléphone 1507. 63753 
• j o n r ' •  w!*---?fT '*'* - -,ww<waw)ggJaam--
A LOUER 
a v e n u e «len Alprs , dans immeu-
ble neuf, beaux appartements de 3 
pièces, cliambie de bonne et bains 
installés. Prix moilcrés, S'adr. Etude 
merr imlo i i e t MVi lé tre j , Hul-
« luunul ». 11337221, 63159 
58387. Pour le 21 septembre deux 
chambres, cuisine et dépendances. 
Chambre a lessive. M. Arnold, ave-
nue Vulliemin. 
JTfontétan, 3 pièces, électricité, dépendances, chauffage central. 
A v e n u e de la H a r p e et A v e n u e D a p p l e s , 4, 5, 6 et 7 pièces 
A v . d 'Uel ia l lens , 4 et 5 pièces. A v . Fralaae , 5 pièces. 
T r r r e a u » , 3 à 5 pièces. 
A v . d e s Alpes, 3 pièces. 
• t t r d e Alorges, 4 pièces. 
Av . E g l i s e Autflaiae, 4 pièces, 
Av. deM Alpes , 10 pièces. 
tj l ialet» puur la saison d'été. 
Appartements meublés à louer. 
S'adresser à JLouls FIOIÏET^ régisseur, Grand-Pont IO, 
Téléphone 35-07 
Appartements à louer 
I m m é d i a t e m e n t ou 2 4 s e p t e m b r e 
A v e n u e D r u e y t Bel appartement da ° nièces et nombreuses dépendan-
ces, grand jardin, dernier confort, chauffage cen-
tral local. 2600 fr. 
A v e n u e D r u e y t Appartement de 4 pièces, bonne, dépendances, bains, 
chauffage central local, balcon, 1150 Ir. 
S o u t i e r d e la Morde i Appartement au soleil, 4 pièces, dépense et dé* 
* pendanecs. 530 fr. 
P l a c e C h a u d e r o n i 2 beaux appartements de 5 et 6 pièces, bonne, bains 
balcons, jardin. chauOage central local. 1500 a 
1650 fr. 
A v . d'Eclial leua t Les LMas, joli appartement neuf, de 3 pièces, dépen-
dances. 630ir. 
Pour le 2 4 s e p t e m b r e 
P I . Nt-imureiit : 1« étage de 5 pièces et dépendances. 000 fr. 
A v . de Clial l ly : 1 appartement au soleil, de 3 pièces et dépendances, 
balcons. 530 fr. 
A v . d'Keiiallena i Appartement de 2 pièces et dépendances. 530 fr. 
A v . de JHoutole : Appartements dans maison neuve de 2 chambres et 
dépendances. 400 à 450 fr. 
A v e n u e D r u e y : Appartement de 5 pièces, toutes dépendances, bains, 
chauffage central local, 1350 fr. 
A v . d u S l m p l o n : 2« étage de 5 pièces, bonne, bains, grandes dépen-
dances, 1000 fr. H33469L 57804 
S e n t i e r de la Morde, un joli appartement de 2 pièces, cuisine, cave et 
bûcher. Prix: 360 ir. l'an. 
S'adresser à la Banque Chs. Schmidhauser & Cie, bureau des gérances. 
SOCIETE IMMOBILIERB 
Z/ft Gentiane 
A v e u u e de la tiaro 
A louer p o u r époque à convenir 
Appttr fe inenU do 3 n î p i è c e s , dernier confort, chauffage cen-
tral, ascenseur, aspirateurs à poussière. 
Pour les plans, s'adresser bureau des architectes ©lieuse* * Cfaa-
more l>f laruler . Pour traiter, E l u d e M e r e a u t o u A* Menetrey, u o -
fuir m, Hnldimand 2, Lausanne. 59485H 
24 septembre 
A l o u e r à G h a i l l y m a i -
s o n r u r a l e avec apparte-
ments , écurie, fcnïl, étable à 
porcs et 20J perches de jardin. 
S'adr. Etude F . F i a u x , n o -
t a i r e . Petit-Chône 7. 65790 H 
à louer a p p a r t e m e n t de A 
pièces, cuisine, chambre de 
bonne et dèpendauecs. Situa-
t i o n afirenhle e t t r a u -
q u i l l e . Hel le vue* Condi-
tions avantageuses. 63360 
S'adr. à MM. J . Kedurd, 
notaire, et A. IMroasi, régis., 
rue Centrale 4, l a u s a n n e , 
En Contigny 
V i l l a a Les A l n u e s i>, a l o u e r 
de suite joli appartemeut de 3 piè-
ces et dépendances. 63616 
Pour visiter s'adr. k M. Ebanista, 
entrepreneur, dans la même maison 
et pour traiter à MM. I iuresae l «fc 
Bplelmw.iH, notairea . H3u760L 
Bel appa 
de IO pièces, 
bonne, cuisine 
ces est à louer 
convenir. P r i a 
S'adresser a 
d a r d , n o t a i r e 
rtement 
chambre de • 
et dépeudau-
pour date à 
«SOU Ir. 
MM. J . Re-
.et A.IJro***, 
rêu la i rur . rue Centrale 4, 
Lausanne, H333U5L 64376 
Proximité du Pont 
Chauderon-MoDtbenon 
64365. P o u r le « 4 sep-
tembre , a l o u e r un appar-
tement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. 
P r i x 51A Ir. 11338031. 
S'adresser à MM. J . M«-
dard, no t a i re , et A. « r o s -
ni, rég laseur , 4, rue Cen-
trale, 4, L a u s a n n e . 
A louer 
ÏJH Ututtr, plusieurs apparte-
ments de 4, 5, 6 et 7 pièces. 
A v e n u e de I» tiare * « , 3 ap-
pui leincnts de 4 pièces et dépen-
dances. 
Ces appartements, dans immeu-
bles neuls pourvus du dernier 
confort, chaullage central, ascen-
seur, monte-charges, aspirateurs à 
poussière. 
Sadr. A Etude M e r e a u t o u A 
Meuétrry , u< taire*, r u e lli»l 
d lmaird * . 11337101. 63162 
A louer à Chailly 
b e a u x a p p a r t e m e n t * île 8 e t 
4 pièce», avec soleil, chambre de 
bains, eau, gaz et électricité, prix 
modérés avec réduction pour long 
bail. ii 33720 L 
S'adr. à l 'Etude M e r e a u t o u et 
M r n r t r e y , no ta i re* . JHHIIII-
• n a u d a . 63211 
Appartement 
de 4 pièces, cuisine, grandes 
dépendances est a l o u e r pour 
le 24 septembre 1911 ou date a 
convenir, daus le quartier de 
Longeraie. 64037 
S i t u a t i o n trèa agréai» le, 
v u e utagulli igue sur ie lac, 
les Alpes et le Jura. Q u a r t i e r 
t r a n q u i l l e . H33781L 
S'adresser à M H , J . R e -
d a r d , n o t a i r e , e t A . 
Uroani, rri|iw»eur, 4 , r u e 
C e n t r a l e 4 , l iauisaune. 
A louer à Horgos 
vaste Jardin en plein rapport, clos 
de murs; 2 appartements de 5 pièces 
en parlait état, dépendances. Accès 
sur deux rues. Conviendrait pour jardinier. S'adr. Utude Ulallff, 
n o t a i r e , morgea. 65768 
AV. de JVIorges 
près le Collège de Prélaz, au 24 
juin: 
A p p a r t e u i e n t , de 4 plèeea, 
3«, Chambre de bonne et tous 
accessoires. Balcon. 
Deux eaux, gaz, électricité, vue, 
tram. 31486 
S'adr. bureau du dépôt de bière. 
Avenue (allonges 
P o u r l e 2 4 s e p t e m b r e 
appartement de 4 chambres , 
cuisine, chambre de bonne et 
de bains, dépendances, grand 
balcon, chauffage central, é lec-
tricité, contort moderne. Belle 
vue. Jardin ombragé, tram. 
Prix 900 ir. 65843 
S'adr. à L. Za lmcl , agent 
d'affaires, place de la Palud 
21, L a u s a n n e . H33875L 
Appartements «•« 
A l o u e r , en-dessous de la Gare, de 
4, 6 et 8 pièces, avec dépendances. 
Confort moderne, jardin. S'adr. 
é t u d e Th . Berg ler , notaire, à 
•iàmiaiiiie» place Si-François 8. 
A LOUER 
a Renens-Gme, puur fin septembre 
(ou éventuellement plus tôt) plu-
sieurs locaux et un petit magasin 
pouvant servir d'ateliers, d'entrepôts 
ou a n'importe quelle industrie, Prix 
très avantageux. S'adresser Savon-
nerie L. Maycr, Itencns-gare. 05670 
67071. A louer de suite apparte-
ment de 4 pièces, chambre bonne et 
bains, S'sdr. lw étage, Maupas 23 bis. 
Montbenon 
pour le 24 septembre, joli apparte-
ment soigné, 3 pièces, balcon, élec-
tricité. 700 fr. S'adr. magasin de 
meubles, iJnn-Sol, Montbenou. 67045 
Pour de suite 
A l 'avenue d e n i a n t -
Mont (Valeut ln) , à louer 
confortables a p p a r t e m e n t * 
de 8 chambres, cuisine, 
haluo et toutes dépendances. 
Ulee tr ie l té a v e e luMre-
rleinatallee.Prix750;.800fr. 
S'adressera MM. J . Ke-
dard, notaire, et A, droaiil , 
régisseur,rueCentrale 4, Jt.au-
• a n u e . H33804L 64377 
Montbenon 
Disponible dans maison neuve, de 
suite ou 24 septembre, appartements 
de 3 et 4 pièces, électricité installée 
et chambre de bains sur denmnde. 
S adr. J. Jinigi, Chaumière20.65034 
Pour le 24 septembre 
appartement 1" étage, de 4 pièces et 
chambre de bonne, graod balcon et 
toutes dépendances vue. Les Croix-
blanches 48, av. de Morges. 4783S 
3, 4 et 5 pièces 
confort, bonne et bains instal-
lés, libres de suite ou 24 sep-
tembre, cas échéant, 4 et 5 
pièces au même étage, pou-
vant se réunir en un seul. Vue 
splendide et jardins. I112836L 
S'adr. S. Jttceard, gérant, 
f « , a v e n u e d u JUont-
lil » uc . &3817 
Pontaise 
A l o u e r d e s u i t e joli apparte-
ment de 3 pièces et cuisine, dépen-
dances, jardin. 66736 
l ' r i i 4M» Iranee. 
S'adr, à fflme t-erater, Chalet 
Suisse, r u e de« Jard ina , Pou-
ta lae . 1133908 1, 
56721. Disponible appartement, 4 
chambres, etc., eau, gaz, électricité, 
680 fr., 3" sud, 16, CUé-Derrlére, 1", 
MBv nulle 
on époque à convenir, bel apparte-
ment de 4 chambres, bains et bon-
ne. Eau gaz, électricité. 
Avenue de Morges 31, s'adr. rez-
de ch. inférieur à droite, 25955 
A louer 
a v e n u e I teeordon , apparte-
m e n t de 4 piêeea, chambre de 
bain ou bonne, dépendances. 
Pour renseignements, s'adresser à 
!II. P o u r e l n , co i l l eur , r u e 
Mauhornet e . H13196L 
JteauHeu 
A louer de suite ou pour terme à 
convenir, beaux appartements de 
3 A 0 pièces avec tout le confort mo-
derne. Bains, bonne, concierge. 
S'adr. Th. Hentscb, Clos Charly, 
Maupas. 26810 
A LOUER 
a Hon-I.n^is, un .V étage, de 2cham-
bres, cuisine et dépendances. 
S'adr. A M. J. Dentau, entrepre-
neur, Petit-Rocher. 59605 
Avenue de Collonges 
Pour le 24 septembre appartement 
de 2 chambres, vérauda, cuisine, 
dépendances, chambre de bains, 
gaz, électricité, S'adr. Caste) Col-
longes. 66239 
Beaux appartements 
de 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces et cui-
sine, 4 et 5 pièces et cuisine, bain, 
chambre bonne, contort moderne, 
daus maison de construction récen-
te, A louer dans ditféreots quartiers 
de la ville, belle situation, a proxi-
mité de lignes de tramways. Grand 
garages pour autos, places pour 80 
voitures. 66555 
S'adresser b u r e a u Bolei iuo, 
•»elll Hoe l terO. HI0013L, 
65952. A louer de suite jolis ap-
pailetmmts de 2, 3, 4 pièces, dépen-
dances, balcon, soleil, vue. Vis-à-
vis du Collège de Pi élaz. 
S'adr, M. C. Pella, av. ftecordon 6, 
613879. A louer pour lu25 novem-
bre appartement de 3 chumbres, 
cuisine, dépendances, vue et soleil. 
OuOlrauce. Ainsi qu'un de une 
chambre et cuisine pour personne 
seule, disponible, 25 fr. par mois, 
E. Brou, av. d'Ouchy 40. 
66888. A louer de suite ou époque 
à convenir, appartemeut de 5 piè-
ces et cuisine, chambre de bonne, 
chambre de bains et toute dépen-
dances. Chiiuilnge central. 
S'adr. rue de l'Halle 23, au maga-
sin. 
A REMETTRE 
pour le 24 septembre appartement 
de 3 pièces, balcon, cuisine, galetas, 
cave. 67208 
S'ad. cher E. Held- St-Martin 12.3» 
Pour le 24 août 
à louer, en Martheray, petit apparlen 
ment de chambre et cuisine. Prix, 
annuel 240 fr. S'adr. à Jules KreiaJ 
gérant, pi. SÇFrancois 14. 670h9| 
Prilly 
de a u l t e deux chambres, cuisine* 
dépendances, eaux et gaz. 
* 4 s e p t e m b r e , trois chambres. 
véranda, cuisine, dépendances, eau 
gaz, électricité, arrêt dn tram, soleil, 
belle-vue, 
S'adr. U n i o n vaudo lae d u 
Crédit , Jbauaanue, rue Péni-
net2- 6283? 
A LOUER 
p o u r lo « 4 s e p t e m b r e , a u 
Maupaa, un appartement de 3 piè-
ces avec chambres de bains installée, 
eau, gaz et électricité. 66344 
S'adresser é t u d e M e r e a u t o u 
At Ifleaetrev, n o t a i r e s , 2, Hal-
dimand. H33895L 
CHAMBRES A LOUERj 
Rue Ch. Moonard 3, 3e à g. 
chambres meublées confortables' 
une indépendante. 0(itS79 
Chambres meublées 
pour employés ou demoiselles de 
bureau, magasin ou étudiants. Entréu 
indépendante. 31586 
Dépôt de bière, Av. de Morgci 
15 francs par mois 
65361. Jolie petite chambre, soleil, 
belle vue. Chez Mme Weuker, ave-
nue de ia Harpe 2. 
Pied-à-terre 
Joli pied-a-terre 6 louer à mon-
sieur distingué. Ecrire sous O. B., 
poste restante, Maupas. 66924 6U570. Jolie chambre meublée, 
électricité. Boulevard Grancy 38, 3*. 
6u449, Jolie chambre meublée. 
Vulentin56, rez-de-ch. à gauche. 
66165. Deux chambres très con-
foi tables, meublées, balcon au midi, 
chez dame seule. 
Prix très modérés. 
Mme Vve Fischer, Clos Charly, 
av. 24 Janvier 2, Maupas. 
Jolies chambres soignées pour 
messieurs. Av. Vulliemin 8, >. 
Route d'Echallens 22 
Jolie chambre meublée. Soleil, 
Vue. 66619 6G980. Chambre meublée a louer. 
Pelit-Kocber 5, au 2«. 
67011. Jolie chambre meublée avec 
balcon. Kcbeleltes 7, 2* a gauche. 
Deux jolies chambres 
meublées pour messieurs. 
Ëcheletles 2, 2« a gauche. 67105 
67179. P o u r deauitejol ie cham-
bre meublée et propre pour person-
ne «olgueuse. 
Rue de l'Industrie 7, 3« à gauche. 
67211. PtililB chambre a louer. 
Av. Ituchonnet 18, 2» droite. 
Prea n«rt-, cltHiubr» auiyue», 
t r a u q u l l l e , mid i , vue , Boulev. 
Grancy 21), lw, les Terrasses. 67164 
67356. Pour le 2, chambre meu-
blée. Siniplon 7 au 1" 
67379. Jolie chambre pour dcuioi-
selle. Giand-St-Jean n» 1, K. 
67464. Deux belles chambres, bal-
con, vue superbe, avec pension, 
Quartier agréable et tianquille. Av. 
Recordon, villa Amalla, Mme Wolf, 
67416. Deux jolies chambres meu-
blées avec ou sans pension. Kuo des 
Ëcheletles 7, t« a droite. 
Près la Gare 
Jolies chambres, électricité, bal-
con. Avenue Ruchounet 7, 2« porte 
& gauche. 07498 
Pour employé, jolie petite chambre 
meublée. Cité-Derrière 27,3 e . 67isi 
Place du Pont 46 
belle chambre meublée, au l" a g. 
Maison Francillon, 67357 
A LOUER 
jolies chambres meublées, électri-
cité, quartier tranquille. 67268 
Sepiaie de la Harpe 10, chez la 
concierge. 
'67493. Jolie chambre meublée. Place 
Riponne 4,2* à gauche. 
Belle chambre meublée pour monsieur. 
Haldlmand 5, 2°. 67282 
Chambre confortable, balcon, vue, pour 
2 pers. Mont-Blanc 8,2', Pontaise. 67359 
67492. Chambre pour 2 ouvriers, 
Chemin lienou 4, 2«, Couvaloup, 
chez M. Allina. 
67454. A louer pour monsieur, jolie 
chambre meublée bien au soleil. 
Mme Basset, rue fluldimand 15. 
67473. Jolies chambres meublées. 
Place Chauderon 18, 3". 
67410. Jolie chambre, 25 fr. Elec-
tricité, jardin. Maupas 71. 
67412. Helle chambre meublée, so< 
leil, belle vue. 20 fr. Terreaux 26, 5«. 
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LAUSANNE 
Los apprentissages. 
Voici In liste (les apprentis el 
apprenties diplômé* auxexamens 
professionnels de lt)U ; 
lïouclicrs. 
Viiiz Jurg, elles M. F r î l z S o m -
mer, Vevey, 
Moï» Schnoitvely, chez MM. 
Gerher el !.. llendel, Payerne. 
Hubert Itod, chez Ni. Charles 
Giloinen, Lausanne. 
Boulangers, 
Robert Bovy, chez M. Edouard 
Moystre, Lausanne. 
Kdouar-d-IIenri Piguet, chez 
Mme Adèle Tissol-Humbert , à 
Agiez. 
Emile Ru chai , chez M. A. Fi l -
liettaz, LuiiMuiiit'. 
Aimé Sandoz, chez M. Fritz J u -
fer, Grand son. 
Robert Chapuis, chez M. Fran-
çois Barbey, I,;ins;uine. 
Feriiaml Bryois, chezM.Leuen-
berger, Graudsou. 
Henri Charlet, chez M. Cosan-
dey, Lausanne. 
Albert Moltaz, chez M. Charles 
Magnenat, Bière. 
Ernest Michoud, chez M. Eggi-
mann , Clarens. 
Emile Lamber t , chez M.J. Wid-
mer, Lausanne . 
Brodeuse, 
Elisabeth Cartier, chez Mlle 
Emma Moyard, Morges. 
Charrons. 
Fernand Goulu, chez M. Jean 
Gonin, son père, Oloyres, 
Charles ftosat, chez M. Ch. Gen-
ton, Clarens. 
Henri Lude, chez MM. Auber-
BOII, Romane! sur Lausanne et 
Jaccoltet, Orbe. 
Louis Meyslre, chez M. Gustave 
Morel, Thierrens . 
Henri Bricod, chez M. C. Mûri, 
Pully. 
Coiffeurs, 
Charles Grirain, chez M. Aug. 
Grimm, Vevey. 
Oscar Pur ro , chez M. E. Claret, 
Lausanne. 
Edouard Boruaud, chez M. 
Ohrechl, Morges. 
Werner Schiess, chez M. Paul 
Saudan, Morges. ' 
Marcel Fox, chezM.Jean Weye-
netb, Lausanne . 
Commercé-Banque. 
Eric Audemars , chez MM. 
Schmidhauser el Cie, Lausanne. 
Charles Thuil lard, Ecole can -
tonale de commerce , Lausanne . 
Edmond Jeannet , chez MM. 
Jeannet et Cie, Noiraigue (Neu-
cbàlel). 
Will iam Richard, chez MM. 
Galland el Cie, Lausanne . 
François Serex, Caisse popu-
laire d 'Epargne et de Crédit, Lau-
sanne. , . , „ 
Gotllieb Steiuhauer , chez MM. 
Regamey el Cie, Lausanne . 
Arthur Wal lhe r , chez MM. 
Girardet, Brandenburg et Cie, 
Lausanne . 
Louis Besse, chez MM. Ch. 
Masson el Cie, Lausanne . 
Oscar Fischer , chez MM* 
Schmidhauser et Cie, Lausanne-
Robert Bioley, chez M. O. Légè-
re!, Monlreux. 
Louis Tachante, chezMM.Cba-
vannes el Cie, Lausanne. 
Charles Jaeger, Bauquc de Mon-
Edmond Quinclet, chez MM. 
Galland el Cie, Lausanne. 
Charles Kernen, chez MM. Re-
dard et Cie, Morges. 
Edmond Graudjean, chez M. G. 
Feury, Morges. 
Paul Furrer , chez M. J. Ratgeb-
Moulin, Lausanne . 
Albert Hérink, chez MM. Ma-
uera el Cie, Lausanne. 
Louis Henchoz, Banque popu-
laire suisse, Monlreux. 
Ernest Wetzel, chez M. A. Zur-
c h e r ( S . A.) Clarens. 
Alired Messer, Banque fédérale 
Lausanne. 
Edouard Roulet, chez M. G. 
Fleury, Morges. 
Maurice Trivier, chez M. G. 
Fleury, Morges. 
Emile Cballet, chez MM. 
Schmidhauser et Cie, Lausanne. 
Samuel Rossel, Crédit du Lé-
man, Vcvey. 
Confiseurs, 
Waller Leuenberger, chez M. 
H. Bauholer, Lausanne. 
Otto Gubler, chez M. Nlusgern, 
Monlreux. 
Emile lîerlscht, chez M. Aug. 
Demonl, Lausanne. 
Fritz Éichenberger, chez M. Eu-
gène Iimiger, Lausanne. 
Rénold Moser, chez M. Pittet, 
Monlreux. 
Waller Ramslein, chezC. Baeh-
1er, Yverdon. 
Albert Wûlh i ich , chez M. Fré-
déric Henrioiiii, Yverdon. 
Hermann Kûnzi, chez M. Emile 
Decker, Lausanne. 
Cordonniers, 
Alexandre Peneveyre, chez M. 
R. In;i'bnif, Lausanne. 
Louis Perret, chez M. Paul 
Meyslre, Oppeus. 
Couturières pour dames, 
Ida Sluder, chez Mlle Berney, 
Lausanne . 
Violette Balnillard, chez Mlle 
Alice Scheideggei, Morges. 
Cuisiniers, 
Eugène Brot, Hôtel Champ-
Fleuri , Glion. 
Emile Gainon, Hôtel Eden, 
Lausanne. 
Fritz Beier, Hôlcl Victoria, Lau-
sanne. 
Arlh. , Rùnzi, Hôtel du Roc,* 
St-Légler. 
Albed Barlschi, Hôtel Mont-
Fleiny, Teni te t . 
Dessinateurs en bâtiment, 
Danle Moscou!, chez MM, Bos-
set et Buecho, Payerne, 
Marcel Jalon, chez M, Ramelel, 
Lausanne. 
Marins Cosaudey, chez MM. 
Bonnurd et Picot, Lausanne. 
Albert Diserens, chez M.Sqmre 
et d'Okolsky, Lausanne. 
Ebénistes. 
Jean Bonzon, chez M. Charles 
Milliijuel, Lausanne. 
Edouard Henriod, chez MM. H. 
May et H. Hoffmann, Orbe. 
Fernand HoÏTer, chez M. Oscar 
Guisan, Avenclies. 
Emile Rossi, chez M. Charles 
Milliquet, Lausanne. 
Marcel Devaud, chez M. Somme-
rer, Payerne. 
Robert Bornand, chez M. Henri 
Mutrux, Ste-Crolx. 
Maurice Krûger, chez M. O. 
Cuvit, Mont-ln-Vllle. 
Louis Monti, chez M. Alfred 
Millier, Sle-Croix. 
Charles Bach, chez M. Moll, 
Château-d'Œx. 
Ferblantiers, 
Marcel-Edouard Mottaz, chez 
M. Ch. Moltaz, son père,Yverdon. 
Jules Fuvrc, chez M. G. Linsig, 
Monlreux. 
Arnold Malli,chez M. Zuinbach, 
Payerne. 
Huns Schmied, chez M, Heiu-
zelmann, Planches. 
Horloger-rhabillenr. 
Henri Favre, chez M, Alfred 
Daeltwiler.Croiselless. Lausanne, 
Jardiniers. 
Armand Martin, chez M. Ls 
Regamey, Lausanne. 
Charles Cujean, chez M. Im-
berli, Annemusse (Haute-Savoie). 
Eugène Biéchou, chez M. Bel-
lay, Yverdon. 
Rudolt Wyss, chez M, Probat , 
Yverdon. 
ChnrlesJaccoud.chezM.Schyrr, 
La Tour-de Pellz. 
Henri Henchoz, chez M. Bon-
jour, Pully. 
Maraîchers-A rboricnlteurs, 
Samuel Perret, chez M. Louis 
Flendrich, Yverdon. 
Christian Lûlhl , chez MM. 
Brunner et fils, La Tour-de-Peilz. 
Floriaitteurs-Maraichcrs. 
Charles Cossy, commune de 
Lausanne. 
Emile Hougler, chez II, E. 
Monlvuagnaid, Monlreux. 





Maurice Berseth, chez M. Lou-
per, Lausanne. 
Louis i lcuny, commune de 
Lausanne. 
Maraîchers. 
Edouard Rcymoudin, chez M. 
Charbonnier, Lausanne. 
Contran Jaquemet , chez-M. Ph. 
Hollf Terrilet . . 
imprimeur-lithographe. 





On peut admirer en ce moment 
aux salons Louis Burgy et Cie, Ga-
leries SL-.'.imçois, une exposition 
d'œuvres du célèbre peintre gene-
vois Ilodle.r. , , 
fiodlor a confié 52 dessins origi-
naux. Us se groupent de la façon la 
plus instructive et un bon noinbie 
se rattachent à des œuvres impor-
tantes de l'artiste. 
Ainsi, il y a une série de croquis 
préparant le « Retraite de Marignan ». 
Ceux qui oui vu la puissante peiu-
lure murale du Musée National, au-
ront plaisir à la revoir quasiment 
renaître, les autres feront, morceau 
par morecaa, In connaissance d'un 
créateur hors ligne de vrais o com-
battants », 
Ensuite nu notera les graves sil-
houettes des « Lns do vivre.» On 
1 «-«trouvera, moins poussées, mais 
plus impressionnantes, d'autres ver-
sions du agonie sombre • du Musée 
de Humilie, 
Tout prés »e promènent les figu-
res dignes fit apostoliques de t l'Eu-
rliytmie». 
On sera sans doute étonné de trou-
ver aussi eq Hodler, un animalier 
de première force. Il y a un veau, 
des Anes, qui feraient honneur à un 
spécialiste. Un taureau espagnol in-
dique combien tôt le peintre s'est 
mis a la recherche de lu natnra ani-
mée. On admire aussi un superbe 
dessin de paysage. 
Fuis il .y a les tableaux. Voici au 
petit tableau rapporté d'Espagne, 
une étude de taureau. Puis,«le geu-
iiicr.son fils et l'âne», aquarelle rare 
et superbe, Deux lacs limpides et un 
ruisseau; un paysage «lu «Salèveet 
Arve » qui est saisissant do force, 
de mouvement et de couleur. C'est 
très lard dans l'année, Du octobre 
probablement-; l'Arvc coule avec fu-
rie, et îles dents de I;: crèle, descend, 
comme trait d'union entre les deux 
éléments, la roc cl l'onde, une ad-
mirable pente veloutée d'une forêt 
rouge. L'amateur y trouvera facile-
ment la i osnemblaucc et le contraste 
que .suscitera la comparaison avec 
le « Saléve» de la collection de l'U-
nlversilé, 
Hodler expose encore une tôle de 
femme, terminée il y a quelques jours seulement. Elle est encore 
haletante des douleurs et des allé-
gresses de la création. Elle est gran-
de, robuste, saine, niais en môme 
temps rêveuse et tendre. 
I)f J. WinMBH. 
—**fMRt*-»'*HÊÊm**~~ — 
ï.u vlaiule d« hnucltrrte. 
A Lausanne, pendant la semaine 
du 21 au 20 juillet, le bœuf s'est ven-
du, vil, de 95 cent, a 1 fr. 15 le kg. 
et, viande, de 1,90" a 2.30; la vache, 
de 85 cent. * 1 fr, 10, vit, et de 1.75 
a 2.05 viande ; le mouton, viande, de 
2 a 2.40; le porc, vif, de 1.40 à 1.45 
et de 2.40 à 2.60 salé, le lard de 2 a 
2.40, le jambon de 2.90 à 3.20, le sau-
cisson de 3 a 3.20 par kilo. 
Au marché des veaux de Lausan-
ne, le 28 juillet, qui a été petit, les 
prix moyens ont varié de 60 a 75 c. 
la livre. L'arrivée de 57 veaux de 
Franco, vendus de 75 a 80 cent, la 
livre, poids mort, a occasionné une 
baisse sur les prix du dernier mar-
ché, baisse dont, d'ailleurs, le con-
sommateur ne s'est pas aperçu. 
Au marelié de Bulle, le 27 juillet, 
les veaux gras se sont vendus de 80 
à 85 cent, la livre (demi-kilo). 
U n coup «lr c vnuidfklre » 
Un coup de « vsiudaire i d'une 
extrême violence a donné vendredi 
entre 6' et 7 heures du soir sur le 
lac. 
A Ouchy, les vagues, passant par 
dessus les arbres qui bordent le 
port, arrivaient presque jusqu'au 
milieu de la place, devant l'hôtel 
d'Angleterre, 
Les cuisses dans lesquelles les 
loueurs de péniches et les pécheurs 
serrent leur matériel flottaient sur 
l'eau. 
Plusieurs des petits ponts de bots 
servant pour l'embarquement et le 
débarquement des promeneurs qui 
prennent les bateaux de plaisance 
ont été détruits. Nombre de ces ba-
teaux ont également souffert; l'un 
d'eux fut coupé eu deux dans le sens 
de la longueur. 
A Vcvey, le lac a failli faire des 
victimes. Le bateau La France, qui 
passe à Vevey à 7 heures, n'a pas 
recueilli moins de quatre embarca-
tions en danger. Les passagers de 
ce bateau pour la côte suisse ont été 
débarqués au Grand-HÔtet, vu le 
temps perdu et les difficultés a se 
rendre a Oucby. Beaucoup avaient 
soulfert de la traversée. 
Le vapeur Linutn* qui devait arri-
ver à Vevey à 7 h, 26, s abordé avec 
une demi-heure de retard. Il avait 
remorqué, depuis devant Cully, un 
canut automobile appartenant a M. 
Pinget, de Hivaz, dont le moteur 
avait été arrêté par l'eau, En outre, 
ce même bateau avait secouru une 
barque de pêcheurs occupée par 
trots hommes qui, épuisés, ont été 
débarqués également au Grand Hô-
tel. Tous les passagers ont dû des-
cendre à ce débarcadère. 
A l ' a v e n u e d'UebMll«nn. 
On nous écrit ï 
«Ne serait-il pas possible que 
le train d'Echallenfiattendit d'èlre 
hors de l'avenue pour cracher pa-
reille fumée ? Il u'est pas néces-
saire d'empester toute l'avenue 
d'EchnlIens et la modération 
s ' impose d'autant plus que cela 
dépend du chauffeur. 
*:««'• N chaud*. 
La chaleur continua et augmente. 
Tout le monde transpire et soupire. 
Pointant, nous sommes loin de 
compte avec l'un dos étés dont voici 
la liste : 
Eu 627, les sources se tarirent; on 
mourait de soit'. 
En 889, les champs desséches sont 
abandonnés par les cultivateurs. 
En U93, les végétaux s'enflamment 
spontanément. 
En 1000, les rivières sont assé-
chées. 
lîn 1022, les hontmes el les ani-
maux qui s'aventurent au soleil, 
tombent sans vie. 
En 1139, en Halle, les plantes rô-
tissent sur place . 
Eu 1200, pendant la bataille de 
Bêla, les armes font moins de victi-
mes que la chaleur. 
En 1303, le lthin et la Seine sont 
A sec. 
En 1705, la température atteint 
celle des fours de verrerie. On fait 
cuire la viande au soleil. 
En 1753, le thermomètre marque 
88 (tegrés. 
En 1811, tes rivières se tarissent. 
En 1832, la chaleur est accompa-
gnée du choléra. A Paris, il y a eu 
20,000 victimes. 
En 1816, au mois d'août, on avait 
46 degrés. 
Les étés de 1859,1860, 1869, 1870, 
1874 et 1884, 1885 et 1867 lurent, eux 
aussi, très chauds. 
No nous plaignons donc pas trop. 
Coucou*m I n t e r u a t l o n n l 
de> muwique, 
(Lausanne, 12-15 août 1911.) 
Le comité d'honneur. 
On nous écrit de Lausanne : 
Le comité d 'honneur est défini-
tivement constitué comme suit : 
Présidents d 'honneur ; M. Marc 
Iluchct, président de la Conlédé-
ratiou, et M. Isaac Ovex-Ponnaz, 
président du Cousell d'Etat du 
canton de Vaud. 
Vice-président : M. le D r Paul 
Mailleler, syndic de Lausanne. 
Membres : MM, les conseillers 
d'Etal Camille Decoppet, Ferdi-
nand Virieux, Hobert Cossy, 
Arien Thélin, Paul Etier, Eugène 
Fonjallaz; D r Emile Dind, prési-
dent du Grand Conseil ; MM. les 
conseillers municipaux de Lau-
sanne : Auguste Gaillard, F ran -
çois Pnche, Paul Hosset; M, Jules 
Chavannes, député, & Vevey ; MM. 
les conseillers nationaux Alexan-
dre Emery, à Monlreux; Félix 
lion jour, à Lausanne ; Emile Gau-
dard, à Vevey ; Edouard Sécré-
ta n, a Lausanne ; Ernest Chuard, 
à Lausanne ; Jules Roulet, à 
Echallens ; Jean Caval, à Croy ; 
Henri Thélin et Juste Lagier, à 
Nyon ; Eugène Buguon, à Snint-
Prex ; M. Jules Séchaud, préfet 
du district de Lausanne; M. Al-
bert Perrin, président du Conseil 
communal d« Lausanne ; M. Au-
guste Dttfour-Moret, président de 
l'Association des commerçants 
lausannois ; M. Auguste Compon-
du, président du groupe de 1 ali-
mentat ion; M. J.-J. Mercier; M. 
le IV Gustave Krafft, président de 
la Société pour le développement 
de Lausanne ; M. Eugène Huffy, 
directeur de l'Office international 
îles posles, à Berne ; M. Louis-
Henri Bornand, juge informateur 
du cercle de Lausanne ; M. Henri 
Julie ni 1er, consul général de Fran-
ce, à Genève; M. Bichart, prési-
dent de la Fédération musicale de 
France. 
V â l e n a t i o n a l e 4 u t " a o û t , 
A Aigle, mardi soir, si le temps 
le permet, la société de gymnasti-
que Helvétia et la Fanfare d'Ai-
gle se produiront à l'occasion du 
1er Août dans différents exercices 
sur les places du Centre et du 
Marché. 
A Bex, la municipalité a éla-
boré un programme qui permet-
tra à la population entière de 
prendre part ù la fête de mardi, 
De 7 h . 1/4 & 7 h . 1/2, sonnerie 
des cloches ; culte dans le temple 
et les chapelles de 7 1/4 k 8 h. 1/4. 
A 8 h. 1/4, grande sonnerie. For -
mation du cortège devant le tem-
ple. A 9 h . , discours et produc-
tions des sociétés. 
Tous les citoyens sont aussi in-
vités à participer au corlège. 
Pendant les discours et produc-
tions, il sera vendu de petites dé-
corations, rubans rouge et blanc, 
dont le produit sera affecté h 
l'œuvre de la Colonie de vacan-
ces. 
La population est invitée à pa-
voiser. 
A Henens, il y aura une grande 
manifestation à laquelle prendront 
part les autorités, les sociétés et 
la population des quatre commu-
nes de l'agglomération : Henens, 
Chnvannes, Crissier, Eoublens. 
Donc, mardi soir, rendez-vous 
de toutes les sociétés, avec leurs 
drapeaux, à 8 1/2 h,, à l'hôtel du 
Mont-Blanc. Puis grand cortège 
avec l'itinéraire suivant : rue de 
Lausanne, rue de l'Avenir, Re-
nens-Villagc, In Croisée, route de 
Lausanne, place du Grand-Hôtel, 
place du Marché, rueduS implou , 
avenue des Entrepôts, avenue de 
la Gare et licenciement place de 
la Gare. 
Productions diverses sur les 
principales places. 
Tous les participants au cor-
tège, au nombre desquels les élè-
ves des é c o l e devront se munir 
d 'une OH deux lanterne» vénitien-
nes, 
A Vatlorbe, les écoliers et toutes 
les sociétés locales, avec leurs 
drapeaux, se réuniront à 8 1/2 h, 
du soir sur la place du Collège. 
La population est invitée h déco-
rer les maisons. 
Ude vente de la c petite fleur » 
aura lieu, dont le produit sera af-
fecté au fonds pour l 'acquisition du 
mobilier de l'Asile des vieillards 
ouvert récemment à Monlche-
rnnd, sous le nom de < Asile du 
Jura ». 
BEX. — Les Gorges de VAvançon, 
— Nous avons jadis in formé nos 
lecteurs que des travaux s'effec-
tuaient dans les gorges de l'Avançon, 
en avant de Bex, travaux qui avalent 
pour but de permettre aux amis de 
ia belle nature de suivre le cours 
de la rivière, du Bévicux au Pont de 
Nan t. 
La grosse difficulté était de tailler 
un sentier dans les parois dérochera 
du SHUI de la Mule, au-dessus de 
Prenléres. Cette dltOeulté est sur-
montée et le plus agréable passage 
permet de jouir de la grande beauté 
de celle partie des Gorges. 
Les Sociétés de Développement de 
Bex et l'Intérêt public des Plans qut 
ont été les Initiatrices de l'œuvre, 
ont organisé une modeste inaugura-
tion qui aura lieu le samedi 5 août 
prochain. 
Les Invités quitteront la gare de 
Bex pour se rendre par train spécial 
ft Sublln, à 10 h. 20 m. - Visite de 
l'usine des Forces motrices de l'A-
vancon, et ensuite montée à pied 
par les Gorges jusqu'à Frenières et 
les Plans, Dîner à l'Hôtel Tanner. 
Promenade facultative à Pont de 
Nant, et descente des Plans en voi-
ture. 
AIGLE. — Précocité, — Un de nos 
vieux vignerons, M. Henri Anet, a ' 
apporté jeudi & la Feuille if.ivts 
a Aigle, un beau grappillait de rai-
sins traîaits cueilli dans la vigne 
de M. S. Morier, 
CHATKAU-D'ŒX. — Recrutement. -
Au recrutement militaire, dans le 
dislrct du Pays-d'Ëuhaut, 53 jeunes 
gens se sont présentés, dont 37 ont 
été reconnus aples au service. 
Les exercices physiques, course, 
saut, lever de pierres, ont tait cons-
tater un progrès seasible sur les 
épreuves de 1 un née dernière. 
Quant aux examens pédagogiques, 
la moyenne en est légèrement infé-
rieure a celle de l'an passé, fait qui 
provient de quelques recrues igno-
rantes, dont les notes mauvaises 
ont défavorablement Influé sur le 
résultat. 
GINOIKS. — Qui veut, peut. — Les 
autorités de Gingins avalent décidé 
de laire édifier une vaste citerne 
pour le Creux de la Dole; comme 
elle ne pouvait être creusée dans la 
roche, il fallut la faire en bois, et ce 
travail, confié à M. Uapsbergcr, me-
nuisier, fut exécuté sGïvrius. Il res-
tait la question du transport, ce qui 
n'était pas une mince affaire, il fal-
lait monter 4000 kilos a 1550 mètre» 
d'altitude et par des chemins rien 
moins que faciles. 
M. Jules Uezinge, avec ses six 
forts chevaux, a atteint le but. 
Quelques touristes ayant assisté a 
la montée dès le chalet de la Dôle, 
ont été émerveillés de la façon ma-
gistrale avec laquelle le grand atte-
lage était conduit; on eut dit que 
ces six chevaux, à la file, étaient 
suspendus au flanc de la montagne, 
il semblait A chaque instant qu'on 
allait les voir disparaître dans l'a-
nime. 
COMMUGNY. — Accident. — Dans la 
cour de la ferme de M. Hermenjat, 
un ami de ce dernier, M. Girardet, 
de Coppet, S5ans, était monte sur un 
cheval appartenant au propriétaire 
de la maison. 
La porte de l'écurie était ouverte, 
M. Hermenjat ayant donné une cla-
que sur la croupe de la bêle, celle-
ci se détermina à rentrer vivement 
à l'écurie. Son cavalier qui s'était 
appuyé des bras contre le haut de 
la porte, tomba en arrière sur le 
pavé et fut blessé à la nuque. 
Ramené chez lut, à Coppet, M. Gi-
rardet va aussi bien que possible. 
COINSINS. — Pigeon voyageur. — 
Il s'est rendu chez M. Alexis Itrun, 
A Coinsins, un pigeon voyageur 
ayant a l'une des pattes un anneau 
métallique portant une croix fédé-
rale el le numéro 10. 
D'où vicul-il et où va-t-il? 
VVEHDON. — rouf le monde des-
cend ! — La Société de navigation ù 
vapeur sur les lacs de Ncuchûlel el 
de Moral avait organisé, jeudi après-
midi, une promenade de Neuchâlel 
à Yverdon. 
Bile a eu le succès le plus com-
plet : VBcluêtlc a amené, a 4 heures, 
dans la capitale du Nord, 2lil per-
sonnes, 
MtfziÈuES. — Le tnit. — La Socié-
té de laiterie de Mèzières a vendu 
son lait, 2')0,U(iii kg., pour le terme 
d'une année à partir du 1« novem-
bre 19tl au prix do 19,5 centimes le 
kg., plus 10(10 fr. do location à M. H. 
Guviilet, laitier actuel, preneur pour 
la 22» année. 
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AVIS OFFICIELS 
I N CAS DE FEU 
rtrmander I m i i i é r i l a t e m e u t l e 
l*»Mte «le 1 " S e c o u r t d u IBit-
tui l foi i iïe Ni*|ii'iii'H-la,nms»ierM, 
N" 1 , poste de 
AVIS IMPORTANT 
Le public est Informé que la circula-
tion des véhicules sera Interdite sur le 
Grand-Pont à partir du 30 juillet jus-
qu'à nouvel avis, pour permettre la 
réfection de la chaussée. 
Lausanne, le 28 juillet 1911. 
' D i r e c t i o n «le* Ï V n v n u x . 
COLONIML'OltBE 
CONCOURS 
Le Uéptirleincut de justice et poli-
ce du canton de Viiud ouvre un con-
cours pour l'exécution des travaux 
de N e r r u r c r i e nécessaire à la 
construction d'un bâtiment cellu-
laire à la Colonie de l'Orbe. 
Les plans et le cahier des charges 
peuvent être consultés chaque jour 
ouvrable, de 8 heures à 11 heures du 
mutin, au bureau «le l'architecte J. 
Cenlurîer, rue linning 8, Lausanne. 
Les soumissions, sur timbre et 
sous pli fermé, seront reçues jus-
qu'au lundi 7 août 1911, au Départe-
ment de justice et police, service 
de justice, où elles seront ouvertes 
BI) séance publique, à l t l i e u r r n 
d u m « « l n . H 33987 L 67735 
Lausanne, le 27 juillet 1911. 
Département de justice et police, 
service de justice. 
VENTES 
A vendre 
d'occasion tableau deBocion 
et pour manque de place, 
glaces et miroirs à prix 
avantageux. 67778 
Atelier de dorure et enca-
drements, av. Menthon 19. 
A vendre d'occasion 
3 complets de moyenne grandeur. 
EcheleHes 2, 1" droite. 67(508 
Meublez-vous 
bon marché 
Lits fer complets, depuis 15 fr. 
Lits bois complets, depuis 20 fr. Cn-
ilimés, depuis 12 fr. Lavabos, depuis 
s IV. Tables rondes, depuis 12 fr. 
Tables carrées. Tables de nuit, de-
puis 4 fr. Chaises, depuis 2 fr. 50. 
Commodes, depuis 10 fr. Ameuble-
ment de salon, beau dressoir, bu-
reaux, étagères, casiers, tapis, gla-
ces, machine n coudre, cuisines à 
gaz, rideaux, draperie. 67651 
L. ItHFPY, Pclit-St-Joan, 11. 
07528. A vendre un gros laurier 
rose, double, fleuri. 
S'adr. Elraz 29, au magasin. 
67570. A vendre pour cause de dé-
part-un lit noyer, deux pinces, une 
glace, table dc> cuisine, tabourets, 
chaises et vaisselle. 
Rue de Bourg 16, l" , au Tond de 
la cour, s'adr. chez Jaques Ernest, 
depuis (i heures le soir. 
67549, Machine à coudre Singer a 
vendre, 25 francs. 
La Fougère, La Sallaz. 
Occasion 
67792. A vendre de suite bon mar-
ché, 1 appareil photographique 9X 
12, livres de bibliothèque, meubles 
divers, tout eu bon état. 
Ecrire M. B. bureau d'Avis. 
Chiens 
A vendre une nichée de chiens, 
croisé danois, a bon compte. 
Martheray 33, dans la cour. 67781 
Automobile 
67702. Joiie voiture de marque, 
12-16 HP, à vendre de suite. S'adr, 
E. Deagc, Café Rucuet. 
Théâtre de Lausanne 
n n u n u i f i i AD JARDIN 
E N P L E I N A I R 
GRANDES REPRESENTATIONS POPULAIRES 
les mardi 1e r et mercredi 2 août 
Programme de choix. Sujets artistiques, dramatiques et comiques. 
—% E x c e l l e n t o r c h e s t r e © 
Vendredi 4 et samedi 5 août 
I l l u m i n a t i o n e t f e u d 'art i f i ce . 
Prix d'entrée unique 50 et., Enfants moitié prix. 
Du 1" au 15 août, après inventaire 
Pour faire place à de nouveaux arrivages 
de marchandises, il est offert au public : 
Complet veston, valeur fr. 50 pour fr. 3'} 
it 55 » 35 
» 60 » 40 
» 65 i 45 
» 70 » 50 
» 75 » 55 
Manteaux caoutchouc depuis fr. 15 
Reste encore quelques manteaux d'hiver ven-
dus au prix de fabrique, ainsi que tous les 
costumes d'enfants. Grande réduction sur 
les chemises et cravates. 67606 
i m u An Phénix w 
Porcelaine - Faïence - Verrerie 
Les mardi 1« et mercredi 2 août à côté de l'Hôtel du Château, on fera 
uoe grande vente de Porcelaines en tout article. Porcelaine forte pour hôtel 
et pension, et ainsi qu'un beau chois de Faïence de Sarrcguemine. Do grand 
lot de verrerie en tous genres. 
Toutes ces marchandises sortent des 1*« fabriques do France et avec 
marques; malgré cela, elles seront vendues à un prix extraordinaire de bon 
marché. C'est à Ouchy les 1« et 2 août. 
Ménagères, venez donner un coup d'oeil à cette grande vente, vous jugerez vous-même de la qualité et des prix. 67561 
Se recommande B I m e H t e BLANC, * V e v e y 
FOUR A PAIN PORTATIF 
pour ménages, fermes, etc. 
Modèle spécialement construit à 
l'usage des HOTELS, RESTAU-
RANTS et PENSIONNATS. 
Construction extra soignée 
loncttomiemeiit et solidité garantis 
E . F A V B A T 
1, Place Sfc-Lauretit, 1 
L A U S A N N E 63528 
67545. Pour couse de déport à ven-
dre pour 20 francs poussette ayant 
coûté 80 fr. et une charrette de 25 
francs pour 8 francs. 
Bcthusy 28, 2 y milieu. 
67543. Quelques pousslnes sont à 
vendre. 
Crôt Veillorêt, Grandvaux. 
Poussette 
anglaise, suspension à courroies, et 
une chaise transformable pour bébé, 
état de neuf, a vendre pour manque 
de place. Mariller, chemin de Dois-
sonnet, Venues. 67635 
66569. Vaches prêtes, au veau, à 
choix sur trois. 
S'adr. Girardet, Crlssier. 
ANNONCES 
M O R G I N S 
V a l a i s 
Station climat, de l«r ordre, Eau 
ferrugineuse. Magnifiques forêts de 
sapins. ti7738 
Pension-restaurant de Morgins 
Restauration à toute heure. Prix 
réduits. Cuisine soignée. Arrange-
ment pour famille ou séjour pro-
longé. H33986L 
D é l a g o - G e x , prop. 
Bon magasin de cigares 
est à remettre. Offres 50 B., poste 
restante, Lausanne. 67601 
wmwwww 
ilUUlVJ \IV UUll 
Garage Moderne 
Avenue de l'Eglise Anglaise 
Avenue d'Ouchy mm 
Prix modéré. Prise du 
brevet garanti en 30 jours. 
Café-Brasserie 
important! bonne vente, est à remet 
tre a Lausanne. S'adresser C. 10, 
Poste restante, Lausanne. 67594 
**à T H E A T R E ^ 
ZI.RueSt-Francofe.2a 
w r TOI'» t u s joung -«a 
de 2 A 61/2 h. et de 8 1/2 à 11 h. 
Spectacles de famille 
SSr* Ininterrompus * 9 f l 
d'une convenance absolue 
Dimanche i 2, 3 1/2, 5, 8 et 9 1/2 h. 
4 Chaque lundi et vendredi changement programme. » 
67560. Couchette en bois en bon 
état, 7 francs. 
Cité-Derrière 27, 1«. 
A vendre 
un lit en fer à une place, état de 
neuf. Porto St-M-niu 2 , 1 " . 67583 
Du lundi 24 juillet au Jeudi 3 août 
le Voisin de campagne 
Grande comédie en couleurs, 
La Loi et l'Homme 
Dramatique épisode de la vie mo-
derne, interprété avec une force 
d'émotion très prenante. 
LOIN DU PAYS 
Grande pièce pathétique 67711 
L'Assassinat de 
l'Amiral de Coligny 
Grand drame historique et 14 tableaux 
Le Roman fle Gamine 
Grande comédie en couleurs, 
GAUM0NT-J0URNAL 
les grands événements de 
L'Actualité Mondiale 
et autres tableaux intéressants et inédits 
Pour détails, voir programme. 
Mariage 
On veuf, 48 ans, désire foire la 
connaissance d'une veuve, même 
avec enfants, 
Grande discrétion. 
Adresser A. Z. 50, poste restante 
St-François. 67610j 
I I l A \ f \MW 6762L 
chargé de cours dans université' 
étrangère, donnerait leçons de p ro -
uonciation, grammaire, littéral., etc. 
Ecrire sous A. B, 28, poste restante., 
Magasin d'épicerie 
vente courante journalière fr. 120-
130, petit loyer, reprise fr. 6 à 7000 
est à remettre. 67593 
Bureau JVIeillard A V i i i r r n t . 
Grand-Chêne 3, Lausanne. 
67584. A remettre uu petit train de 
charretier avec la clientèle, pour 
cause de cessation de commerce. i 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
Pension-Famille 
est a remettre à Lausanne. Bureab. 
M e i l l n r i t e t V i n c e n t , régisseurs, 
Grand-Chcne 3, Lausanne. 67593* 
A. PETER 
médecin-dentiste 
S* U C &i »K Fk'.' M 7 
67566. On donnerait jeune chien ne-
bien élevée, pure race, pour ta chas-} 
se, à personne qui en aurait grand 
soin. 
Av. Dapples 4, l«f, Mme Ramuz, 
R é p a r a t i o n d e 
LITERIE _, 
à domicile. Travail très soigné pan 
matelassier spécialiste. S'adr. Deux-, 
Marchés 1, 1", à droite. 67729 
DEMANDES ^ 
Appartement 
67613. On demande à louer, po 
le J« ou 24 septembre, an appari 
ment de 4 a 5 pièces, avec ebamb 
de bonne, chambre de bain et e 
fort moderne; situation centrale \ 
férée. Bail de S ans. 
Adresser offres à Mme n i i l i m g n 
J La Prair ie , ï v e r d o n . 
DENTIERS 
Tontes les personnes qui en 
auraient à vendre, c a s s é s , 
o u n o n , sont priées de les 
apporter an plus tôt chez 
L. RUFFY, Petit-St-Jean 1T 
où ils vous seront payes plus 
cher que n'importe où. 67652 
Ne vendez aucun 
VIEUX DENTIER 
nulle part, avant de vous rendre 
compte des prix qne je vous en 
ofire. 
LE VIEIL OR 
LES BIJOUX 
v i e u x o u n o n , sont payés 
plus cher que partout ailleurs 
L. RUFFY, Petit-St-Jean i l . 
67532. Qu'est-ce qui prendrait t r»" 
vitux a i r l e u t v r a la machine ? 
Ecrire sous N. K. 8, au Bureau 
d'Avis. 
67008. Jeune lille, élève de 
la « Lémania », 18 ans, cher-
che pour un mois et demi 
chambre et pension 
dans lionne famille, aux envi-
ions tle l'Institut (av. Harpe 5). 
Adresser offres et conditions jusq. 2 août sous K25430L 
à Haaseustein & Vofller, 
Lausanne. 
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67605. On demande un professeur 
on instituteur i>our préparer un jeune humilie de 17 aus pour l'Ecole 
de Commerce. 
Adresser Mme Grellct, rue du Pe-
tit-Rocher 10. 
67589. Ou demande à acheter une 
presse à copier, 
Adresser offres sous A. P. 28 au 
Bureau d'Avis. 
67565. Un demande de suite jeune 
fille sachant faire un peu la cuisine, 
dans ménage soigné avec un seul 
enfant. S'adresser campagne Rogt-
vue, eu Chesenux sur Chexbrcs. 
APPARTEMENTS A LOUER 
A REMETTRE 
pour de suite joli appartement de 4 
^chambres, vérauda et toutes dépen-
dances, avec eau, gaz et électricité, 
dans uiuisou neuve. 
S'adr. le mutin, chez M. Su ter, av. 
des Oiseaux 17, Pontaise. 67619 
AVENUE DAPPLES 
A louer p o u r le 2 4 sep -
t e m b r e appartement de 3 piè-
ces avec toutes dépendances. 
Eau, gaz.jardin. Prix 600 fr. 
S'auresser au notaire M. Go-
lay, place Pépinet 2. 67739 
" P O N T AISE 
Pour cause «le départ, bel upparte-
meut à remettre, eau, gaz, électri-
cité. Prix modéré, 67574 
S'adr. Munt-DInnc 4!), 3' à droite. 
Escaliers-du-Marché 7, au 'l° 
Appartement de chambre, cuisine 
avec eau, cavo, galetas, prix 27 ir. 
S'adresser au 1*. 67592 
R remettre 
pour époque à convenir, apparte-
ment de 4 chambres, cuisiue et man-
sardes. Vue sur le lac. A. Vincent, 
ronncllcs6,l-,av. d'Hchaltens.67596 
A REMETTRE 
de suite on pour le 24 septembre,bel 
'.appartement de 4 chambres, bains 
installés, électricité, 2 balcons, belle 
vue. Tout confort moderne. 850 fr. 
Place de l'Ours 18, 5» a gauche. 67586 
A LOUER 
appartement de 4 chambres, cuisine, 
gaz, balcon, jardlu. Haut Valeutin, 
r.-de-ch. porte dr.Clos Rose Mousse. 
PRILLY 
67459. A louer pour le 24 septem-
bre appartemeut de 3 pièces, cuisi-
ne, eaux, gaz, électricité, toutes dé-
Ïtendances, a 2 inimités de l'arrêt du 
ni m. S'adr. Guglielmetti frères. 
A LOUER 
C h e u e a u - d e - l i o i i r g , « loge -
I M M M de 1 et 2 chambres et cui-
sine. H33D51L 
S'adresser étude fflereantoii éb 
M e u * t r r r , n o t a i r e » , H a i r i i -




nojnic de gi 
Neltwctze 
cédons pour Lausanne et environs, ou peut-être pour un rayon 
la vente exclusive île notre 66851 
sans concurrence, bien Introduite, garantissant 25-50 0/n d'éco-
at. Pour voyageur actif ou installateur routine bonne existence. 
r leel io O l n t i l . i e h t - O n t r n l e , Z u r i c h , SllilUo(i*<r. I « . 
AMEUBLEMENTS 
RERRIn iêlllfépt 
SOL , WONTBENON 
LAUSANNE • 
Grande chambre 
a louer, 34, rue de Bourg, meublée 
ou non (chaises, fauteuils, table, lus-
tre^). Conviendrait pour bureau. 
S'adresser Faillettaz frères, place 
St-Francols 15. 67024 
67577. Deux jolies chambres meu-
blées, au midi, vue étendue. Dispo-
nible* de suite. 
Miéville, Jura 1, 8». 
67598. A louer de suite belle cham-
bre meublée. 
Valentln 21, 3a a droite. 
67530. Chambre gratuite A purson-
no pouvant faire quelques travaux 
chez monsieur seul à la campagne. 
Ecrire sous D. K. 1000, au Bureau 
d'Avis. 
67669. A louer chambre meublée 
pour ouvrier propre ou employé de 
bureau. 
Rue du Pont 22, 3« droite. 
07083. On cherche un (jttr< 
çon de cuis ine et un mi rcon 
d'office, 
_H(iiel Central, Lausanne. 
67682! On demande de suilû 
un manœuvre pour menuisier. 
(T. Uilhnrz, (jotivnlotin. 
Bonne â tout faire 
est demandée pour In 15 sept, 
clans ménage de 2 perse unes. 
Ecrire sous W. K. au Bureau 
'l'Avis. . liSti.H 
67684. Cluuubre meublée pour ou-
\r ler propre. 
Boulevard Grancy 51, 2° gauche. 
g £ DIBU ET PATRIE <Jj» A 
goonaanaqnnaaonnnn' lg 
Recueil de Chants 
POUR 
Chœur d'hommes 
= Nouvelle édition =* 
revue et augmentée (5»*) 
Un volume de 500 pages, 
relié toile souple Fr. 2 .60 
Vent? excluslvt 
aux Sociétés de Chant - • 
- - - et aux Pensionnats 
Ldltû par la 
Socittf dt li FIUIIU d'irit di Laustmi 
il du Impriminu Réunit! (S. 1.) 
Haaaaaanaaaaaarjaaannu"^ 
*i' Adreeaar les demanda» ; f 
i Imprimeries Réunies, Lausanne ^ 
H I M I I I M l M l t l H B I » 
CHAMBRES A LOUER 
Montagibert 
A louer de suite jolie chambre 
meublée. S'adr. Mout-d'Aroaud, su 
rez-de-chaussée. 67620 
67623, Grande belle chambre a 2 
lits pr ouvrierpropre.Echelettes 4,2* 
Très belles chambres 
A 1 ou 2 lits, tout confort et excel-
lente pension. Conversation truu-
çalse. Angle Riponuc, rue Haldi-
mand 1, au > . 67535 
67537. A louer deux 1res jolies 
chambres avec confort, une avec 2 
lits. Terreaux 12, entresol. 
Belle chambre avec balcon 
sur la rue de ta Paix. Vue splendide, 
électricité, ascenseur, Couvierdrait 
pour ménage étranger eu séjour à 
Lausanne. 
2, rue de la Paix, 3« gauche. 
Même adresse, belle chambre sur 
la rue de Bourg. 67689 
67609. De suite, chambre meublée, 
électricité. Echelettes 2, 1* droite. 
A LOUER 
belle chambre meublée, électricité, 
soleil, vue, bain, Valeutin,av. Niant-
Mont 17, 1« gauche. 67640 
Belle chambre 
meublée à louer, électricité, bains, 
soleil. 67667 
Av. Uéthusy 28, 2« droite. 
A LOUER 
c h a m b r e b i e n m e u b l é e , soleil, 
électricité, 1* étage. 67644 
S'adr. Jumelles 1, à l'épicerie. A I . O O H 
chambre meublée. Av. de France, S, 
Castel d'Occident, 1« gauche. 67645 
67675. Jolie chambre meublée, so-
leil, pour monsieur. 
Pre-du-Mnrché 22, rez-de-ch. 
__ LOCAUX A LOUER 
D É P Ô T 6 7 6 6 0 
À louer au centre de la ville un beau 
local de 70 mètres carrés pouvant ser-
vir de dépit ou atelier avec une cour 
de 30 m \ Rue Haldlmand S, confiserie. 
CONDITIONS OFFERTES 
CUauffeur-Môcauiciea 
expérimenté et ayant de bons 
certificats, est d e m a n d é de 
sui te , au Garage Moderne, av. 
de l'Eglise anglaise. 67687 
une jeune fille sa-
chant faire la cui-
sine et les cham-
bres. Adresser of-r 
fres et certificats, 
Aux Elégantes, rue 
Pépinet 4. 
Menuisiers niaoîiînfstes 
67659. Un bon toupiste ainsi nue 
des menuisiers-machinistes sont de. 
mandés de suite par Moraz frères, à 
]floM<reux. 
On demande-
pour Bex, une personne capable de 
laire un petit ménage de 3 person-
nes et aider au magasin. 676.10 
Offres Casier postal 12653, Il ex . 
67548. On demande une première 
ouvrière couturière et une cour-
sière. 
S'adr. chez Mlle Remy, atelier De-
lacrélaz, avenue Huchonnet 12. 
67533. On demande, comme bonne 
à tout faire, jeune fille honnête, ac-
tive et en bonne santé. Vie de fa-
mille. Ecrire offres avec prétentions 
sous I). R. 7, Bureau d'Avis. 
Apprenti 
dessinateur-architecte 
est t l e m u n d é chez architectes. 
Adresser offres écrite» sous chiffre 
» . I 8 & 3 » fi., a l lwuariiMteii i 
*t V«§j|lrr. I^Hioumtr. 67555 
Hlffi cuisinière 
est demandée dans maison de maître à 
Bâle. Entrée de suite. Prière d'envoyer 
certificats à Mme Kœchlin, Gellert 15, 
à Bâle. G4S89Q G7553 
Femme de chambre 
bien recommandée demandée de 
suite pour petit pensionnat de de-
moiselles. Avenue du Léman 14. 
Villa Valrelle. 07580 
BXJKEiVXJX 
D E LA 
I FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE % 
restent installés 
PLACE DE LA PALUD. 
•fin vis-à-vis ete Ma totitaine Mm ¥?& 
Adresser les correspondances pour la Feuille d'Avis de Lausanne à la place de la Palud W"^ 
mwmmmmfâim 
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67534. On demande jeune ouvrière 
couturière. Mme Ottesen, avenue de 
la Harpe 14. 
Vu d o m a u d e 
une personne sérieuse, pendant le 
mois d'août, comme aide pour la 
cuisine et au enté. S'adr, avec réfé-
rences et conditions à CUarlea Ue-
gamey, Café de l'Univers, avenue 
de In Harpe, Lausanne. 67584 
JiouEanffer 
675U7. Ou demande un jeune 00-
vricr, Boulangerje Haad, Rolle. 
In jeune homme 
16 à <8 ans, demandé par un commerce 
de la place pour s'occuper des écritu-
res et courses. Bonne rétribution. 67002 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
ON DEMANDE 
deux ouvriers pour les regains et 
travailler nu jaidin. 67615 
S'adr. Henri Enning, Renens. 
ON DEMANDE 
lin jeune garçon libéré des écoles 
pour courses et travaux de propreté, 
S';uh'. Kiosque, place de In Gare. 
67754. Ou d e m a n d e un 
ipe 
p o u r les m a n œ u v r e s de la Va 
Division du 28. aoû t -9 s e p t e m -
bre . Adresser offres et ré fé ren-
ces au 1er l i eu tenan t Dufour, 
L ' i s l c t l c , C o s s o n a y . 
taptier-ciara 
est demandé 
pour une entreprise de bâtiment. Se 
présenter au bureau A. ttriri», 
entrepreneur, Wlotitr»Mx. 6769» 
On demande 
pour de suite jeune 
fille sachant faire la 
cuisine et les cham-
bres. S'adr. Grand-
Chêne 12, au 3e. 07709 
CONDITIONS DEMANDEES 
UNE JEUNE FILLE 
cherche place, de préférence dans 
.blanchisserie, Entrée l*f août, Ecrire 
*N. li, Mi,'!, nu liureau d'Avis. ti7ô70 
'Mi, Une laveuse cherche des 
•/adresser au magasin Campiche, 
nie .tu Tunnel 10. 
iiT."i4U. Jeune femme de ménage de-
mande des journées. Deux-Mar-
clu-s II. 4" a droite. 
liTJjiîiT Ilommu marié, 27 ans, 
cherche place d'emballeur ou cliar-
retier livreur. Ecrire à Marguiraz, 
Grtitidvaux. 
Blanchisseuse 
Une bonne demande des pratique. 
Ti'avnil soigné. Prix modéré. 
Mnilhcniy 33, (tans la cour. 67781 
NOUVELLES ÉTRANGÈRES 
La crise politique anglaise. 
La crise politique anglaise ap-
proche de sou dénouement. 
Rappelons qu'à la demande du 
gouvernement» la Chambre des 
communes a ailoplé une loi, dite 
li- l'uiltamcnt bilt, dont les deux 
clauses essentielles sont que les 
projets du loi d'un caractère pure-
ment Nuancier ne relèvent que de 
lu Chambre des communes et ne 
sont pas soumis a la Chambre 
d<-s louis, et que pour les autres 
projets, s'ils sont adoptés à trois 
reprises par la Chambre des com-
munes au cours de In même légis-
lature de quatre ans , ils obtien-
dront foire de loi, alors même que 
la Chambre des lords les aurait 
repoussés. De telle manière que 
lu Chambre des lords n'a plus le 
droit de taire échec à une mesure 
proposée par le gouvernement et 
votée par la Chombce des com-
munes. Son rôle, en pratique, de-
vient Durement consullatit. 
Iiivnce à st; prononcer sur le 
Pariiament bilt, la Chambre des 
louis l'a modillé considérable-
ment par des amendements dont 
le détail importe peu, puisque, la 
semaine dernière, ils ont tous été 
repousses par lu Chambre des 
communes. 
Demain mardi , la Chambre des 
lords aura à revoir une seconde 
lois le Pariiament bitl. Elle aura 
à <<•"> «i elle veut maintenir sa* 
amendements ou si elle veut ac-
cepter le projet tel qu'il a été voté 
par la Chambre des communes. 
Le gouvernement a annoncé 
que si les lords maintenaient 
leurs amendements , il nommera 
trois cents nouveaux membres de 
la Chambre des lords, avec mis-
sion de voter la lpi qui revien-
drait alors une troisième lois de-
vant cette assemblée. 
Les chefs du parti conservateur 
conseillent aux lords de ne pas 
acculer le gouvernement libéral à 
celte extréjuitc, dont la consé-
quence serait de noyer l'opposi-
tion conservatrice à la Chambre 
haute et de couvrir de ridicule 
cette institution. Ils demandent la 
ratification pure et simple du 
Pariiament bilt, se réservant de le 
modifier le jour où eux-mêmes, à 
la suite d é l e c t i o n s géuéraLcs, 
pourront reconquérir la majorité à 
la Chambre des communes . 
La majorité des lords partage 
ce sentiment, et l'on annonce au-
jourd 'hui que 314 lords au moins 
sur 031 voleront la loi. Desautres, 
le plus grand nombre n'ont pas 
fait connaître leur sentiment. Il y 
a en outre une centaine de lords 
intransigeants, qui tiennent des 
banquets et des meetings, et qui 
feront demain une protestation 
finale. 
Il parait donc certain que le 
gouvernement l 'emportera. C'est 
une réforme radicale et considé-
rable qu'il réalise en ce moment. 
Partout eu Europe, la Chambre 
haute (Conseil des Etats en Suis-
se, Sénat en France, en Italie, en 
Espagne, Conseil fédéral en Alle-
magne, Chambre des seigneurs en 
Autriche) a des droits égaux a 
ceux de la Chambre des députés. 
Une loi ne peut être admise que si 
elle est adoptée par les deux a s -
semblées. En Angleterre, il n'en 
sera plus de même désormais. 
Quelle que soit l 'opposition de 
la Chambre des lords, le vote de 
la Chamhre des communes (qui 
est le Conseil national suisse ou 
la Chamhre des députés françai-
se) suffira. 
La réforme adoptée permettra 
à la Chambre des communes 
d'accorder à l 'Irlande une auto-
nomie que la Chambre des lords 
a toujours repoussée. C'est là 
même un des buts avoués de la 
réforme. 
Los affaires du Maroc. 
!<«• n é g o c i a t i o n s 
I r u u c o - H l l e m a u d e a , 
Le ministre des affaires étran-
gères d'Allemagne, M. de Kider-
leu-Waecbter, a eu vendredi une 
nouvelle entrevue avec l 'ambas-
sadeur de France, M. Jules Cam-
bon. Samedi, avec le chancelier 
de l'empire allemand, M. de lielh-
mann-HolIweg, il s'est rendu à 
Swinmunde, où les deux minis-
tres ont été reçus par l'empereur 
d'Allemagne à bord du yacht Ho-
henzollern. Le souverain et les 
deux ministres ont passé l 'après-
midi à terre, à Heringsdorf, plage 
voisine deSwinemunde, dans une 
maison privée. 
Il semble qu'une détente est ré-
sultée de ces diverses entrevues, 
et le Temps de Paris se dit à mê-
me de préciser les bases de l'ar-
rangement qui est en cours . 
L Allemagne, précisant son dé -
sintéressement politique au Ma-
roc, tout en y sauvegardant ses 
intérêts économiques, obtien-
drait en compensation une recti-
fication de ses frontières du Ca-
meroun plus favorable que ne le 
constitue la délimitation ac -
tuelle. 
A cet arrangement viendrait 
s'ajouter une convention colo-
niale en vertu de laquelle l'Alle-
magne céderait à In 1- tance sa co-
lonie du Togo, voisine du Daho-
mey, contre une partie du Gabon 
et du Congo français. 
Cet échange devrait toutefois 
conserver à la France une partie 
de côtes sur l 'Atlantique et une 
étendue de territoire contournant 
la région cédée à l'Allemagne, de 
sorte que la France maintiendra 
le libre accès de la pnrtie du Con-
go, voisine du Congo belge, qu'elle 
gantera, et que sou exploitation et 
son développement futurs restent 
assurés. 
Cette cession de Togo a été pro-
posée dès le premier jour par l'Al-
lemagne, en échange du Congo, 
mais ni le Temps ni les autres 
journaux français n'avaient parlé 
de celle compensation, au mo-
ment où ils jetaient les hauts cris 
contre la cession du Congo. 
Il reste d'ailleurs à attendre la 
confirmation de ces nouvelles et 
à connaîtra l ' importance exacte 
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de la partie du Congo français cé-
déeà l 'Allemagne,eu même temps 
que la formule qui garantira les 
intérêts économiques de l'Allema-
gne au Maroc. 
La presse allemande a loué gé-
néralement le discours prononcé 
le 27 juillet, à la Chambre des 
communes , par M. Asqui th , le 
chef du gouvernement anglais. 
Elle commence maintenante faire 
connaître son sentiment relative-
ment à l'échange du Togo contre 
une partie du Congo. La Detische 
Tageszeitung, organe agrarien, y 
est favorable, mais demande la 
totalité du Congo. Lu Germania, 
qui représente tout le parti catho-
lique, donne aussi sou assenti-
ment. Ces deux suffrages suffisent 
déjà à assurer une majorité au 
Reichstag. 
A u M a r o c . 
On peut communiquer mainte-
nant par la télégraphie sans fil de 
Fez à Oran, et de là à lu Tour 
Eiffel, a Paris . 
Le Tour de France. 
Le Tour de France cycliste, 
qui avait débuté il y a quelques 
jours, s'est terminé hier diman-
che par l'étape Le Havre-Paris. 
Le classement général des con-









8. E. Paul , 
9. Dupont. 
10. Devroye, etc.. etc. 
I * t r a v e r s é e de P a r l a 
à la n a g e . 
Trente-trois nageurs amateurs 
ont disputé dimanche l'épreuve 
de la traversée de Paris à la nage. 
Le Hollandais Coins est arrivé 
premier, ayant parcouru 7 kilo-
mètres en 1 h. 58 minutes. Le 
Suisse Baugerter s'est classé 
sixième. 
Le duel en Allemagne. 
Le conseil de guerre de Hei-
delberg (Allemagne) vient de ju-
ger une affaire de provocation 
en duel qui esi intéressante par-
ce que les accusés sont profes-
seurs à l'université do cette ville, 
et en même temps officiers de ré-
serve, ce qui explique la juridic-
tion exceptionnelle. 
Le professeur Strasser, chef des 
collections de minéralogie, avait 
eu une altercation avec son col-
lègue Ulrich, qui avait pris quel-
ques échantillons sans l'avertir. 
Il y eut un échange d'aménités 
par lettre et l'affaire paraissait 
liquidée quand le professeur Ul-
rich propagea une nouvelle ver-
sion de l'incident initial, secondé 
en cela par le professeur 
Schmidt. Alors, le professeur 
Strasser envoya deux de ses col-
lègues, les professeurs Frey et 
Treiber, porter une provocation 
en duel au pistolet aux profes-
seurs Ulrich et Schmid t Ceux-
ci avertirent la police. 
Le professeur Strasser s'est en-
tendu condamner & quatre jours 
do forteresse, le professeur Frey 
à un jour de la mémo peine. Le 
professeur Treiber, qui n'est pas 
officier de réserve, comparaîtra 
devant un tribunal civil. 
Séquestrée pendant seize ans. 
Les journaux annoncent de 
Munich qu'à Neu-Otting, en Ba-
vière, la police a délivré une 
femme séquestrée par sa famille 
depuis seize ans dans une cave. 
I / I « t e a d i * de C o n a l a n t l a o p l » 
Il paraît bien que l'incendie du 
quartier de Stamboul, à Conslan-
tinople, est attribuable à la mal-
veillance. On annonce en effet 
que 450 arrestations ont été opé-
rées jusqu'ici . 
NOIIVELLETSSSES 
C o r p a d i p l o m a t i q u e . 
M. le Dr von Claporède, minis-
tre de Suisse à Berlin, a quitté son 
poste pour prendre ses vaeances 
annuelles. 
Pendant son absence, les affai-
res de la légation seront dirigées 
par M. Dencher, conseiller de lé-
gation. 
ZKJHIÇBS 
Fermeture d'usine. — La Direc-
tion de la Fonderie de Seebacb, 
exploitée jadis sous la raisou so-
ciale H. Bôlslerli et Cie, a fait an-
noncer la semaine dernière oar 
voie d'affiche à ses ouvriers, que 
l'usine serait définitivement fer-
mée à partir du samedi 29 juillet 
courant. 
Celle décision prive brusque-
ment de travail 140 ouvriers. 
B K K N E 
— incendie. — Hier soir diman-
che, à 10 heures , à Berne, le feu a 
de nouveau éclaté à l'hôtel Conti-
nental, à côté du Volkshaus. L'a-
larme a été donnée de la Cathé-
drale et f e f e u a p u ê l r e maîtrisé 
grâce aux prompts secours des 
pompiers. 
C'est la troisième fois depuis 
quinze jours que le feu éclate dans 
cet immeuble. 
Terrible accident du travail. —• 
Voici quelques détails sur le ter-
rible accident survenu jeudi près 
de Laufon et que nous avons briè-
vement relaté : 
Quatre ouviers mineurs de la 
Birsthater Porttand Cementfabrik 
bel Liesfrert/étaient occupés ii creu-
ser une mine dans la carrière qui 
se trouve au-dessus de lu route, 
entre le village de Liesberg et la 
guérite de la ligue du chemin de 
Fer. Pendant les opérations du 
chargement, la mine fit explo-
sion, projetant à uue grande hau-
teur les quatre mineurs , qui re-
tombèrent sur la roche avec les 
éclats de pierre, les membres bri-
sés, le corps mutilé. La mort fut 
instantanée. Les victimes sont : 
Horni, contremaître , marié et 
père de famille ; Fringgeli, marié 
et père de sept enfants, dont au-
cun u'est eucore é levé; Orari , 
sujet italien, célibataire ; T r a -
mer, marié et père de trois en-
fants. 
Neuf autres ouvriers occupés 
dons la môme carrière ont échap-
pé comme par miracle à la mort . 
Les victimes étaient mécon-
naissables. L'une avait une jambe 
coupée, l 'autre la mâchoire infé-
rieure enlevée et toutes étaient 
horriblement défigurées. Détait 
navrant , les enfants de deux des 
ouvriers étaient venus apporter 
le dîner à leur père. Us ont ainsi 
assisté à l'effroyable mort de ce 
dernier. 
Quant aux causes de la défla-
gration de la poudre de la mine, 
on les ignorera probublemeni tou-
jours . On suppose toutefois que 
la mèche s'est enflammée au cou-
lact de la barre à mine échauffée 
par le frottement, ce qui aura 
aiusi provoqué la catastrophe. 
Les aveux du pasteur. — Selon 
la Gazelle de Zurich, SchatVner, 
Pancien pasteur de Chiètrcs arrêté 
l'autre jour à Berne à la requête 
des autorités judiciaires argo-
vieunes, pour faux et usage de 
faux, aurait fait des aveux. 
SchalTuer sera prochainement 
conduit dans le canton d'Argo-
vie. 
EtVCEBBTB 
Foudroyé. — Jeudi dernier, nu 
monteur de l'Usine électrique mu-
nicipale de Lucerue, M. Charles 
Ramseier, est entré accidentelle-
ment en contact avec un câble h 
haute tension. Le malheureux on-
vrier a été foudroyé. Tous les ef-
forts faits pour le rappe|er à la vie 
sont demeurés sans résultats. 
Ramseier était très connu dans 
le monde de la gymnastique. Ces 
dernières années il avait remporté 
de nombreuses couiouues aux 
jeux nationaux dans les concours 
cantouaux et fédéraux. 
SOI,M U U E 
Le feu. — Samedi soir, pour 
une cause encore inconnue, le feu 
a éclaté à l'Asile des enfants fai-
bles d'esprit, à Kriegstetten. Grâ-
ce aux prompts secours des pom-
piers, le feu a pu être éteint avant 
que les dégâts fussent trop consi-
dérables. 
B A L l S - V l I i L E 
Un crime. ~ Dans la nuit do 
samedi à dimanche, entre 2 et 3 
heures, le propriétaire de l'hôtel 
Zum Iloten Oclisen, nu Petit-Haie, 
Camille Drexler-Kobel a été as-
sassiné à coups de couteau par 
deux étrangers qui logeaient dans 
l'hôtel. Ces deux individus s'é-
taient disputés avec une souune-
lière. L'hôte les avait priés de se 
tenir tranquilles et leur avait con-
seillé d'aller se coucher. Ils quit-
tèrent la salle eu proférant des 
menaces. Un peu plus lard, ils 
assaillirent leur hôte au mo-
ment où celui-ci se rendait aux 
W.-C. Puis ils prirent la fuite. 
La police bâloise, aidée de la po-
lice alsacienne, les n arrêtés à 
Huningue, d'où on les a conduits 
à la prison de Mulhouse. L'un est 
Allemand, l'autre Zurichois. 
A R B O V 1 E 
Mort à son poste. — Jeudi der-
nier, vers 8 h. du soir, M. S. Stoll 
recteur des écoles du Uistrict dé 
Schtnznach, présidait une séance 
administrative a l'Hôtel-de-Ville 
m°ort.Wn S ' 0 i l s > a , T a i s s a - « « a i t 
Iiraax pigeons. ~ La presse a 
"amies lois protesté contre les 
irs aux pigeons organisés dans 
e c a n o i i d u T e t t i n e l qui c o r n ! 
^Zt!m reere,As *«*> 
p o j e l e a lesserete près Lugauo 
P r i e u r s journaux demandent au 
gouvernement tessinoisde Tinter-
TÏKOETACD ~ 
AODONNE. - Accident. - n „ 
ouvrier ries télégraphes, M. Maret 
a été blesse par la chute trop 
musqué cl un poteau. Il a été 
transporté ù l'Infirmerie d'Au-
bonne Il a une lorte fracture .lu 
pied et une côte cassée. 
Au mois de lévrier déjà, dans 
une chute, le malheureux a eu 
deux côtes cassées. 
ECUALLENS. - Don. - En sou-
, "v i f "M"" 1 " , M " ' e Elise Cha-
bot, Mlle Ehsa Chabot, à Kcla-
«uens, a lait un don do cent 
francs au fonds en laveur d'une 
infirmerie à Kchallens. 
LAUSANNE 
Fièvre aphteuse. 
La fièvre aphtuusu a fait son 
apparition à la Jointe, nèro Or 
montrDessous, dans la valléo do 
1 Hongnn. 
Dana le but d'éviter ta propa-
gation de la maladie, l'usage d u 
chemin tondant dèa te Tabous-
sot, est absolument interdit, e t 
des gardes sont placées pour aupJ 
voilier la zono miso a bon II est 
cTuno importance capitule pou? 
celte vallée que tous aident â 
assurer la stricte exécution dea 
mesures prises par la préfecture 
et la municipalité. 
I » bétail do l'olivage du Chfu 
telard, attenant a ta montagne do 
Corjon, est aussi atteint de la 
fièvro aphteuse. Comme le eau-
ton do Vaud, le canton do F r i i 
bourg prend toutes le3 mesures 
tpjo comportent les circonstances 
pour ompêcher le'xtousion do W 
maladie. T 
Théâtre. 
La Suisse annonce que M. Bo-
narel, directeur d'hiver du Théâ-
tre de Lausanne, fait partie do la 
tounieo Baret qui, avec M a x 
Dearly et Reschal, viendra p r o -
chainement jouer U lloù sacré. 
a Genève, Lausanne, etc. 
Une be l le e n p l u r e . 
M. Grau, directeur de l'hôtel du 
Parc , à Ouchv, a achelé samedi, 
à des pécheurs de Melllerie, uue 
truite de 1 m. 07 de longueur, de 
47 centimètres de largeur et i>e-
sant 18,5 kilos. v 
On u'en trouve pas de pareilles 
tous les jours dans les filets. 
« a u - . . , 
Fête nationale du l" août 
A Châleau-iTOex, l'association 
des sociétés locales a décidé d'or-
s-'aniser quelques réjouissances à 
1 occasion do la féto nationale du 
1" août. Un cortège se tonnera a 
8 heures du soir sur ta piaco do 
la Gare et parcourra, fanfaro la 
Montagnarde en tête, les rues du 
village. 
Devant l'Hôtel do Ville, les so 
ciétés cie musique, chant et gym-
nastique exécuteront leurs meil-
leures productions. 
A Marges, pour marquer ta 
date de la (été nationale du 1" 
août, l'Instrumentale donnera 
un concert, populaire, au kiosque 
du l'arc, dès S 1/ï heures du 
soir. 
La .section de gymnastique de 
Morges se produira aussi au 
l'arc. Pour la première fois. /,II 
gymnaslcs exécuteront, des préli-
minaires et des pyramides avec. 
flambeaux. 
A l.a lUppe, tandis que les 
sommets s'illumineront et que 
les cloches chauleront leur hvm 
ne à ta paix, un bûcher s'àllu 
mrra au pied du Jura, près ries 
Colonies de vacances qui sont ve-
nues chercher .sur le sol vaudois 
la sanlé des petits citadins gene-
vois. Les colons de Caronge, can 
tonnes à la ferme do Vendôme 
ont vouhi, celte année encore 
dresser le bûcher traditionnel el 
ils convient leurs nombreux 
amis à ta simple manifestation 
patriotique nui Waohovoi'î* rno-
« 
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a e s t o n w n t h l a tenue & • V e n d ô -
m e p a r d e s c h a n t s , d o s r o n d e s e t 
d e s f eux d ' a r t i f i c e s . _ 
A u x Pléiades, à l ' o c c a s i o n d e 
fat ffite d u 1 * a o û t ( e t si l e t e m p s 
e s t f a v o r a b l e , l e c h e m i n d e f e r 
a&s P l é i a d e s o r g a n i s e r a u n t r a i n 
p p é c i a l q u i t t a n t V e v o y à 7 h . 19 
t l u s o i r a r r i v a n t a u s o m m e t à 
g h . 35 , r e p a r t a n t à 10 h e u r e s , 
p o u r ê t r e à V e v o y à 11 h . 10 . 
L e b i l l e t d e s i m p l e c o u r s e p o u r 
Oes P l o ï a d e s s e r a v a l a b l e p o u r l e 
«rotour. 
V o i l à u n e o c c a s i o n d e s o n a l -
i e r v e r s l e s s o m m e t s p o u r v o i r 
'de l à - h a u t t o u t e l a m u l t i t u d e d e s 
( e u x a l l u m é s s u r le p l a t e a u e t 
s u r n o s p r è a l p e s . 
A Sainle-Croix, u n e m a n i f e s t a -
t i o n p a t r i o t i q u e , q u i es t o r g a n i -
s é e p o u r d e m a i n so i r , à 8 1/2 h e u -
res, s u r le p r é a u d u C o l l è g e , 
Il y a u r a d e s c h a n t s , d o s m o r -
c e a u x d e f a n f a r e , d e s p o s e s p l a s -
t i q u e s , u n feu d ' a r t i f i c e , p u i s , 
p o u r f in i r , r e t r a i t e j o u é e d a n s l e s 
r u e s d u v i l l a g e , p a r l'Union ins-
trumentale. 
A L a u s a n n e . 
R a p p e l o n s q u e , à l ' o ccca s ion 
d e la fetë n a t i o n a l e d u 1 e r a o û t , 
les s o c i é t é s o r g a n i s a t r i c e s d u 
c o n c o u r s d o m u s i q u e d o n n e r o n t , 
d e m a i n s o i r m a r d i , u n g r a n d 
c o n c e r t voca l e t i n s t r u m e n t a l s u r 
l a p l a c e d e M o n t b e n o n . U n e p a r -
t ic d e l a r e c e t t e es t c o n s a c r é e , tux 
t r a i s d u c o n c o u r s e t l ' a u t r e a u x 
c o u v r e s d o b i e n f a i s a n c e . 
Ce t t e a u d i t i o n es t r e c o m m a n -
d é e à n o s h ô t e s é t r a n g e r s , q u i 
p o u r r o n t a p p r é c i e r n o s s o c i é t é s 
d o chant t , d ' e s t u d i a n t i n a s e t d e 
m u s i q u e i n s t r u m e n t a l e . 
C o i i u u f u t v i r i l l ï r . 
Les Feuilles d'Hygiène, de N c o -
eliiUel, r e p r o d u i s e n t les l ignes sui-
van te s , loi t j u d i c i e u s e s , du Di Jnck . 
P o u r q u o i viel l i i -on et c o m m e n t 
v ie i l l i t -on? C'est vers la q u a r a n t a i n e 
q u e les p r e m i e r s a v e r t i s s e m e n t s 
s u r v i e n n e n t . J u s q u ' a l o r s , on é ta i t 
i n v u l n é r a b l e à la fatigue, vo i re a u x 
e x c è s ; s o u d a i n , on s ape rço i t q u e 
l e s r e p o s cop ieux vous la issent s u r 
l ' e s t o m a c d e s p e s a n t e u r s i n c o n n u e s ; 
l e s m e m b r e s se r a i d i s s e n t ; les r e i n s 
n ' o n t p lus l eur soup le s se d 'an t a n , 
•on s'essouffle d e v a n t l'effort, les d i -
ges t i ons soû l l a b o r i e u s e s , avec u n e 
t e n d a n c e au s o m m e i l a p r è s les r e -
ipas , on eng ra i s se enfin. . . La gas t r i te 
Emette celui-c i , la n e u r a s t h é n i e c e -
lu i - l à , la gout te ou la grave l lc , ses 
d e u x c o u s i n e s , sais i t cet a u t r e . 
L ' i i eu re est v e n u e de dé te l e r et d e 
c h a n g e r les c o u d i t i o u s de l ' ex i s -
t e n c e . 
Cer tes , v o u s n 'ê tes p a s e n c o r e u n 
v ie i l l a rd , vous é les m ê m e loin de là , 
h e u r e u s e m e n t ; m a i s , c e p e n d a n t , il 
faut, dès m a i n t e n a n t , vous e n t r a î n e r 
t,i vous vou lez a c c o m p l i r u n e lon-
gue é tape et si vo t re dev i se n 'es t 
p a s : « C o u r t e et b o n n e t » , c o m m e 
celle d e s g r a n d s v i v e u r s q u i préfè-
ren t v ingt a n n é e s de fièvre a c in-
q u a n t e a n n é e s d e paix . 
Adop tons d o n c le r é g i m e ; que l -
que peu r é j o u i s s a n t qu ' i l p a r a i s s e , 
j e vous a s s u r e q u ' o n s'y fait cl q u e 
l ' ex i s tence , a ins i c o m p r i s e , c o m p t e 
aus s i ses j o i e s . 
P o u r c o m m e n c e r , soyez s o b r e s . 
P l u s d 'apér i t i f s qu i t r o u b l e n t l 'esto-
m a c si l 'on en p r e n d peu cl c a u s e n t 
les p i r e s d é s o r d r e s si l 'on ou a b u s e . 
Po in t d 'a lcool et peu de v in . Sur-
veillez le r ég ime de la tab le . A me-
s u r e q u e les a n n é e s pas sen t , l ' indi-
gest ion est la p lus g r a n d e e n n e m i e ; 
évitez les r e p a s t rop cop ieux , les 
Sl ia is exce l l en t s , les s auces s a v a n t e s . J a u g e z s i m p l e m e n t et r é g u l i è r e m e n t 
et mangez peu le soi r . 
Fai tes api es les r e p a s un exerc ice 
m o d é r é et, de toute façon, act ivez la 
c i r cu la t ion du sang, afin d 'évi ter la 
conges t ion , ( t a rdez -vous p o u r la 
m ê m e c a u s e de la cons t ipa t ion . Les 
ba ins , les fr ict ions sont excel lents ; 
la vie a u g rand air , au soleil , l'ont 
d a n s u n l i v r e q u i v i e n t d ' ê t r e p u -
b l i é . 
L e 3 0 o c t o b r e , R o o s e t t o u t e la 
G r a n d e - A r m é e d o n t il fa i sa i t p a r -
t ie o n t c o m m e n c é à r e s s e n t i r les 
r i g u e u r s d ' u n h i v e r d e R u s s i e , et 
c ' e s t e n v é r i t é ce j o u r - l à q u e , s u i -
v a n t l ' e x p r e s s i o n d u m a r é c h a l 
N e y , c e q u i j u s q u ' a l o r s a v a i t é t é 
u n e « r e t r a i t e », a p r i s d é c i d é m e n t 
l e s a l l u r e s d ' u n e « fui te ». A p r è s 
q u o i , p e n d a n t t r e n t e j o u r s , l e s 
a n g o i s s e s et l ' h o r r e u r t r a g i q u e d e 
la fu i t e n ' o n t p l u s c e s s é d e g r a n -
d i r , j u s q u ' à ce t e f f royab l e p a s s a g e 
d e la B é r é s i n a , q u i a é t é l a d e r -
n i è r e « c è n e d u d r a m e o ù le d o c -
t e u r R o o s e u t l ' o c c a s i o n d ' a s s i s -
t e r . 
P o u r l a p r e m i è r e fo is , ce j o u r - l à , 
F r a n ç a i s et A l l e m a n d s s ' a p e r ç o i -
v e n t e n v é r i t é q u e l ' h i v e r r u s s e ne 
r e s s e m b l e p a s a c e l u i q u ' i l s o n t 
l ' h a b i t u d e d e c o n n a î t r e . L e s h o m -
m e s g r e l o t t e n t d e t r o i d m a l g r é 
l e u r s l o u r r u r e s ; les c h e v a u x t o m -
b e n t à c h a q u e p a s s u r la n e i g e 
ge lée ; el d é j à les v i v r e s s o n t d e -
v e n u s 1res r a r e s . C e p e n d a n t les 
c o m p a g n o n s d e R o o s r e s t e n t 
p l e i n s d ' e n l r a i n . L e s u n s c h a n t e n t 
g a i e m e n t , d ' a u t r e s s e p l a i s e n t à 
c é l é b r e r les a m p l e s r e p a s et t o u t e s 
les c o n s o l a t i o n s g a l a n t e s q u i les 
a t t e n d e n t en P o l o g n e , o ù i ls n e 
p e u v e n t m a n q u e r d ' a r r i v e r b i e n -
tô t . T o u t a u p l u s c e t t e be l l e h u -
m e u r e s t - e l l e u n p e u e n t a m é e p a r 
la v u e d ' u n e d i z a i n e d e c a d a v r e s 
d e p r i s o n n i e r s r u s s e s , s e m é s çà 
e t la le l o n g d u c h e m i n , et c h a c u n 
a y a n t la t è t e t r o u é e d ' u n e b a l l e . 
O n se m u r m u r e à l ' o r e i l l e q u e c e s 
raalhenreux o n t é t é fus i l l é s p a r 
o r d r e d e l ' é t a t - m a j o r i m p é r i a l a u 
fur et à m e s u r e q u e l e u r s forces 
fléchissaient. P l u s i e u r s g é n é r a u x , 
et n o t a m m e n t I l e r l h i e r , o u i b i e u 
d e m a n d é q u ' o n l a i s s â t c e s p r i s o n * 
n i e r s s ' e n f u i r d a n s l e s b o i s ; m a i s 
c e u i q u e l ' on a v a i t r e l â c h é s , o u 
m ê m e e x p r e s s é m e n t r e n v o y é s 
s o u s p r é t e x t e d ' u n e c o m m i s s i o n 
a u x e n v i r o n s , se s o n t o b s t i n é s à 
r e v e n i r , et fo rce a é t é en f in de 
s ' en d é b a r r a s s e r . 
L e j o u r , e n c e t t e s a i s o n , l à - b a s , 
d u r e à p e i n e c i n q h e u r e s . A u s s i 
n e l a r d e - t - o n p a s à m a r c h e r d e 
n o u v e a u d a n s l e s t é n è b r e s ; et 
l o r s q u e , v e r s le s o i r , l ' on p a r v i e n t 
à l ' é t a p e d e G j a l s k , o r d r e es t d o n -
n é d e r e p a r t i r a u s s i t ô t , les a l e n -
t o u r s é t a n t i n f e s t é s d e c o s a q u e s 
d o n t o u p r é f è r e é v i t e r l a r e n c o n -
t r e . M a i s les v o i c i q u i a p p a r a i s -
s e n t d è s le l e n d e m a i n , c e s t e r r i -
b l e s c o s a q u e s ! Q u e l q u e p a r t , d e r -
r i è r e l u i , R o o s e n t e n d le f r a c a s 
d ' u n e f u s i l l a d e ; et p u i s , u n e l o i s 
d e p l u s , l e s v o i t u r e s d u t r a i n s e 
r e m p l i s s e n t d e b l e s s é s , c e q u i 
v a u t à n o t r e W u r t e m b e r g e o i s 
d ' é l r c n o m m é a l o r s m é d e c i n e u 
chef d e s o n c o r p s d ' a r m é e , s o n 
chef p r é c é d e n t a y a n t é l é e n v o y é 
d ' u r g e n c e à W i l u u p o u r y i n s t a l -
l e r u n n o u v e l h ô p i t a l . 
L e 2 n o v e m b r e , v e r s m i d i , a u 
d é p a r t d e W i a s m u , l ' e m p e r e u r e n 
p e r s o n n e v i e n t v i s i t e r et r é c o n f o r -
t e r s e s f idè les A l l e m a n d s . « Il é t a i t 
à c h e v a l , e n m a n t e a u g r i s ; m a i s 
il a v a i t é c h a n g é s o n pe t i t c h a p e a u 
c o n t r e u n e c h a u d e c a s q u e t t e , 
v e r t e a v e c u n b o r d d e f o u r r u r e 
g r i s e . A s e s d e u x c ô t é s s e t e n a i e n t 
ses p l u s p r o c h e s p a r e n t s , le ro i 
d e N a p l e s et le v i c e - c o n s u l d ' I t a -
l i e . J e p u s o b s e r v e r q u e s o n p r e s -
t ige s u r n o u s d e m e u r a i t i n t a c t . 
T o u s les y e u x se l e v a i e n t v e r s l u i 
a v e c u n m é l a n g e d ' a d m i r a t i o n , de 
c o n f i a n c e et d ' e s p o i r . A u r e s t e , 
j ' a i e n t e n d u j u s q u ' a u d e r n i e r j o u r 
d e s o i f i c i e r s d e d i v e r s e s n a t i o n s 
t a f f i r m e r q u e t o u t s ' a r r a n g e r a i t , 
a u s s i l o n g t e m p s q u e N a p o l é o n se 
-, . ' . . C . XT IA— ,t. 
m o n t e p l u s à c h e v a l . O n t i r e s o n 
c h e v a l p a r la b r i d e , e u a t t e n d a n t 
q u e p a r é g a r d p o u r s o i - m ê m e o u 
p o u r l a p a u v r e b é t e , o n s o i t f o r c é 
d e l ' a b a t t r e . II e s t v r a i q u e d u r a n t 
c e s p r e m i e r s j o u r s d e n o v e m b r e , 
l e s A l l e m a n d s s e r e f u s e n t e n c o r e 
à s u i v r e l ' e x e m p l e d e l e u r s c a m a -
r a d e s f r a n ç a i s , q u i b r a v e m e n t s e 
s o n t rais h m a n g e r d e l a v i a n d e 
d e c h e v a l . 
C ' e s t s e u l e m e n t le s o i r d u 7 , 
a p r è s a v o i r f r a n c h i le D n i e p e r , 
q u e R o o s e s t i n v i t é p a r l a f e m m e 
d ' u n s o u s - o f f t e i e r à g o û t e r d ' u n 
p l a t q u ' e l l e v i e n t d e p r é p a r e r . 
« D e v i n e z u n p e n ce q u e v o u s v e -
n e z d e m a n g e r ? l u i ( l i t - e l l e l o r s -
q u ' i l l 'a c o m p l i m e n t é e d e l ' e x c e l -
l e n t e s a v e u r d n r a g o û t . E h b i e n , 
c ' é t a i t d u c h e v a l , c u i t d e u x f o i s , 
a v e c u n e s a u c e d e f a r i n e e t d e v i -
n a i g r e 1 » 
L e l e n d e m a i n d e c e s o i r - l à , l e 
g é n é r a l d e K e r n e r , q u i a v a i t p a s s é 
la n u i t d a n s u n e m a i s o n o c c u p é e 
é g a l e m e n t p a r R o o s et d ' a u t r e s 
o f f i c i e r s , s o r t i t d e t r è s b o n n e h e u -
r e p o u r d o n n e r d e s o r d r e s . Q u e l -
q u e t e m p s a p r è s R o o s le v i t r e n -
t r e r , m a i s t o u t b l ê m e et t r e m -
b l a n t c o m m e s o u s le c o u p d ' u n e 
g r a u d e f r a y e u r : 
— J e v i e n s d ' a s s i s t e r , d i t - i l , à 
l ' u n d e s s p e c t a c l e s l e s p l u s af-
f r e u x d e m a v i e 1 L à - b a s , d a n s la 
p l a i n e , n o s h o m m e s s o n t é t e n d u s 
a l ' e n d r o i t o ù i l s s e s o n t c o u c h é s 
h i e r s o i r , a u t o u r d u feu ; m a i s le 
f ro id l e s a s a i s i s e t i l s s o n t t o u s 
m o r t s I 
L e fa i t e s t q u e s u r c e l t e p l a i n e , 
q u a n d e n s u i t e R o o s l 'a t r a v e r s é e 
e n s e d i r i g e a n t v e r s S m o l e n s k , 
p l u s d e t r o i s c e n t s c a d a v r e s g i -
s a i e n t , p a r p e t i t s g r o u p e s c i r c u -
l a i r e s , a u t o u r d ' é n o r m e s p o u t r e s 
q u e l e u r h u m i d i t é a v a i t e m p ê -
c h é e s d e b r û l e r . B e a u c o u p d e 
m o r t s a u s s i s u r la r o u t e , o u b i e n 
d ' i n f o r t u n é s q u i n ' a y a n t p l u s le 
c o u r a g e d ' a v a n c e r s ' é t a i e n t l a i s s é s 
t o m b e r d a n s l a n e i g e et a t t e n -
d a i e n t la m o r t . L ' u n d ' e u x , n u 
j e u n e F r a n ç a i s , s e m b l a i t d o r m i r . 
L e s g é n é r a u x a l l e m a n d s s ' a p p r o -
c h è r e n t d e l u i , le s e c o u è r e n t , s ' i n -
g é n i è r e n t à le r a n i m e r : 
— L e v e z - v o u s , v o y o n s I V o u s 
a l l ez m o u r i r ic i I 
— C 'es t c e q u e je v e u x ! r é p o n -
d i t - i l . M e s m e m b r e s s o n t d é j à r a i -
d i s , m o u c o r p s ( t i u p e u t - ê t r e m o n 
c œ u r ) le s e i a b i e n t ô t . L a i s s e z -
m o i t r a n q u i l l e I 
O n d u t le « l a i s s e r t r a n q u i l l e ». 
S o n h é r o ï q u e d é s e s p o i r r é s i s t a 
m ê m e à l 'offre d ' u n v e r r e d ' e a u -
d e - v i e ! 
A S m o l e n s k , o ù Ton s ' a r r ê l a 
t r o i s j o u i s , d e s p r o v i s i o n s e n a s -
sez g r a n d n o m b r e s e t r o u v a i e n t 
p r é p a r é e s . M a i s l a g a r d e i m p é -
r i a l e , a r r i v é e la p r e m i è r e , e n p r i t 
p o u r so i la p l u s g r o s s e p a r t , et 
u n e foule d ' h o m m e s v é c u r e n t là 
a u s s i m i s é r a b l e m e n t q u e s u r la 
r o u t e , f a u t e d e s a v o i r q u ' i l s a u -
r a i e n t e u le m o y e u d e s e r e s t a u -
r e r , « N o t r e s i t u a t i o n , d i t R o o s , 
a v a i t fini p u r a m o r t i r e n n o u s 
t o u t s e n t i m e n t d ' h o n n e u r , d 'a f -
f ec t i on o u de d é l i c a t e s s e . » Kt il 
n o u s r a c o n t e q u e s o n g é n é r a l l u i 
a y a n t d o n n é u n p a i n b l a n c et u n 
v e r r e d e v i n , il a r e f u s é d e p a r t a -
g e r ce r é g a l a v e c s o n p l u s c h e r 
u m i , q u i l 'eu s u p p l i a i t . P a r e i l l e -
merve i l l e . C o u c h e r tôt , lever ma l in , r a i t a v e c n o u s ». h t N a p o l é o n , d e 
sans a b u s de sommei l qui a s soup i t 
les facultés . Abs tent ion de tabac ou 
du m o i n s il.sa go m o d è r e . 
Le vb) , l ' amour cl le tabac. . . son t 
les g r a n d e s j o i e s de la vie, dit la 
c h a n s o n . Ce sont auss i les g r a n d s 
pé r i l s d é s q u ' a p p r o c h e la c i n q u a n -
ta ine . T e n e z - v o u s le p o u r di t . . . a 
ino ins , e n c o r e une lois , q u e v o u s 
préfér iez ne point attendre, la vieil-
lesse ou qu'i l vous plaise de l 'atten-
dre a v e c le cor tège d o u l o u r e u x d e s 
mil le Infirmités qui f rappent les i m -
p r é v o y a n t s . 
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VARIÉTÉS 
Iiii r c l m i t t -
d r l a « i i n ' .Hdr u r i n é e . 
L e m o i s é c o u l é e n t r e le .'10 o c -
t o b r e el le 29 n o v e m b r e 1812, q u i 
vi t la r e t r a i t e d e l ' a r m é e f r a n ç a i s e 
d e N a p o l é o n e n R u s s i e , a é t é c e r -
t a i n e m e n t la p é r i o d e la p l u s m é -
m o r a b l e d e la vie t o u t e n t i è r e d u 
m é d e c i n w u r t e m b e r g e o i s H e n r i c h 
v o n R o o s , et l ' on c o m p r e n d s a n s 
p e i n e q u ' i l a i t c r u d e v o i r n o u s e n 
r a c o n t e r les é v é n e m e n t s j o u r p a r 
j o u r , p r e s q u e h e u r e p u r h e u r e . 
s o n c ô t é , n e n é g l i g e r a p a s u n e 
o c c a s i o n d e se m a i n t e n i r e n c o n -
t a c t a v e c s e s s o l d a t s , f r a n ç a i s o u 
é t r a n g e r s . 
U n e a u t r e fo i s , q u e l q u e s j o u r s 
a v a n t le p a s s a g e d e la B é r é s i n a , 
R o o s et s e s c o m p a g n o n s a u r o n t 
m ê m e l ' h o n n e u r d ' a v o i r a v e c lu i 
u n e n t r e t i e n f a m i l i e r o ù , s u i v a n t 
s o n h a b i t u d e , il q u e s t i o n n e r a 
c h a c u n d ' e u x s u r ce q u ' i l c r o i r a 
le p l u s p r o p r e à l u i ê t r e a g r é a b l e . 
A l ' u n , il f e ra c o m p l i m e n t d ' u n 
m a g n i f i q u e c h i e n , r a m e n é d e Mos-
c o u . U n a u t r e , c a p i t a i n e d e l ' i i i -
i a n t e r i e l é g è r e w u r t e m b e r g e o i s e , 
t r a î n e à s a s u i t e n u e v a c h e , ce q u i 
p a r a î t i n t r i g u e r v i v e m e n t la c u r i o -
s i t é d e l ' e m p e r e u r . « C o m m e n t 
p o u v e z - v o u s , d e m a n d a - l - i l a u c a -
p i t a i n e , v o u s e m b a r r a s s e r d e c e l l e 
b ê t e ? — S i r e , r é p o n d l 'officier , 
j ' y s u i s c o n t r a i n t p u r u n e m a l a d i e 
d e s t o m a c q u i m ' o b l i g e à n e m e 
n o u r r i r q u e d e l a i t b o u i l l i . La 
p r i v a t i o n d e c e t t e v a c h e s e r a i t m a 
m o r t a s s u r é e . » 
E t t o u s les j o u r s d e la n e i g e I 
M a i n t e n a n t p r e s q u e p e r s o n n e n e 
m e n t u n d e ses c o l l è g u e s a v a i t é t é 
c h a r g é d e r e s t e r à S m o l e n s k , 
a p r è s le d é p a r t d e T a n n é e , p o u r 
v e i l l e r s u r u n e c e n t a i n e d e m a l a -
d e s j u s q u ' a u j o u r o ù l e s R u s s e s 
e n t r e r a i t d a n s la v i l l e . C e m é d e -
c i n , d ' o r d i u a i r e zé l é e t p l e i n d e 
c o u s c i e n c e , n ' a v a i t p n s e r é s i g n e r 
à la p e r s p e c t i v e d ' ê t r e g a r d é p a r 
l e s R u s s e s , et d è s l e l e n d e m a i n 
a v a i t r e j o i n t l ' a r m é e , l a i s s a n t à 
l ' a b a n d o n d e s m a l h e u r e u x q u ' o n 
l u i a v a i t c o n f i é s . 
D e S m o l e n s k à l a B é r é s i n a , 
c ' e a t v r a i m e n t c o m m e s i c h a c u n 
d e s c o m p a g n o n s d e R o o s m a r -
c h a i t a v e c la s e n s a t i o n d ' a v o i r la 
m o r t t o u t à c ô t é d e s o i . L a r e l a -
t i o n d u m é d e c i n n ' e s t p l u s g u è r e 
q u ' u n e l o n g u e s u i t e d ' i m a g e s d e 
c a u c h e m a r . L e j o u r , l o r s q u ' u n 
s o l d o l g l i s se s u r l a n e i g e et t o m -
b e , « s e s c a m a r a d e s l e s p l u s p r o -
c h e s se j e t t e n t s u r l u i , le d é p o u i l -
l e n t d e ses v ê t e m e n t s e t n e m a n -
q u e n t p a s , en o u t r e , d ' é c h a n g e r 
e n t r e e u x d e s i n j u r e s et d e s c o u p s 
à c e t t e o c c a s i o n » . L e s o i r , i n v a -
r i a b l e m e n t , p l u s i e u r s m a i s o n s 
s o n t d é m o l i e s , e t l ' o n s e c h a u f f e 
a v e c le b o i s d o n t e l l e s é t a i e n t 
c o n s t r u i t e s . « J ' a i v u a i n s i , e n 
e n u n e s e u l e n u i t , u n v i l l a g e e n -
t i e r t r a n s f o r m é e n b o i s d e c h a u f -
f a g e . 
L e l e n d e m a i n m a t i n , n o u s 
a v o n s l a i s s é d e r r i è r e n o u s u n d é -
s e r t , e l j ' i m a g i n e q u e l e s h a b i -
t a n t s a m o n t e u d e l a p e i n e à d i s -
t i n g u e r r e m p l a c e m e n t d e l e u r s | 
c o u r s et d e l e u r s m a i s o n s , » S a n s 
c o m p t e r l e s h o r r e u r s d ' o r d r e p r o -
Ji r e n i e n t « m é d i c a l » s u r l e s q u e l -e s il v a s a n s d i r e q u e le m é d e c i n 
m i l i t a i r e i n s i s t e t o u t p a r t i c u l i è r e -
m e n t . C h a q u e j o u r , l e s R u s s e s 
v i e n n e n t a t t a q u e r t e l l e o u t e l l e 
p a r t i e d e l ' a r m é e , e t c e s o n t e u -
s u i t e d ' a f f r e u s e s b l e s s u r e s à p a n -
s e r , d e s m e m b r e s à a m p u t e r 
d a n s d e s c o n d i t i o n s e f f r o y a b l e s . 
U n e s o r t e d e p e s t e , l e « t y p h u s 
m i l i t a i r e » , a j o u t e s e s r a v a g e s à 
c e u x d e l a f a i m et d u f r o i d . Kt i l 
y a a u s s i l ' o p h t a l m i e , p r o d u i t e 
p e u t - ê t r e p a r l a v u e d e l a n e i g e , 
o u e n c o r e p a r l a f u m é e d e s f o y e r s 
i m p r o v i s é s , « D e s c e n t a i n e s d e 
s o l d a t s , d e v e n u s a v e u g l e s , é t a i e n t 
c o n d u i t s p a r l e u r s c a m a r a d e s a u 
b o u t d ' u n b â t o n , c o m m e d e s 
m e n d i a n t s . » 
P a r f o i s c e p e n d a n t , e n t r e c e s 
s c è n e s d ' a n g o i s s e , a p p a r a î t t o u t 
d ' u n c o u p u n i n c i d e n t c o m i q u e , 
te l q u e c e l u i d ' u n s o u s - o t l l c i e r 
q u i , a y a n t t r o u v é ( o u v o l é ) q u e l -
q u e p a r t u n g r o s l i n g o t d ' a r g e n t , 
s 'offre e n v a i n à l ' é c h a n g e r c o n t r e 
u n m o r c e a u d e v i a n d e d e c h e v a l , 
e l finit p a r s e d é f a i r e d e s o n f a r -
d e a u e n le j e t a n t d a n s la n e i g e . 
O u b i e n v o i c i u n off ic ier w u r t e m -
b e r g e o i s q u i v o y a g e d a n s u n c h a -
r i o t t o u t r e m p l i d e s a c s d e t h é . A 
j ' u u e d e s é t a p e s , il s ' a p p r o c h e d u 
feu a l l u m é p a r R o o s , s e p r é p a r c 
d u t h é , l e b o i t , et d a i g n e a u t o r i -
s e r s o n « o r d o u n a n c e » à t a i r e 
b o u i l l i r d e n o u v e a u l e s f e u i l l e s 
r e s t é e s a u t o n d d e s a t h é i è r e . 
E t c o m m e R o o s s e m b l e s u r p r i s 
d e c e t t e p a r c i m o n i e , l 'off ic ier l u i 
r é p o n d i n g é n u m e n t : * H é t q u e 
v o u l e z - v o u s , c e t h é q u e j ' a i e m -
p o r t é d e M o s c o u , p o u r p e u q u e j e 
r é u s s i s s e à le t r a n s p o r t e r j u s q u ' e n 
A l l e m a g n e , fe ra de m o i u n h o m -
m e r i c h e I » M a i s v o i l à q u e , d è s 
le m a l i n s u i v a n t , les c o s a q u e s s 'é -
t o n n e n t à l e u r t o u r d u s p e c l u c l e 
d e ce t o t l i c i e r a s s i s s u r s e s s a c s ; 
i l s s ' é l a n c e n t s u r l u i , l u i c o n f i s -
q u e n t s o n t h é et l e g a r d e n t l u i -
m ê m e p a r - d e s s u s le m a r c h é . 
A r r i v é a u b o r d d e la R é r é s i n a 
le 27 n o v e m b r e , R o o s e s s a i e i n u -
t i l e m e n t t o u t le j o u r d e t r a v e r s e r 
la r i v i è r e . L e l e n d e m a i n m a l i n , il 
s ' o c c u p e à p r é p a r e r s o u ca fé , d a n s 
u n h a n g a r d u v i l l a g e d e S t u d i e n -
k a o ù il a p a s s é la n u i t a v e c p l u -
s i e u r s o i f i c i e r s , l o r s q u e d e s s o l -
d a t s v i e n n e n t a n n o n c e r l ' a p p r o -
c h e d e s R u s s e s . C e l l e a n n o n c e ne 
t r o u b l e g u è r e u n e g r o s s e A l l e -
m a n d e , m a î t r e s s e d e l ' u n d e s oif i -
c i e r s , q u i p a r m i le d é s a r r o i g é n é -
ra l c o n t i n u e à r é c l a m e r d u p a i n 
b l a n c p o u r s o n d é j e u n e r . M a i s 
R o o s , l u i , r e n o n ç a n t à s o u c a f é , 
se p r é c i p i t e v e r s le p o n t , à l ' e n t r é e 
d u q u e l u n s p e c t a c l e s i n g u l i e r se 
d é c o u v r e à l u i . « I m p o s s i b l e d e 
s o n g e r à d é c r i r e c e t t e foule e n d é -
s o r d r e , l e s c r i s , la m a n i è r e d o n t 
c h a c u n t â c h e à p a s s e r a v a n t les 
a u t r e s . D e s f o u r g o n s , d e s c a n o n s , 
d e s é q u i p a g e s se p r e s s e n t a u p o i n t 
q u e b o n n o m b r e d ' e n t r e e u x s o n t 
à d e m i é c r a s é s . A u m i l i e u d ' u n 
t o r r e n t d ' i n j u r e s et d e m a l é d i c -
t i o n s e u t o u t e s les l a n g u e s d e 
l ' E u r o p e , l e s s o l d a i s d e l ' m l a u t e -
r ie s e f r a y e n t u n p a s s a g e a v e c les 
c r o s s e s d e l e u r s f u s i l s , les c a v a -
l i e r s a v e c l e u r s s a b r e s , les c o n -
d u c t e u r s d e v o i t u r e s a v e c l e u r s 
f o u e t s ; e t d e t o u s c ô t é s s ' é l è v e n t 
d e s v o i x a f i o l é e s d e l e m m e s et 
d ' e n f a n t s . » 
D é s e s p é r a n t d e p a s s e r , R o o s se 
m e t à c o u r i r le l o n g d e la b e r g e , 
a v e c l ' e s p o i r d e p a r v e n i r j u s q u ' à 
u n a u t r e p o n t . T o u t à c o u p , u n 
j e u n e c o s a q u e le s a i s i t p a r te c o l -
l e t d e s o n m a n t e a u , l u i p l a n t e s a 
p i q u e d e v a n t l e s p i e d s et l u i d e -
m a n d e : « T u o f f i c i e r ? » P u i s , s u r 
s a r é p o n s e a f f i r m a t i v e , il l u i fai t 
s i g n e d ' a v o i r à lu i r e m e t t r e s o n 
a r g e n t e t s a m o n t r e . E n c o r e s e 
c r o i t - i l t e n u à e x p l o r e r p l u s c o m -
p l è t e m e n t l e s p o c h e s d e s o n p r i -
s o n n i e r , c e q u i l u i p e r m e t d e d é -
c o u v r i r u n e c r o i x d ' u n o r d r e w u r -
t e m b e r g e o i s , r é c e m m e n t a c c o r d é e 
a u m é d e c i n e n r é c o m p e n s e d e s e s 
s e r v i c e s . R a v i d e c e l l e a u b a i n e , le 
c o s a q u e s ' e m p r e s s e d ' é p i n g l e r la 
c r o i x s u r sa p o i t r i n e , à c ô l é d ' u n e 
a u t r e d é c o r a t i o n q u i s 'y t r o u v e 
d é j à — p r o b a b l e m e n t g a g n é e d e 
la m ê m e façon» E l p u i s . ' e p ' l l s 
g a l a m m e n t d u m o n d e , il c o n d u i t 
s o n p r i s o n n i e r v e r s u n g r o u p e 
d 'o f f i c ie r s r u s s e s . D é s o r m a i s , 
I l e i u r i c h v o n R o o s n ' a u r a p l u s 
r i e u à n o u s a p p r e n d r e s u r la s u i l e 
d e s a v e n t u r e s t r a g i q u e s d e l a 
G r a n d e - A r m é e . 
T . DU W Y Z E W A . 
C h e m i n s d e fer f é d é r a u x 
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TEMPS KT VBNT3 
Qq. ». C a l m e . 
C o u v . C a l m e . 
T r è s b . Ca lme 
Q q . n . C a l m e . 
C o u v . C a l m e . 
Qq. n . C a l m e . 
Qq. n . C a l m e . 
T r è s b . C a l m e 
P l u i e . C a l m e . 
C o u v . C a l m e . 
Qq* n. C a l m e . 
Qq. n . C a l m e . 
Q q . n . C a l m e . 
Q q . n . C a l m e . 
Qq. n . C a l m e . 
T r è s b , C a l m e 
T r è s b . C a l m e 
T r è s b . Ca lme 
Q q . n . C a l m e . 
C o u v . V. d 'E 
Qq. u . C a l m e . 
Qq. n. C a l m e . 
Qq. n. C a l m e . 
Observations météor. du Ctiamp-de-l'Air 
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H e u r e s ,1e . o l r i l el | » l u i r 
Soleil ( h . ) 
P lu ie ("i") 
i l ) i > l S » U 
I 3 7 | - I 2 
T e m p s ]) 
beau , cliiili' 
o j inb le : Peu nuayeux a 
mais o r a g e u x . 
DUUIt.MI DE LAUSANNU 
ACTIONS " e " ' -
B a n q u e e a n l . vatnl . 
Créd i t I " " » . v e n d . 
Manque d ' E s c o m p t e 
Viègc-Zerinal t . . 
Ol ion-Nayc . . . 
M o n t r e u x - O b e r l a n d 
T r a m , l a u s a n n o i s . 
C" tien. Navigat ion 
Soc . imn i . d 'Oucby 
Caux-Pal i tce . . . 
C l ima lé r . ,1e Leys in 
Na t iona l -Cygne . . 
Soc . gén. c l iocolals 
» l". L . Cail ler . 
• e b o c . Sèehnud 
, > deVI l ln rs 
* » Cro is ie r 
Gr. br . Beau rega rd 
S. r o m . é lec . (p r iv . ) 
> (o rd . ) 
Feui l le d 'Avis . . 












y Feuille J'àîli ûe Lausanne 
A e . l e n u x u e r o * 
OBLIGATIONS 
Vaudois 3 V „ 1901 . 
» 4 •/., 1907 • 
C r è d . f. v a u d . 3 <!,, 
t 3 Vu 
» 3 • ;„ 
» 4 »/o, 
Ville L a u s a n n e 3 Vi, 
» 4 »;',, 
Mont . -Ober land 4 </, 
Forces d e Joux 4 V,, 
i » 4 •/., 
T r a m , l auson . 4 o/o, 
S. i m . d e Caux 4 •/,, 
Moulr.-PalD.ce 4 "/., 
3 •/• Egypt ien 2»« s. 
On a payé : AC 
l o u e . v a u d . nouv . G50; Vièuc-Zer -
ma l l 678; M o n l r . - O b e i l a n d # 0 ; U e 
gcn. Naviga t ion 950: S ta t ion Leys in 
752.50; Soc . gén. c l ioco la l s 580; 1'.-
L . Cail ler 483, 487.50, 490; Soc . l o i n , 
è lcc l r . ( p r i v . ) 610; iil. ( o u i . ) 40.); 
Société Su i sse 530; Soc . im inob . de 
Bex 980. 
OUI.IGATIONS ; C r è d . l oue , v a u d , 
3 "/t, 93.50; Id. 4 •/», E g - c . 9.1.50. 
G 99.50; F o r c e s de J o u x 101.40; U 
F . Su i s se 96; Aiglc-Ollon 1110.30; 
Pa ix 09.76; Crèd . l o u e , égyp t i en li-
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67775. La Municipal i té du Mont 
« l iv re u n e e n q u ê t e c o n f o r m é m e n t 
à In loi ilu 12 mai 1898 su r les c o n s -
t r u c t i o n s au su jc ldcs d e m a n d e s s u i -
v a n t e s : 
1. De Mlle Jul ie Meylnn, au Pe t i t -
Mont, p o u r cons t ruc t i on d ' un m u r 
de c l ô t u r e a son ja rd in audi t l i eu . 
2. De M. Clémen t Uelet, a u x P l a n -
ches , l eque l dés i r e é tabl i r u n e fon-
ta ine p a r t i c u l i è r e s u r sa p r o p r i é t é et 
a p r o x i m i t é d u c h e m i n pub l i c . 
Les p i è c e s sont déposées à l ' en -
q u ê t é . 
Délai d ' oppos i t i on : 10 aoû t 1911. 
L e Mont , le 31 ju i l le t 1911. 
( • r e ï f l * : ï l « m i r i | m l . 
~~MTSËS~PUBLIQUES 
Avis de Vente 
D'IMMEUBLES 
67G90. A l e r e r e c M O a o ù l 1 0 1 1 , 
à 4 h e u r e s a p r è s mid i , en sa l le d e 
ju s t i c e de pa ix , p lace S t - F t a n ç o i s 1, 
L a u s a n n e , l'Office d e s p o u r s u i t e s 
s o u s s i g n é p r o c é d e r a a la v e n t e a u x 
e n c h è r e s d e s im m e u b l e s c i -a p r è s 
d é s i g n é s , p r o p r i é t é de J o s e p h UAH-
HAS, à F r i b o u r g . 
Commune de Lausanne 
l t u M o n t o i e , ma i son d ' h a b i t a -
t ion a v e c c a v e s et b a l c o n s , c h a m p s 
d ' u n e super f i c ie totale de 8 a r e s 64 
c e n t i a r e s . 
T a x e c a d a s t r a l e G S . Q S S I r . 
I > i i m u t î » u d e l ' O f f i c e &H 
•l>tllt> IrHUCM, 
L ' ad jud ica t ion se ra d o n n é e à t o u t e 
oflie s u p é r i e u r e à l ' e s t ima t ion , 
L a u s a n n e , 28 ju i l le t 1911. 
OfUce des p o u r s u i t e s 
d u L a u s a n n e - O c c i d e n t : 
H33952L J . HEY. 67107 
JVIise d e V a c h e s 
à Echal lens 
67756. J e u d i 8 H O Ù I 1 9 1 1 , d è s 
10 h e u r e s du mat in , d e v a n t l ' H ô t e l 
d e V i l l e , a K e l m l l e u H , s o u s a u -
to r i t é de ju s t i ce , vu la m i n o r i t é 
d ' u n e p a r t i e d é s i n t é r e s s é s , les h o i r s 
D e s p o n t , a u x P l a n c h e s , r i é r e E c h a l -
l e n s , e x p o s e r o n t eu mise p u b l i q u e , 
e n s u i t e d ' i n c e n d i e , 
8 bonnes vaches 
j e u n e » « 4 « w u t e N p o r t a n t e * 
' p o u r l a l i o n n e « a i M O U . T e r m e 
p o u r l e » p a y e m e n t * . 1120-141L 
E c h a l l e n s , 31 îuil let 1911. 
L e j u g e de paix : HOULKT. 
FONDS A VENDRE^ 
Une superbe Villa 
t r è s o m b r a g é e , magni f ique , vue im-
p r e n a b l e , es t à v e n d r e a L a u s a n n e . 
B u r e a u [ f i e i l l a r d * f c V i n c e n t , l ég
 t 
G r a n d - C h ê n e 3, L a u s a n n e . (>7li83 
" V E N T E S 
67665. P o u r 7 « I r , , à e n l e v e r , 
o c c a s i o n u n i q u e , beaux lits J u m e a u x 
L o u i s XV, doub le s faces, t è t e s i né -
ga l e s , s o m m i e r , ma te las a ï e u l , à 
v e u i l l e de sui te , Canapés - l i t s n e u l s , 
24 l i . , t r ava i l i r r é p r o c h a b l e , fauteui l 
pouf, 35 f i \ , tables ve rn ies , t l f i \ , 
l i ts fer c o m p l e t s , lits bois c o m p l e t s , 
d u v e t s . 
Mon Chali'i, dans lis jardin 
L'ent rée est 
3 4 , Maupas, 3 4 
Pour cause de départ 
a v e n d r e d 'occas ion q u e l q u e s m e u -
bles u s a g é s , t ab les , table d e nu i t , 
l i t . p o t a g e r à gaz, e tc . 67646 
S 'adr . A v e n u e W. Fra l s se 4, au 5« 
à d r o i t e , de 2 à 5 h . 
""PORCS" 
67639. Vingt de 4 a 6 moi s son t a 
v e n d r e chez A. l î i r a rde t , le Mont 
S'M I . • I I I ' M I I U C . 
Raisins-Poires-Pêches 
près de la Halle aux poissons 
au Kiosque Mègroz 
P r i m e u r s 
Grand cho ix d e b e a u x frui ts , te ls 
q u e r a i s i n s , a b r i c o t s , pèches , poi-
r e s , p r u n e s , p r u n e a u x , m e l o n s pen-
d a n t la s é c h e r e s s e , l é g u m e s , sa lade 
p o m m é e , a u b e r g i n e s , t o m a t e s . 
Quant i t é d e f ru i t s et l égumes aux 
p l u s bas p r ix d e la c o n c u r r e n c e . 
Depu i s m a r d i a r r i v a g e s r égu l i e r s 
de bel les m y r t i l l e s du Valais, a i re l -
les . Re tenez b i en l ' adresse : M K -
ttlioz, s e c o n d k i o s q u e de p r i -
m e u r s d e p u i s la vi l le . 67773 
Mardi g r a n d déba l l age d ' ab r i co t s 
du Valais . 
"MEUBLES 
Un joli d r e s s o i r faux-bois p o u r 80 
f i ancs . Li ts L o u i s XV, 2 p laces , tout 
c o m p l e t s , p o u r 115 et 95 fr., toi let te 
m a r b r e , 20 tr . , v e l o u r s - m o q u e t t e p ' 
m e u b l e s d e p u i s 3 fr. le m è t r e , ta-
b o u r e t s d e p u i s 1 fr. 60, fauteui ls 
Voltaire , v e l o u r s vc r t - loncé , 35 fr. 
Henri Lagnel, Hartheray i l 
Varices — Ulcérations 
Hémorrhoïdo8 — Dartres 
P o u r ce t r a i t e m e n t ainsi q u e celui 
d e tou te p la ie eu g é n é r a l , le « Ha unie 
S t - J a c q u e s (de C. T i a u t m a n n , p h a r -
m a c i e n , flalc) r e n d d ' exce l len t s se r -
v ices . C'est un p r o d u i t p h a r m a c e u -
t i que t r è s r e c o m m a n d a b l e p a r son 
el l icaci té , son iuoeu i l é et q u i est 
employé p a r d e n o m b r e u x méde-
c i n s . — D é p ô t généra l : U n i e , 
P l i a m i n c i e Ht J u n i u f i . Lau-
sutinc : P h a r m a c i e D ' l ien/ , SI-Lau-
ren t , Mm in et Glc, Nicati e t Grand-
j e a n . La S a r r a z , p h a n u , Ause lmie r . 
PIANO 
d 'occas ion , n o i r , g a r a n t i , b a s p r i x . 
Vago, r u e du Midi 26. 67745 
A VENDRE 
bicyc le t te , b a s p r i x . S 'adr . Uoulnn-
ger ie , M a r t h c r a y 41 . 67798 
67796. A v e n d r e faute d ' emplo i u n 
ma te l a s 1 p l a c e , t r è s p r o p r e . 
Les O r m e s 2, N° 3 , au 2«, c h e m i n 
d e s E p i n e t t e s s o u s la G a r e . 
67712. A v e n d r e uu j o l i d r e s s o i r 
cii s ap in , ve rn i -
E b o n i s l c r i e , Horde 39. 
A vendre d'occasion 
un fort c h a r , e s s i eux 18 l ignes , 2 freins. 
Ec . au Bureau d 'Avis s. L. F . 1416. 
P O U C S 
beaux de 4 a 5 m o i s . 
M. Magnenat , P r i l l y . 
Hidre de poires 




jol i pavi l lon o c t o g o n e , 3 m. de dia-
m è t r e , tout neuf. 
S 'adr . Miilhey, f ab r ique de cha le t s 
s u i s s e s , P r i l ly . 67675 
67U26. P o i r e s et p o m m e s 1" choix , 
20 kg., 5 fr. 70, p r u n e s 6 fr, 30, m y r -
ti l les 11 fr. 75, so i t 4 ca i s ses , le tou t 
f ranco de p o r t . 
F r a i g e M <i<r« IMMN p o u r s i r ops , 
g laces , conf i tu res , pâ t i s se r i e s , 1 fr.50 
le kg. et f ranco de po r t d e p u i s 
4 1/2 Kg de fruits ne t . 
i i * e r r r i i u i i f l , r x j i é i l i t e u r , I iO-
r n r n o . 
Bicyclette 
S p l e n d i d e modèle a céde r de su i t e 
\ jias p r i x . Occas ion réel le , 67671 
t h a n d - S t - J c a n 9, 'M a g a u c h e . 
CHIENS 
A v e n d r e pour l ' impôt belle c h i e n -
ne d e ;i a n s , laille m o y e n n e , g a r a n -
t ie b o n n e g a r d i e n n e , ainsi q u e d e u x 
jolis c h i e n s de 3 moi s . 67744 
L. f ï lanc, Hclmont ( C o n v e r s i o n ) , 
677!:t. A v e n d r e un magni f ique 
; o i u p l c t g r i s p o u r m o n s i e u r , lail le 
m o y e n n e . 
P l a c e S l -Laurcn t 17, 4°, • 
A vendre 
île sui te un beau citvun ve lour s 
I rnppé g rena t , gruno* modè le . 70 IV. 
S'iiilr, Henr i Mifinal, Miirll irrny 11. 
ANNONCES 
Café-Restaurant 
de la Rosiaz 
Mardi i." août 
à l 'occas ion d e la Fê te Nat iona le 
FEUX D'ARTIFICE 
Se r e c o m m a n d e , 
Le n o u v e a u t e n a n c i e r : 
67755 R. GMETK-1I .KRHY. 
JARDIN DU "™u 
Casino-Théâtre 
Ce soir, .1 8 >/2 11. 
Pour cause de départ 
à v e n d r e 2 lits c o m p l e t s et d i l t è ren tes 
choses . H. de Dnlllfl '15, M. ( l l r a lde t . 
ORCHESTRE 
E3STTS/E1-E1 L I B R H 
Concerts tous les lundis, 
jeudis et dimanches. 
Lansîuiiio — Moudon 
1, Place du Tunucl, 1 
Bière de Boauregard 
Consommation de 1w choix 
Tous les jours 
Symphonia-Concerts 
P i u l i u l ' . ! e e l i ' l ( | u « 
Téléphone 1657 
Se recommande 67776 
A. l'edersiui, tenancier. 
ffCHËSTËR 
absent 1 
(i7ti70. A v e n d r e un jol i polit c a -
n a p é pa r i s i en , h a s pr ix , 
Grand St-Jean 9, 3». 
. P O R C ~" 
67686. A v e n d r e un p o r c de 7 moi s 
a cho ix s u r 8. 
S ' ad resse r A. Berger , h o r t i c u l t e u r , 
Chn i l l y -Lausanoe 
0 \ OS'B'8611-; 
b o n n e l a v u r e d e p e u s i o n , 22, a v e n u e 
D a p p l e s . 67704 
Affaire exceptionnelle 
(maladie ) 
67656. A remet t re g r a n d café b r a s -
s e r i e , rest i iurant , c o n c e r t toute l 'an-
n é e , dons quar t i e r bien s i tué de G3-
l iève . Pour ra i t s ' ag rand i r et doub l e r 
r e c e t t e . Matériel état neuf. Capital 
n é c e s s a i r e , m a r c h a n d i s e c o m p r i s e , 
40,000 fr. env i ron . 
S 'udrcsser case S tand n° 16732 Ge-
n è v e . 
Oui vont luire une Sonne affaire? 
A c é d e r u n jo l i b u r e a u de Ut bac et 
c igares , bien s i t ué , à r e m e t t r e d a n s 
q u e l q u e t e m p s s e u l e m e n t , l a i ssan t 
•100 francs de bénéfice pa r m o i s . 
P i i x 6000Jraucs c o m p t a n t . S ' a d r e s s e r 
magas in do c h a u s s u r e s 29, A v e n u e 
d ' O u c h y . 0770S 
DEMANDES 
67802. 4»u d e u i u u d e u u p r i t -
lt-i '»i us- f l ' a l l r i u n u d p o u r I r -
Ç O I I N . K e r l r o » o u « , 1 1 . H . 8 4 5 
t i u U u r m t u « I ' A V I M . 
ATTENTION 
677ô^. E s - d i r e c t e u r de c i n é m a t o -
g r a p h e c h e r c h e m o n s i e u r ou Uamc 
iiymit pet i t capi ta l p o u r c r é e r u n 
é t ahUssemen t pe r i nauen t d a n s vil le 
où 11 n'y eu p a s . Exce l len te affaire 
et s i tua lion d ' aven i r . Ec r i r e s o u s 
C inéma 37 Bureau d 'Avis . 
Truites 
A t o u l p l i c t i r e 
( v i v i e r ) 
â l'Hôtel du olicYiil-lilanc 
GhAteI-St-1>cnU 
C u î M i n e M«lii<ir<>. C o n s o m m a -
tion de 1er choix . G r a n d e uallo p o u r 
soc ié tés , p e n s i o n n a t s , éco les . P r ix 
m o d é r é s . Se r e c o m m a n d e , 
67635 H . tiomtey, p r o p . 
ATTE^iT/IOfi 
67723. J e u n e Anglais d é s u u n t faire 
uu t ou r de q u i n z e j o u i s d a n s les 
m o n t a g n e s c h e r c h e un c o m p a g n o n 





















p o u r le le f s e p t e m b r e , p o u r 2 p e r -
s o n n e s , petit a p p a r t e m e n t de 2 cham-
b r e s , cave et cu i s i ne , E c r i r e au Hu-
reau d 'Avis sous lî. I \ 27. G7707 
Leçons d'italien 
Monsieur comprenant assez bien 
l'italien désire prendre, durant le mois 
d'août, leçons, au besoin journalières, de 
cette langue, de façon à arriver rapide-
ment à parler un peu. Case postale 
14910. Gare, Lausanne. G7636 
" MAGASIN 
677113. On c h e r c h e p o u r c o m m e n -
c e m e n t 1012, en b o n n e s i tua t ion 
c o m m e r c i a l e , c e n t r e de la vil le , uu 
local p o u r m a g a s i n . OUres écr i t es 
au Bureau d 'Avis s o u s J. H. 
Chalet 
m e u b l é de t ro i s pièces et c u i s i n e , 
« • t d e m a u d é du 5-10 a o û t au 15 
s e p t e m b r e . Al t i tude 1000 n 1300 m. 
Oflres a v e c pr ix s o u s N 25122 L, à 
M u i i H f U K t e i u «*ï Y o y l e r , I . a u -
M t i u u e . 07G02 
67791. C o n v e r s a t i o n i m n ç a i s c c h e r -
chée p a r u n i v e r s i t a i r e v i e n n o i s , 
E v e n t u e l l e m e n t é c h a n g e c o n t r e 
l 'anglais ou l ' a l l emand . E c r i r e a v e c 
p r ix P i n s , Mon tbenon , villa Albion. 
Armoires 
1 Uu deiin iule des a 
H bien conditionnées, 
H coude mai 
1 tes, eu su 
•J Adresser 
H frères, rue 
H satine. 
i, avec 1 o 




de se- M 
j 2 p a r - H 
i l s d u r . B 
M a n u e l g 
l . n i l - g 
67631 H 
07600. On achè te ra i t d 'occas ion , 
ma t s eu bon étal , un r a l i r i o l r t 
avec c a p o t e et un c a m i o n léger p o u r 
Charge de 800-1000 kg. 
A d r e s s e r offres s o u s D 101 X au 
Bureau d 'Avis . 
I n i i v I(I»*M c l n i u r l i r e , 
La maison l t a v v t «le l « y u u se 
Chargerai t de faire e x é c u t e r de la i te 
façon I r r ép rochab le t o u t e s décora-
l i o n s en m a r b r e ou faux-huis , noyer , 
e l icne , é rable , p ic l iep iu , acajou, etc, 
Bois île fantaisie, l 'm i r icnseif tne-
m e n l s , s ' adresser à M. l i u ige r , l ' ou-
i»ise 50. 07OH5 
67007. O u « l e m u i i t B e p u u r I . u u 
011 u n e uu 
comptaUle-ËÉrBSSfi 
avec a p p o r t de I r . 1 5 à « 0 , 0 1 1 0 , 
p o u r c o m m e n c e r l 'exploi ta t ion d ' un 
c o m m e r c e d 'hoi logei ic, o r l è v r e r i e 
et obje ts d 'art sur une d e s pinces 
p r inc ipa l e s et des p lus f r équen tées 
de L a u s a n n e . 
C o m m e r c e d aven i r , m a i s o n île 1" 
o r d r e . 
E c r i r e sous « « 5 4 » * B-, " 
l ' n j ) « i i e « s i t i » « i " H M t f i n «fc V « -
f| l«-r . l iUUMuiint*. 
B7777. J e u n e c o m m e r ç a n t a l leu» 
liis d ' ag r i cu l t eu r , modes t e et * 
p i c t e n l i o n , che rche p e n s i o n il 
famille pa r l an t I rnncais , p o u r 
pe r fec t ionner d a n s le f rançais , il 
lierait vo loul ic r à la nudsoi i . 
Ad re s s e r les ol l res s o u s G. K. 
pos te r e s t an te , I,HUS;IUUC. 
07711. A louer p o u r le ^ i fccpicu* 
bre t r é s j o l i e a p p a i t e i u e n t de o cîiaïu-
b res et c u i s i n e . 
Euice i io , l i on l e \id. 
Séjour d'été § 
A l o u e r « O U H W r u j è e e u u 
de 4 c h a m b r e s e t c u i s i u e . Belle s i t u a -
t ion . S ' adresse r s o u s li 1212 11, a 
lMu»iWMntp|w e< \tKjiesr, Siutia. 
Présentement 
ou 24 sc j i t emhre , a p p a r t e m e n t de 
4 p ièces , cu i s i ne , d é p e n d a n c e s , 
jou iss rmee lie j a r d i n . U'VOd 




l i res , t'i 
pur tnu 
l o i ri 
CIIICU 
i s i u e , 
IU 
S t o u r 
1 " " " l 
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67715. Dans une jolie villa t r a n -
qui l le on louera i t un a p p a r t e m e n t 
de :t c h a m h r e s , I cu i s ine et g r a n d e 
ga le r ie , 
S 'adr . il la l ib ra i r i e J. Gouin, Soli-
tude 1(1 et p o u r v is i te r à la villa Les 
Cloche t tes , Pr i l ly , à l ' a n ê l final t ram 
""CHAMBRES A LOUER 
Jol ie c h a m b r e meub lée â loue r , 
M a i l , a s 
( i7tKI/ . 
H i m d 
0 7 7 
T e 
li". ' 
l ( , i 
071 
b r e . 
i l 
117.7 
s i i :UI 
M . u i l 
0 7 1 





i ' ( 
7 8 . 













, n u '.;•. 
l a i t i l n i s n u 
l u l l c 2X, a u 
a u l n e . m ' 
8 , S", ( l n i i l i 
e e l i a i n h r e 
l i i i i u e l 10 , 
i r u i u u s i c u 
i l é . 
n 2 0 , :i" à il 
l e c l i u t n l i i t 
e H taut . A 
il .i . C l l u t u l i r u n u : 
p o u r u n o u v r i e r 
i C l i u u r r m i 17 , > . 
t i l j l e e b . 
1". 
J l c c . 
a u l u i t l i 
.1 2 . |!ii 
, P e l l e c 
n i l e . 
77310 
l e h e . 
11., i i i -
p o u r m o u -
l u e W c n g e r , 
n l e o a 
î o u n è l e 
l i l s , 
6778». A louer p o u r le 1« a o û t une 
cha in l i i e mcul i lûc, au solei l , p o u r 
l iame ou d e m o i s e l l e l iouilèle. Hue 
F a h r e 14, au :!«, Mme Cochet . 
A LOUER 
2 jo l i e s c h a m b r e s m e u b l é e s d o n t 1 
i n d é p e n d a n t e . 
S 'adr . r o u l e du T u n n e l 6, 3« A «au-
che , M. Vuagn iaux . 67794 
A LOUER 
m o n s i e u r c h a m b r e m e u b l e 
idi, 2 i euè l re s , avec ba lcon , 
ce S i -Lauren t 17. i*. Ki P 
677 5u. C h a m b r e m e u b l é e p o u r 
m o n s i e u r . S 'adr . Avenue H e c o r d o n , 
Vipne li 'Argciit 6. 
0771;». Jo l ie cl iniuhro mcuhië'u 
d o n n a n t su r la r u e . Elec t r ic i té . Hue 
Cent ra le I, a u '2e, esca l ie r de d ro i t e , 
07710. Chai n" bre lueuli léé," ' j u u ï s -
sance lie j a rd in . Monl-Ho.sc, a v e n u e 
Hiant -Monl , r c / -de -e l i : inssée s u p e r . 
677('i(J. Chani l i i e p o u r o u v r i e r pro-
p re , 15 Ir. M ^ t e i j e J U j j i u 2<. 
"67761 . Chai meublée pour d l '-
on, avenue de '1 i-
07786, l 'él i te c lu imbre p o u r j eune 
h o m m e p r o p r e et t rauc |ui l le , 
Stl lder, r u e du Nord .!. 
Chambre meublée 
au solei l , à l o u e r de sui le . 
Mine l ' e l i t p i e i r e , Caro l ine 10, tuai-
sou Millier. iniili'i 
A louer 07-01 
2 j u l i e s e l ian i l i ies p o u r sé jour il'cté, 
S'ail. Allreil J a l o n , Moiils- . le-l 'ul ly 
llollc chambre meublée 
S'adr . M. Uolli"<r, ruo S l -Laurcn t 
22 ,3 ' ' , m. île la Cousomi i i a t i on . 07720 
A LOUER 1 
2 l;clles c l laml i res ineuolées , g 
jou i s sance du jnn t i i i . ïi 
Valent in 10, Clos ilu Matin, [J 
rez - i l e - th . n d ro i t e . 0781)1 g 
BœisMasirassraBHBasB»* 
n l i i e m e u h l é c . l l r u s s e i l i ' 



















allie 07000. A louer pelile 
"';; I UKU-i'i: t_i_UKl SI Jca:: -I, 2» il :lr. 
lI
'!i I ti^'iK^. V i . n r r iit-'lle vil il. b i t rue 
„ | . | Haliliiminil 12, > . 
i 07ôi0. C l r u a l i i e a l o i i e i " La l.llt 
90, j vaui laz 2. K p i n e t t e s . Mme Tra le l e t . 
' i 
APPARTEMENTS A LOUER 
07780. 
l oue r . Si 
il i l r . 
l i e l l e . 
l i ' i l . l ' r 
l i i i i o l i i e 
i l i i - M a r e 
l i e u 
i e . 1 




07771. A louer app 
cluilll l ires, eo i s ine , vé 
Mailluril, Vullli'iis la-Ville. 
07705. .lolie el iault i le lueutilee pou i 
i n o n s i e t M . l i l a u i l - l ' o n t 10, Ie. 
28. Jo 
nient de 2 
la. S 'adr . i 077 S. l ie el iuiuli ie ineul i lce. liil 
! (Iraiiey 20 l ' m t lùu i ek . 
1 4 FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE Lundi 31 juillet I91I 
Sels claires ipHiéss 
à loue r , solei l , d e r n i e r con fo r t , a v e c 
p r i x modè re - Pr ix m o d é r é . 
bonne pension soignée 
p e n s i o n - f a m i l l e r u e B e a u - S é j o u r , 
~~6-ltV. Jo l ie c h a m b r e m e u b l é e . 14, 
r u e l ' av rc 13. 2«. s o u s - s o l , B-
"670:>8. A louer jo l ie c h a m b r e iiulé-
liciHtaute, Cl iaucrau 1;i, 3 ' . 
""LOCAUX ï LOUER 
Boucherie 
charcuterie 
Diins u n q u a r t i e r d ' aven i r 
o n offre a s o u s - l o u e r p o u r une 
b o u c h e r i e ou un d é p ô t de 
c h a r c u t e r i e , une a r c a d e b ien 
exposée , P r ix m o d è r e . blh/s 
S ' ad re s se r Manuel f rères , 
La usa ii ne . 
Grand magasin 
a louer . C o n v i e n d r a i t p o u r 
c o m m e r c e en g r o s ou at t i re 
i n d u s t r i e S 'adr . M. Vincent , 
a v e n u e d 'Echa l l en s 13, 0,001 
67731. F e m m e de ménage est de 
n a n d é e . Maupas 1!) A, 2». 
/Peintres 
son t d e m a n d é s chez A m b r o s i n o , 
L u l r y . 6776(1 
ON DEMANDE 
u n e h r a v e j e u n e ï i i l e de 10 a 18 
a n s , de préférence de la c a m p a g n e , 
ou i i r r i t o i i i n - d'un cci loin âne. S'ad. 
un vo i tm ier, Ferme de Mallcy. 07719 
67(325. On demande 
remplaçante cuisinière 
du 15 aoû t au 10 uelol i rc , 
l ï ons certificats exigés. 
S'ad. à Mme René Au lie i j eno i s , Joux-
Icns p ré s L a u s a n n e . 
CONDITIONS OFFERTES 
TotMeller 
jeune cl aclil est demandé. 
I assuctir &C.U-. La»"""""-
-~ÔN~DEMANDB 
l eunc femme île c h a m b r e a y a n t du 
i ' e ï î f ce et u n e forte t i l l e ; d . c . j | » . n e . 
l ions mmes . S 'adr . r. d O u e l n 121. 
" 07707 l'i 'lil m e n a c e avec un en-
fant d e m a n d e b o n n e , ta» 
l tuc île la Pa ix 2, .1" a i l i u l l e , su r 
e n t r e s o l . — m « H — 
Jeune homme 
in te l l igent , actif, t r è s s o b r e , 
r u t <l^i i i i>«il(- p o u r le s e r -
v ice (le m a i s o n et d e s niiila-
d e s ; b o n s g»nes. «75»l 
S 'adr . n i « i « « u «»«• «">«** 
d u !>• P i n n r i l , P r l l l y . 
07725. B o n n e o u v r i è r e es t d e m a n -
dée 1 ou 2 j o u r s p a r s e m a i n e . 
So l i tude 7. au l ' r . 
" 0 7 7 3 6 . J e u n e llllu ac t ive cl p r o m u 
es t d e m a n d é e de su i te c o m m e 11 
femme de chambre 
p o u r b o n n e pet i te p e u M o n - l a m i l l e . 
~ o t B K l I M ' I l l i 
u „ d o m e s t i q u e p o u r t r ava i l l e r au 
j a r d i n . . 0 , 8 I ) 0 
S ' ad re s se r au B u r e a u d 'Avis . 
"fffé-l'J. Un den inmle l e m m e de n.c-
naite p u les v e n d r e d i s n p r c s - n i i d i . 
M. Voruz, les H o s s i n i c i e s , a v . l lu-
r l u m n c l . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Bureau de placement 
Mûller- AYiesciidangcr 
rue Mauhorget 3 
1GOO Tôl«>|ili<»iic ÎOOO 
demande pour de suite 
d e s c u i s i n i è r e s , (Mes de m é n n g e p o u r 
deux p e r s o n n e s pool l l eueve , le imue 
de c h a m b r e de la S u i s s e f rança ise 
p o u r Bille, l e m m e de c h a m b r e , des 
s o m m e l i é r e s p o u r calé ex t r a , d e s 
s o m m e l i e r s île sal le , d e s g a r ç o n s de 
ca lé , a rgen t i e r , d e s g a r ç o n s d'office 
el de cu i s i ne , e a s se ro l i e r , po r t i e r . 
A PLACER 
une d e m o i s e l l e p a r l a n t 3 l angues 
p o u r d a m e (le c o m p a g n i e , ou g r a n d e 
cn l an t , g o u v e r n a n t e d 'hô te l . 6772'.) 
Bureau de placement 
Corininbœuf & Dcpallcns 
17, Plaoo St-Laurenl 
UI;HIAIVI>I; 
c u i s i n i è r e s , c u i s i n i e r s , l emines de 
c h a m b r e , lille.s de sa l le , g o u v e r n a n -
te d ' é c o n o m a t el a ide g o u v e r n a n t e , 
lllle de l inge, l a v e u s e , r e p a s s e u s e , 
Mlle d'office 50 fr., lillc de cu is ine , 
p o r t i e r , p l u s i e u r s s o m m e l i e r s de 
sa l le , g a r ç o n s d 'ot l iee et de cu i s ine , 
j a r d i n i e r , a ide j a r d i n i e r . 
P o u r famil les , c u i s i n i è r e s , b o n n e 
à tout (aire. 67701 
BOULANGER 
67734. J e u n e o u v r i e r ou i assujet t i 
de b o n n e c o n d u i t e est d e m a n d é île 
.Mille. 
Adr . les offres B. Molli, b o u l a n g e r , 
l l o l l e . 
ON DEMANDE 
j e u n e lllle de 15 a 17 a n s , A l l emande 
ou a u t r e , p o u r a i d e r a u m é n a g e . Vie 
d e fami l le . Rin* do P o n t '-'- *« 
07t>2S. fiFimtc ( t r u i e hab i t an t Pa-
r i s c h e r c h e 
UNE JÎUNE FILLE 
s é r i e u s e , de 3U a 40 a n s , cu l t ivée , 
p r é v e n a n t e , c o m m e 
«1-i i ioÎKt ' lJ i - d e r o i i i | i t i ; | i i l « 
La m ê m e p e r s o n n e voudra i t éga-
lement une jeune fille île 20 a 25 
a n s , ayan t déjà se rv i , s a c h a n t faire 
une b o n n e cuis ine s i m p l e . lUms 
gages. 
S 'adr . a Mme J. C i n q u i n , Pens ion 
Millier, Engelbcrg , Uutcryyalden, 
"" ON"DÈMANDË~ 
p o u r Budapes t , une p e r s o n n e de 25 
;i 30 a n s , sé r i euse el bien r e c o m m a n -
dée p o u r s 'occuper île 2 enfants de 
t) cl 1 an et se rv i r a tab le . 
Gage 35 à H) l'r. Adresse r les offres 
a Mme Mai r r -Wei le r , C a s t e l d ' O r i e n t , 
émail 30. 67711) 
ON DEMANDE 
une lille p o u r a ide r au m é n a g e 20-
25 a n s . 67753 
Eche le t t c s , 2, r e z -de -chaus sée . 
"ÔWCHERCHE 
une b u n u c lillc s a c h a n t faire la c u i -
s ine . 67785 
S ' ad re s se r rue du P r é , ]7, au café, 
~ O n d r m a n d e p o u r 2 mois , a la 
c a m p a g n e , une j e u n e lille, p o u r le 
s e rv i ce d e s c h a m b r e s ; a insi q u ' u n e 
b o n n e femme de c h a n i b i e - s o i n m c -
l iére . 
P e n s i o n • famille, a v e n u e Dap-
p l e s M . 67706 
Un jeune homme 
p o u v a n t l a i t e le ga rçon d'olt ice est 
1
 d e m a n d é , Calé Sa in t -F ranço i s , rue 
I S a i n t - F i a n c o i s . 67783 
! V I T i ; V Q i « \ 
' 67681. P o u r tleux mo i s on d e m a n d e 
:
 u n e b o n n e à tout taire de confiance 
p o u r m é n a g e l i é s so igné . 
j E c r i r e s o u s M. K., l i n t e a u d 'Avis . 
| ~ON^DEMANDE 
! de b o n n e s o u v r i è r e s r e p a s s e u s e s . 
B l a n c h i s s e r i e Spr ing ronnn , Jo r -
d i l s . 67789 
" 0 7 7 0 5 . On d e m a n d e un j e u n e gar-
çon de ma i son , un a l l e m a n d se ra i t 
a ccep t é . Pens ion famil le , 22, a v e n u e 
1):ipples. 
On demande 
j eune h o m m e de 16-18 ans , a y a n t 
ses p a r e n t s en ville. Epicer ie L a u -
s a n n o i s e , Gr ind-St -Je i in . 0/019 
Ancienne Agence l'ont?—Moret 
BARATAY-WIRTHsitcf. 
Rue oe Bourg 13 67G49 
OX DEMANDE 
C l t i t «le r i t i v i n r pour Zermatt, 
A dc-che l easse ro l i e r , 50 fr, 
J e u n e pot lier, S o m m e l i e r s de sa l le . 
Cassseï o l ie rs , 50 i r . 
L a v e u r de vaissel le , 
G a i ç o n s de cu i s ine et d'office. 
l ïnmesi iq i ie de campagne, 50 fr. 
P â l l M M i i - r , 50 fr. 
Ca iss iè re p o u r buffet de gare . 
M o m m d i c i - e n p o u r ca lés , b r a s -
se r ies cl r e s t a u r a n t s . 
i V i i i m . N d f r l u i m i t r e d ' I i d -
t e l » . 
Cu i s in i è r e s p o u r p e n s i o n s et fa-
mi l les , 40 à 100 fr. 
Fil les de l inge. Repas seuse , 80 fr. 
l i o n n e s a tout faire, 40 fr. 
Fi l les de cu i s ine et d'office. 
Fi l les de salle s a c h a n t les l angues . 
Aide g o u v e r n a n t e . 
BOV Tél f rp l iOl t f» a i » 
67647, On d e m a n d e p o u r la Pens ion 
d e s Alpes , a Savigny, d e u x j e u n e s 
b i les , une p o u r a ide r aux c h a m b r e s , 
et l ' a u b e p o u r la cu i s ine . S ' a d r e s s a -
rue de Bout g, 33, au liiiie, __ 
~u7li7;f~On c h e r c h e u n e j e u n e fille 
p i o p i e et ac t ive p o u r a i d e r à In cui 
s ine . 
j F o y e r du travail féminin , 25, r u e 
:1c BOIIJL' . 
Bonne cuisinière 
est d e m a n d é e p o u r r e m p l a c e m e n t , 
s ' ad re s se r au Foyer du t ravai l fémi-
nin, 25, rue de Bourg . 67671 
0'iliOl. On d e m a n d e une s o m m e -
lière de i c s l n u u m t p o u r les fêles, 
et une l e m m e p o u r la vaisel le , se 
p i é s e n l e r chez L o m a z i i , Cale du 
( > n l r e , S t - L a u r e n l , 
67672] P e r s o n n e l i é s e n t e n d u e il la 
c o r r e s p o n d a n c e co imnerc i a l e al le-
m a n d e est d e m a n d é e de t emps a 
au t r e p o u r let tres et t r a d u c t i o n s . 
011. s o u s * B. Z. 99, pos te r c s t a« t e . 
07726. On d e m a n d e d a n s bon pet i t 
a te l ier , r éassu je t l i e é v e n t u e l l e m e n t 
j e u n e o u v r i è r e , p o u r Genève . S 'adr . 
s q u a r e d e G r a n c y 2. L a u s a n n e . 
Cuisinier remplaçant 
ou ciiisiiiièiFliul 
est d e m a n d é de su i te . fiogina-Hrls-
tol, r u e Beau-Sé jour . 07716 
Jeune employé de 
bureau est demandé 
par une maison de 
commerce de Lausan-
). Occasion de se 
familiariser avec tous 






Ecrire sous C, F. M., 
air Bureau d'Avis. 07027 
Employé de bureau 
67648. On d e m a n d e chez un e n t r e -
p r e n e u r , u n j e u n e h o m m e au cou-
r a n t d e s t r a v a u x de bu reau et ayan t 
q u e l q u e s c o n n a i s s a n c e s de c o m p t a -
bi l i té . 
Offres j u s q u ' a u 4 août , s o u s B. C , 
poste r e s t a n t e Lni isunnc. 
UNE JEUIË FILLE 
p o u r a i d e r au ménage et g a r d e r un 
en tan t est d e m a n d é e de su i t e . Gage 
15 Ir. p a r m o i s . Vie de famille. 
Offres, M. P e t l l n i e n e Caro l ine , 16, 
Maison Mat ler , L a u s a n n e . 67661 
67727. On d e m a n d e j e u n e lille p o u r 
a ide r d a n s pet i t ménage , elle au ra i t 
l 'occasion d ' a p p r e n d r e à c o u d r e ; 
on adop te r a i t nu besoin fille de 12 à 
11 a n s . o r p h e l i n e ou fille a b a n d o n -
née. Ec r i r e t.'IO M 11, Bureau d 'Avis . 
CONDITIONS DEMANDEES 
Aux agriculteurs 
67637. J e u n e h o m m e (Suisse al le-
m a n d ) c h e r c h e p l a i e chez g ros agr i -
cu l t eu r p o u r a p p r e n d r e le f rança is , 
t ravai l ler aux c h a m p s , de p r é l é i e n c e 
p o u r c o n d u i t e et so igner les che-
vaux . Ecr i re au Bureau d'Avis sous 
B. K. 8. _ ^ _ 
Chef d e c u i s i n e 
d i spon ib l e , c h e r c h e piace sa i son . 
Bonnes r é fé rences . 67632 
S 'adresser au Bureau d'Avis. 
Un jeune homme 
21 a n s , c h e r c h e n ' impoi ' le que l e m -
ploi . 
Adr . F. S. O. 18, p o i t c r e s t an t e , 
Morgcs. 07033 
Un jeune homme 
bien i r c o n i m a i i d é , b o n n e éc t i lu re , 
oynnl fini ses c lasses , c h e r c h e place 
d a n s bu reau , pet i te r é t r i b u t i o n . 
Adresser " l i r e s , G. Noguet , Val 
sa in te , Vevey. OTOSS 
l u jeune homme 
c h e r c h e place c o m m e valet de cham-
bre p o u r famille. E c r i r e s o u s L. Or, 
au Bureau d 'Avis . 67717 
~ {{assujetti mécanicien 
p o u r a u t o m o b i l e s , b ien r e c o m m a n d é , 
c h e r c h e emplo i . 
E c r i r e Bureau d 'Avis , s o u s M. 1>. 
20. 67771 
Repasseuse 
sachan t t rès bien faire le l inge fin et 
la c h e m i s e d ' h o m m e , c h e r c h e place 
d a n s bon atel ier , de p ré fé rence d a n s 
un pens ionna i . Ec . sousch l f f re M. S., 
Bureaux d'Avis. 67758 
Uns jeune fille 
c h e r c h e place c o m m e fille d'office 
ou b o n n e i\ tout faire d a n s m é n a g e 
sans enfants . V a d r . G r a n d ' R m 2"' '-, 
l i U l r j . Mme M. G. 6752/ 
che rche journées p o u r t ou t e la se-
ma ine . F.ci ii e offres s o u s M. R, 31, 
Bureau d'Avis R7018 
Jeune institutrice 
(maî t resse i ta l ienne) d é s i r e p l ace au 
pair d a n s un p e n s i o n n a t de F r a n c e 
ou de la Suisse f rança ise . S 'adr . à 
Maria C a p a r a i o , à M o m l r i o (Vatle-
l ine, Mail.')_. 07657 
Conslrudrur expérimenté 
sci ail d i spon ib le une pa r t i e de la 
semaine pont t r avaux de mé t r age , 
vérification, é t ab l i s semen t de c o m p -
tes et devis , d i rec t ion ou su rve i l l an -
ce de t r avaux d a n s b u r e a u d ' a rch i -
tecte ou d ' en t r ep r i s e . 
S 'adr . par cc i i t s o u s B. II. 25 Bu-
reau d ' * v i s 67622 
67721. Une femme de m é n a g e cher-
che d e s j o u r n é e s , S 'adr . r u e du 
l 'ont 10, au 3« 
Cu i s in i è r e e x p é r i m e n t é e , r emp la -
ç a n t e , est l i b re de su i te . S 'adr . sous 
L. W. 40, au Bureau d 'Avis . 67743 
137705, Une h o n n ê t e p e r s o n n e sa-
c h a n t bien laver , a du t e m p s l ibre . 
Les O r m e s 2, n° 3, au 2», chemin 
des l ipi i ieHes. s o n s la Gare 
Rio n u t - iMt'cun** 
d e m a n d e j o u r n é e s de less ive d a n s 
p e n s i o n s ou hôte ls T o u r 27, au l « . 
Tapissier-décorateur 
a b s o l u m e n t capab le c h e r c h e pince 
de su i te ou a c o n v e n i r . 6779U 
S 'adresse r au Bureau d 'Avis . 
Jardinier 
c h e r c h e t rava i l a l ' heure ou en tâ-
c h e . 66923 
S 'adr . P r i m e u r s , Bar re 4. 
Bonne soiniiielière 
p a r l a n t a l l emand et ( t ança i s c h e r c h e 
place p e n d a n t les lè tes , d a n s bras-
s e r i e - r e s t a u r a n t . 67636 
S 'adresse r a A. Z., chez Mme l ien-
choz , rue de L a u s a n n e , 11, a Genève. 
OBJETS PERDUS 
B - J K K ; I » | Î 
m e r c r e d i , e n t r e Venues et L a u s a n n e , 
une c o u v e r t u r e de cheva l . La rap-
p o r t e r au m a g a s i n S c h m i d , La Sal-
laz. R é c o m p e n s e . 06874 
67590. P e r d u d i m a n c h e a u x lïô^ 
c h e r s de Naye , u n objectif R e n o m , 
Baie. Le r a p p o r t e r c o n t r e r éco inpen-
" - ' le de B o u r g 16, 3°. 
67041. Ega ré , de la p | . S t -Franço i s 
3, 5«, cha t b lanc avec col l ie r . 
P r i è re d 'av iser , r é c o m p e n s e . 
Pe rdu d i m a n c h e soir , u n e mon t r e 
d h o m m e Oméga , du d é b a r c a d è r e a 
I a v e n u e de C o u r . (37573 
P r i è r e de la r a p p o r t e r c o n t r e ré-
c o m p e n s e au Bureau d 'Avis . 
07751. P e r d u s amed i a p r è s midi 
d a n s le t r a m w a y ou au c e n t r e de la 
ville un p o r l c m o i i n a i c c o n t e n a n t 
P e n d r e con t r e 50 fr. de r écompen-
se à Mme Mauerhofe r , So l i tude 29. 
° J pos te de Po l i ce de la P a l u d . 
t ' i i t l l t ' 
a u Boulevard de Grancy u n por te-
m o n n a i e a v e c e n v i r o n 20 fr. et deux 
ciels . Le r a p p o r t e r au magas in de 




 bou r se en cu i r b r u n , avan t les 
j ' e i ' r e l i e s , p r é s S t - S u l p i c e , con tenan t 
I» ! r e n v i r o n . La r a p p o r t e r con t r e 
l u l ' e*récom pense au H u reau d 'Avis . 
Incompensé 
a qui r a p p o r t e r a au Bureau d 'Avis 
é i l i a r p c en den te l le no i r e . 07732 
La personne 
q u i tient en f c imc et a t t aché un chien 
no i r et b lanc est pr iée de le r a m e -
n e r Borde 65, chez M. Cuttat iëo, afin 
de s 'éviter d e s e n n u i s . 67733 
67803. P e r d u samedi so i r , p r o c h e 
l 'église ca tho l i que d 'Oucby , une 
éc l ta rpc voile de soie no i r e d o u b l é e 
b leu , avec g lands p a s s e m e n t e r i e . 
P r i è r e ln r a p p o r t e r au Bureau d 'Avis. 
67711, Une c o m m i s s i o n n a i r e a ou-
blié une o m b r e l l e ne lui a p p a r t e n a n t 
pas à la t u e du Midi, La r a p p o r t e r 
T e i n t u r e r i e de Moral , PcUl -Chéne . 
OBJETS TROUVES 
67784. T r o u v é mercred i '20 couran t 
2 pa i r e s ea lçons p o u r fillettes. 
Les r é c l a m e r con t r e les frnis 
d 'Avis , Montag iber l 6, 3« ft gauche . 
VARIÉTÉS 
C'est le moment d'aller aux eaux 
T o u s les a n s , v e r s la mi- jui l le t , il 
faut que n o u s nous ape rcev ions 
s o u d a i n q u e n o u s soi unies mala-
d e s . 
Toutefo is , il ne conv ien t pas 
d 'ê t re g r avemen t malade . La mala-
die grave u 'es t p a s du tout in téres-
san t e . 
Ce qu'i l faut avoi r , dès q u e les 
beaux jours a r r i v e n t , c 'est une affec-
t ion c h r o n i q u e . Affection est le mot 
jus te , car 1 on é p r o u v e la p lus vive 
s y m p a t h i e p o u r son mal . C'est en 
effet une g r a n d e d i s t rac t ion q u ' u n e 
toute peti te ma lad i e , pas m é c h a n t e , 
qu i d e m e u r e bien t r anqu i l l emen t 
a u p r è s de v o u s l o u t e l ' a n n é e , qui ne 
v o u s fait pas de scènes , et qu i ne 
d e m a n d e s e u l e m e n t qu 'a a l l e r pas-
ser, t ous les a n s , vingt et un j o u r s 
d a n s une s ta t ion t h e r m a l e , 
J ad i s , la n e u r a s t h é n i e se portai t 
b e a u c o u p . T o u t le m o n d e avai t mai 
aux nerfs . On al lai t , d a n s les sta-
t ions " c l i m a l é r i q u e s », faire une 
c u r e de s i lence. On mangea i t beau-
c o u p de fécu len ts , ou p rena i t des 
d o u c h e s l i èdes et l 'on ava i t un visa-
ge t r i s te . C'était , s o m m e t o u t e , une 
m o d e t rès accep t ab l e q u e la n e u r a s -
t hén i e . Mais il y eut des m a l a d e s qui 
exagérèren t cl q u i , s o u s prétexte 
d e t t e e n c o r e p l u s n e u r a s t h é n i q u e s 
q u e les vo i s i n s , f inirent p a r d e v e n i r 
c o m p l è t e m e n t fous. Oc tels acc iden t» 
j e t è r e n t un grand froid et d i s c r é d i -
t è ren t les n é v r o s e s . 
Les m a l a d i e s de la p o i t r i n e j o u i , 
r en t , e l les a u s s i , d ' u n e g r a n d e vo-
«uo. C'étai t poé t ique et s e n t i m e n t a l . 
On s a b o r d a i t : 
— Q u ' a v e z - v o u s ? 
— Q u e l q u e chose . . . Oh I p r e s q u e 
r i en . . . La I... 
Et ta p e r s o n n e In t e r rogée se f r a p -
pait le c œ u r avec un ges te r é s i g n é , 
ma i s t r a g i q u e . Car on se f r appa i t 
t ou jour s le c œ u r p o u r i n d i q u e r q u e 
l 'on sou i l l a i t aux p o u m o n s . 
l'.t des tas île gens , q u i n ' ava i en t 
r i en q u ' u n peu de c o r y z a , se r éu -
n i s sa i en t t ous les a n s , a la m ê m e 
é p o q u e , d a n s de j o l i s p a y s m o n t a -
gneux et v e r d o y a n t s . On d a n s a i t , o n 
jouait au baccara et a u x pe t i t s c h e -
v a u x ; et l 'on gué r i s sa i t p r e s q u e 
d 'un mal q u e l'on n ' ava i t pas . Mais 
la e n c o r e , il y eut d e s t r o u b l e - f ê t e . 
Des i nd i s c r e t s qu i , eux , é ta ien t s é -
r i e u s e m e n t ma lades , v i n r e n t se m ê -
ler aux p e r s o n n e s bien pot t an t e s et 
l e u r c o m m u n i q u è r e n t la t u b e r c u -
lose . Du c o u p , les m a l a d i e s de la 
po i t r i ne p a s s è r e n t do m o d e . 
Mais il r e s t e encore b ien a s s e z d e 
m a l a d i e s p o u r que l 'on ait l ' e m b a r -
r a s du cho ix . 
B y a le d iabè te , la gou t t e , la g r a -
yel le , ia d y s p e p s i e , l ' a r t é r i o s c l é r o s e , 
l o u t c s ces ma lad i e s o n t l e u r s pa r -
t i s a n s . 
La v o g u e , toutefois , la g r a n d e v o -
gue est aux in tes t ins . L ' en t é r i t e et 
la c o n s t i p a t i o n font fu reu r , la ba-
lance p e n c h a n t un peu e n faveur d e 
la c o n s t i p a t i o n , que les p l u s h a u t e s 
p e r s o n n a l i t é s m o n d a i n e s , po l i t i -
q u e s , a r t i s t i q u e s et l i t t é ra i r e s o n t 
adop tée a v e c e n t h o u s i a s m e . 
Q u a n d on a bien c h o i s i sa m a l a -
die , avec la r e s s o u r c e t o u j o u r s d ' en 
c h a n g e r la sa i son p r o c h a i n e , il n e 
res te p lus qu'A t âche r d 'en gué r i r , fl 
n 'y a q u ' u n e c h o s e à ta i re p o u r 
cela : il l an l , p e n d a n t v ingt et u n 
j o u r s , exac tement , b o i r e d e s q u a r t s 
de v e r r e d 'eau miné ra l e . Pa s u n dé-
p lus , pas un de m o i n s . Le m a l a d e 
q u i ne se soignera i t q u e p e n d a n t 
dix-neut j o u r s ou q u i p r o l o n g e r a i t 
sa c u r e de v ing t -qua t re h e u r e s seu-
lement s ' exposera i t a u x p i r e s a v e n -
t u r e s . 
Il y a b e a u c o u p d ' eaux m i n é r a l e s , 
toute eau q u i n'est p a s a g r é a b l e a 
bo i re é t an t miné ra le . La p l u p a r t de 
ces eaux gué r i s sen t t o u t e s les ma la -
d ies . Ce son t des eaux e x t r ê m e m e n t 
r i ches , c a r el les on t b e a u c o u p de 
p r o p r i é t é s ; el les on t a u s s i t ou te s 
les v e r t u s . 
Les vingt et un j o u r s q u e l'or» 
p a s s e a u x eaux son t , du r e s t e , l i é s 
ag réab l e s . On boit u n d e m i - v e r r e 
ti 'cau en se l evan t ; o n en r ebo i t uu 
a u t r e d e m i - v e r r e a v a n t d e se m c l t i o 
a t ab le . A dé jeuner , on c a u s e fami-
l i è r emen t a v e c ses v o i s i n s . On l e u r 
d e m a n d e s ' ils ont bu l e u r s v e r r e s 
d 'eau et s ' i ls sont sa t is fa i ts de l e u r 
t r a i t e m e n t . Des flirts t r è s s e n t i m e n -
taux s ' ébauchen t au d e s s e r t , 
— Votre en té r i t e va- t -c l le m i e u x , 
m a d e m o i s e l l e ? di t le j e u n e h o m m e 
su r un ton ca r e s san t . 
— El la v ô t r e , m o n s i e u r P a u l ? r é -
pond la j eune lillc a v e c d e s y e u x 
l a n g o u r e u x . 
Une c o m m u n e faiblesse i n t e s t i na l e 
va scel ler pcul -c l ie d e u x g r a n d e s 
a m o u r s et l ier deux â m e s a j a m a i s . 
Les d i s t r ac t i ons a b o n d e n t d a n s les 
vil les d ' eau . Il y a n o t a m m e n t u n e 
pet i te bou le en c a o u t c h o u c q u ' u n 
h o m m e t o u t de n o i r vê tu et a u s s i 
no i r q u e sou c o s t u m e , l ance d a n s 
une so r te de cuve t te p e r c é e de neuf 
t r o u s , en c r i an t a v e c un a i r féroce : 
« M e s s i e u r s , laites vos j e u x ! . . . 
Alors on je t t e s u r u n t ap i s v e r t 
des pet i tes pièces de m o n n a i e q u ' u n 
a u t r e m o n s i e u r , a l 'air é g a l e m e n t 
léroco, en l ève auss i tô t . 
Le so i r , il y a le t h é â t r e . On j o u e 
de t r è s jo l i e s pièces d e j e u n e s a u -
t e u r s i n c o n n u s . On d o n n e ia Mariée 
du Mardi gras, le Chapeau d'Italie, 
Faust, les fJngenotsi, les Deux Orphe-
lines. Q u a n d on se t r o u v e d a n s u n e 
s ta t ion t h e r m a l e t rès p r iv i l ég iée , o n 
a p p l a u d i t M. Le Bargy d d n s le Mar-
quis ne Priola. C'est u n e o c c a s i o n 
a d m i r a b l e de conna î t r e l ' excel lent 
c o m é d i e n qu ' i l est si difficile de v o i r 
à P a r i s . 
Q u a n d , pendan t v i n g t - u n j o u r s , o n 
a a ins i é té bien sage el q u ' o n a bu 
ses d e u x ou t ro i s c en t s v e r r e s d ' e a u , 
on se sen t un peu ia t igué c l v r a i -
m e n t un petit peu m a l a d e . 
C'est s igne que les e a u x o n t p r o -
du i t l eur effet et que l 'on est gué r i 
jusqu ' à l ' année p r o c h a i n e , 
Maur i ce P R A X . 
A t»>'0|>o» (l<'n»r«tiin>it'H l l r o r h » 
r i 14. <!•<•*. 
L' i l lus t re Kepler a d i t : « Les c o -
mètes sont en auss i g r a n d n o m b r e 
d a n s le ciel q u e les p o i s s o n s d a n s 
l 'Océan, ut pisces in ôceaiw. » U n e 
faut d o n c pas s ' é tonner q u e l 'on n ' a i t 
pu eu faire le r e c e n s e m e n t et q u e d e 
t e m p s à a u t r e on en voie s u r g i r i n o -
p i n é m e n t , c o m m e v i e n n e n t de le 
faire les comètes Brooks et Keps d é -
c o u v e r t e s r é c e m m e n t a u x E ta t s -Uni s 
cl a p e r ç u e s en E u r o p e a ins i q u e 
n o u s l ' avons a n n o n c é . Il est p r o b a -
ble q u e l 'on p o u r r a les s u i v r e a u 
t é l e scope ou a l 'œil n u , et e n s u i t e 
q u e l'on ne les r eve r r a p lus j a m a i s . 
A. Gui l lemiu , d a n s son beau Traité 
des comètes, fixe a 312 s e u l e m e n t le 
n o m b r e de ces as t res p é r i o d i q u e s ou 
n o h p é r i o d i q u e s dont les é l é m e n t s 
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nslnuioniiques ont pu être calculés. 
Sur ce nombre 10 seulement ont des 
éléments elliptiques et leur retoui a 
pu être constaté pur l'Observatoire : 
ce sont celles de Encke, de Hrorsen. 
de Wiunecke, de Tenipcl, d'Arrest, 
la Uiélabnréale, In Hiéln australe, la 
F» y»', la Tullle et la Hnlley, qu ia 
fnil tant de bruit scientifique et si 
peu de besogne en 1009; elle parais-
bail convoyée par une autre qui a 
disparu aussi avec une extrême dis-
crétion. 
Los astronomes ne sont pas d'ac-
coid sur le nombre probable des 
comètes qui évoluent dans noire 
immensité. De toute la t population 
M.léinle » ces astres représentent ce 
qu'il y a de plus extraordinaire et 
île plus errant. En se reportant aux 
données de calcul d'Arago dans son 
Astionomie populaire, le système- so-
laire sciait sillonné, « en deçà de 
Nrplune », par plus de « dix-sept 
millions et iictuî de comètes ». 
Mais si l'un pousse le calcul plus 
loin, nu delà de Neptune, on arrive 
an chiffre effrayant, formidable de 
741000,000,000,IIOl)(ODO de comètes t 
Heureusement, les spécialistes n'ont 
à s'occuper (pie de, ce qui peut en 
tomber dans l'influence de l'orbite 
terrestre en échappant a l'action du 
Soleil ; sans quoi ce serait a décou-
rager ics plus obstinés observateurs. 
11 y aurait « abus de comètes » et, 
comme aggiavntio», excès de vitesse 
systématique, car elles filent dans 
tous les sens avec des vitesses pro-
digieuses et sous loules les incli-
naisons. La comète de lialley vo-
guait, lorsqu'on l'a aperçue en 1909, 
avec une vitesse de 55 kilomètres 
par seconde, soit 3300 kilomètres j>ar minute. Elle t faisait », pour 
employer le langage aulomobilique, 
du 198,000 à l'heure. 
La comète de Biôla, observée en 
1845 par Encke à Berlin et par Valz 
ii Marseille, apparut dédoublée en janvier 18-Hi. Lorsqu'elle revint bien 
sagement en 18.:»2 comme doit le 
faire une comète périodique dû-
ment cataloguée, il y avait deux co-
métes jumelles au lieu d'une. La co-
mêle (le Ihil'.'v était-elle déj'i ''Mou-
blée en 190 pu que l'on c; a aperçu 
deux, ou ba.i s'est-elle ilei..M..>ée 
pour son compte et sont-ce les deux 
fragments qui tendent a se rappro-
cher en revenant vers l'orbite ter-
re.-lrc? il y a la un sujet du plus 
grand intérêt pour les astronomes, 
Pour le simple public, il est de 
tradition que dans les années où il 
y n une <;omèle, le vin est parlicu-
ïiçiement bon. Que sera-ce en cette 
année 1011 où il y en a deux! il est 
bien temps d'ailleurs qu'il y ait une 




Nomination. — Le Conseil d 'E-
tal il appelé aux Jonctions de se-
crétaire de la Caisse cantonale zu-
richoise d'assurance contre l'in-
cendie M. le l) r Charles Guggen-
biihl, actuellement fonction mure 
aux Chemins de 1er fédéraux. 
Il s'agissait de remplacer M. le 
D r Sehoch, décédé. 
L'eau manque. - Par suite rie 
fa gtnmie sécheresse, l'eau dimi-
nue: considérablement à liùle. Le 
sci vice des eaux n invite les habi-
tants à faire preuve de la plus 
grande économie, Par mesure de 
prudence, les conduites ont élé 
leruiées mercredi et jeudi durant 
quelques heures. L'arrosage des 
rues n dû èire totalement suspen-
du. On se demande avec angois-
se, ii Sale,comment la population 
pourra se pourvoir d'eau si la sé-
cheiesse continue. Pauvres Bâ-
lois, qui oublient d'aller en pui-
ser au Hhin 1 
WEUCIIATEI* 
Tamponnés. — Vendredi soir, 
n Rleurier, le jeune Cuendct, Jli 
an-, était allé à la rencontre do 
son père, sortant de l'atelier, an 
moment où l'orage et la pluie sé-
vissaient avec rage. Comme le pè-
re et le fils, marchant! sous le 
même parapluie, s'engageaient 
sur un passage à niveau, arrivait 
le train de Mo tiers. Lo bruit de 
la pluie et du tonnerre empocha 
le^ deux malheureux de l'enten-
d i " : :!:• furent tamponnés. 
!,:• mécanicien bloqua immé-
diatement les freins, mais les 
de...\ victimes furent traînées 
quelques mètres encore. Le jeu-
ne garçon se releva seul, avec 
plusieurs blessures à la tête. 
Quant au père, il se trouvait pris 
entre les voies, d'où l'on eut 
grand'peine à le retirer. On cons-
tata qu'il portait de profondes 
blessures à la tète et qu'il avait 
la jambe gauche cassée à plu-
sieurs endroits. Son état est très 
grave, Quant au jeune garçon, sa 
vie n'est pas en danger. M. Cuen-
dct est père de 8 enfants. 
CANTON DE VADD 
PAYERNE. — Les tireurs. — La jau-
ne Broyante (le Payerno a remporté 
I la première couronne de laurier au 
ï tir franc d'Estavayer. 
ROU.E. — La (/are. — On vient de 
' commencer les travaux d'ngnnidis-
j sèment de la gare de ttoilc. Ces Ira-
vaux comprennent la construction 
j d'une annexe du côté ouest qui con-
! tiendra les salle d'attente ; la dislrl-
j billion intérieure des bureaux sera 
: modifiée ; de plus, le kiosque des 
. signaux sera transporté dans la par-
: lie est de la gare, a proximité immé-j diate des bureaux. 
j CHEVROUX. — Un naufrage. —• 
; Vendredi après midi, M. Augiis-
I te Wolf, pécheur, à Chevroux, 
' tendait ses lîlels en plein lac, avec 
j son ouvrier M. Louis Duruz, céli-
balaire. 
Vers 8 h. du soir, le temps vint 
j subitement mauvais. Voyant vc-
ï nir le danger, les pécheurs voulu-
rent hisser la voile, pour rentrer. 
i A ce même instant, un terrible 
( coup de vent (joran) les jela à 
i l'eau et renversa la barque sens | dessus dessous. Prise par un re-
mous épouvantable, la barque 
tournait sur elle-même. | Ce tut alors une lutte terrible 
! des deux hommes contre les élé-
! ments déchaînés. Excellent na-
eeur, M. Wolf passa une rame à 
son ouvrier, et parvient à se his-
ser sur la quille du bateau, mais 
aussitôt une vague énorme le re-
; jeta à l'eau. Quand il revint à la 
surface, Duruz avait disparu, 
i Woli lutta encore longtemps cou-
, lu- les vagues et la mort. 
j Enfin, le temps se calma un 
peu. Après des efforts surhumains 
Woilï réussit à tourner la barqus 
et à s'y attacher avec la chaîne. 
Le bateau élait rempli d 'eau. Tout 
avait disparu. 
Maniant avec ses mains et un 
morceau de bois. Wolf parvint 
. vers 1 heure du matin à débar-
' quer entre Gletterens et Chevroux, 
! plus mort que vit, après une lutte 
, terrible. 
On n'a pas retrouvé le cadavre 
de Louis Duruz. 
LAUSANNE 
«li t oa i lque m i l i t a i r e . 
Les manœuvres 
du Itr corps d'armée, 
M. le colonel L.-H. Bornand, 
commandant de la P° division, 
vient de publier l'ordre de divi-
sion n° 1 relatif aux prochaines 
glandes manœuvres . Nous ex-
trayons de ce document les ren-
scignements que voici : 
Dispositions générales. 
Les corps de troupes ci-après 
sont adjoints à la 1 " division et 
placés sous le commandement du 
commandant de la division, colo-
lonel-divisionnuire L . -H. Bor-
nand : 
1° Brigade de cavalerie 1 et 
Compagnie de mitrailleurs à 
cheval 1. 
2° Compagnie de télégraphis-
tes 1. 
3° Demi de l'équipage de pont 1 
(dès le 0 septembre). 
4° Compagnie de subsistan-
ces 1. 
5° Section 1 du train du déta-
chement des subsistances 1. 
En outre, pour concentrer les 
services de l'arrière, un élat-
major de tête d'étape : coin* 
mandant ; colonel Camille 
Décoppet. 
Mobilisation. 
En dérogation aux prescriplions 
pour la mobilisation en temps de 
paix, du 8 janvier 1907, des corps 
de troupes quitteront la place de 
mobilisation le premier jour et 
ne loucheront pas des comman-
dants de place la subsistance au 
complet. 
Pendant les opérations de la 
mobilisation, la troupe ne devra 
jamais rester inactive. 
Les chefs de section repren-
dront énergiquemenl les hommes 
en main eu exerçant les honneurs, 
l 'instruction individuelle, l'ins-
truction de la section. Ils feront 
travailler les subdivisions même 
lorsqu'il y aura des détachés. 
Les livrets de service seront 
rendus aux hommes immédiate-
ment après la mobilisation. 
Les olficiers sont autorisés à 
se présenter eu vareuse à l'entrée 
au service. 
L'étal-major de division sera le 
lundi 2S août à Morges jusqu'à 
'2 heures du soir, et dès lors à 
Rolle. 
Concentration de la division. 
Les corps de troupes ci-après 
désignés seront transnor 'és par 
chemin de 1er : 
fILLE D'AVIS DE LAUSANNE 
L E 28 AOÛT. 
Etat-major de la l re brigade 
d'infanterie et le bataillon o* : Dé-
part d'Yverdon à 1 h. 58. Arrivée 
aCossonay a o* heures 
I ïatai l lonS : Départ d'Yverdon 
à 2 h . 55. Arrivée à Cossonay à 
3 h. 55. 
Train du 2e régiment d'infan-
terie : Départ d'Yverdon à 3 h. 57 
soir. Arrivée à Cossonay à 4 h.40, 
Etat-major du 2* régiment d'in-
fanterie et bataillon 4 : Dépari 
d'Yverdon à 4 h. 35 soir. Arrivée 
à Cossonay à 5 h. 20. 
Elat-major de !a P* brigade de 
cavalerie et escadron 5 : Départ 
de Fribourg a 3 h. 5*2 soir. Arri-
vée à Morges à 7 h. 1U. 
Etat-major du 2* régiment de 
cavalerie et escadron 0 : Départ 
de Fribourg a 5 h . 10 soir. Arrivée 
a Morges à 8 h. 05. 
Compagnie de mitrailleurs n ° l : 
Départ de Fribourg a ti h. 28 soir. 
Arrivée à Morges à il heures. 
Escadron 4 : Départ de Mou-
don à 4 h. s. Arrivée à Morges à 
5 h. 55. 
Compagnie de subsistance 1 : 
Départ de Fribourg a 5 h. 55 soir. 
Arrivée à Nyon a 9 h. 10. 
29 AOUT 
Bataillon 11 : Dépari de Saxon 
à midi 0G. Arrivée à liursinel à 
3 h. 57. 
Etat major du 4e régiment d'in-
fanleiie et bataillon 88 : Départ 
de Marligny à midi. Arrivée à 
Gland à 3 h. 26. 
Bataillon du génie n° 1 : Départ 
de Payerne a 6 h. 40 matin. Arri-
vée a Allamand à.10 h. 
Compagnie de télégraphistes 
n° I : Départ de Lucens à 11 h. 50 
matin. Arrivée à Rolle à 2 h. 17. 
Lazaret de division 1 : Départ 
de Lucens à 1 h. 20 soir. Arrivée 
à Nyon à 4 h. 34. 
Sous réserve de ces transports, 
la concentration se fera par route. 
Pour ces marches, les comman-
dants de corps de Iroupes allége-
ront le soldat de tout ce qui peut 
être chargé sur les chars et feront 
ainsi des essais en vue de mesu-
res générales qui seioui prescrites 
pendant les manœuvres. 
Plan de tramtl. 
Les journées du lundi 28 au 
jeudi 31 août au malin seront em-
ployées à la mobilisation, au con-
trôle des armes, aux marches et 
transports de concentration, à la 
préparation au combat des unités 
et des corps de troupes. 
L'instruction se fera par unités 
de troupes, bataillons d infanterie 
ou dn génie, régiments de cavale-
rie, groupes d'artillerie, sans réu-
nion de corps de troupes supé-
rieurs. 
On emploiera au maximum 
deux cartouches par homme pen-
dant le cours préparatoire. 
Ou exercera chaque jour le dé-
filé. 
Le vendredi l w seplembre au 
matin, la division sera dans la ré-
gion de Itolle, prèle à marcher . 
Les ordres ultérieurs, pour les 
manœuvres contre la II* division, 
du 1" an 7 septembre, et pour la 
démobilisation, seront donnés par 
le commandant du Ier corps d 'ar-
mée, le colonel commandant de 
corps P. Isler. 
Le jeudi 31 août, à 3 h . du 
soir, la division sera inspectée, 
entre Gilly et liursinel, par M. le 
conseiller fédéral Millier, chef du 
déparlement militaire suisse. 
Les troupes seront en lenue de 
campagne, eu lunique. Toupes à 
pied, bandes molletières courtes. 
Officiers montés, sacoches, pèle-
rine roulée. Colonels, chabraque 
d'ordonnance sans paquetage. 
Les commandants de corps de 
troupes prendront les disposi-
tions pour le magasinage, le trans-
port, el éventuellement le séchage 
des tunipues. 
La solde. 
La solde sera payée les 3 et 9 
seplembre. 
Il ne sera payé aucune indem-
nité pour les installations des 
cantonnements, ni pour le loge-
ments des olficiers. Aulant nue 
possible, il sera procuré des lits 
aussi aux officiers de compagnies, 
d'escadrons, de batteries, elc. 
Tout relard notable dans l'arri-
vée, aux unités, des chars de vi-
vres, et toutes irrégularités dans 
te service des subsistances, doi -
vent ôlre signalés, par télégraphe, 
immédiatement et directement au 
commandant de la division, par 
l'unité que cela concerne. En mê-
me temps, rapport sera fait au su-
périeur immédiat. 
Les inspections des armes. 
Ces inspections seront faites par 
les officiers de troupe. 
Ces contrôleurs d 'armes con-
trôleront ces inspections par son-
dage. 
Ils examineront les fusils pour 
lesquels l'officier chargé de l'ins-
pection serait dans le doute ou 
qui devraient êlre envoyés a l'ar-
senal pour réparations. 
Les inspections des pieds. 
Les lieutenants chefs de section 
ont la responsabilité complète de 
l'étal des pieds de leurs hommes. 
Ils feront personnellement une 
inspection des pieds, des souliers, 
des bas , lors de la mobilisation 
et, chaque soir, à l'arrivée au can-
tonnement. 
Dispositions diverses. 
Une attention de loua les ins-
tants doit être apportée à éviter 
les dommages aux propriétés et 
aux cultures. Rien ne Iroisse plus 
les populations, et à juste litre, 
que l 'insouciance ou la négligence 
des officiers ou de la troupe sous 
ce rapport . 
A partir du 30 août an soir, il 
ne sera plus loléré d'aides quel-
conques daus aucun bureau. 
I / a r a g e |I« c e t t e n u i t . 
Hier dimanche, durant toute la 
soirée, l'horizon élait, de tous cô-
tés, sillonné d'éclairs. Par instants 
même, c'était un embrasement 
général, qu'accompagnaient des 
roulements sourds et menaçants . 
Vers minuit , très calmement, 
contre loule allenle, la pluie a 
commencé. Mais l'orage appro-
chait et entre minuit et une heure 
un coup de tonnerre d'une vio-
lence peu commune a éclaté sou-
nain. Son bruit était pareil à celui 
d'une formidable explosion. 
Durant toute la nuit l'orage a 
continué avec des iulermilieu-
ces de calme. 
t*« i" a o û t n u S i g n a l . 
L'Harmonie lausauuoise nous 
écrit : 
« Chaque année, le soir du 
1" août, de nombreuses person-
nes se rendent au Signal pour ad-
mirer les superbes feux de joie qui 
s'allument sur les hauteurs envi-
ronnantes. Chaque lois ces per-
sonnes regrettent l'absence d'une 
musique qui [misse jouer quel-
ques airs patriotiques. Cette an-
née il n'en sera pas de même. 
L'Harmonie lausannoise a décidé 
de taiie sa répétition du 1er a où l 
sur l 'Esplanade du Signal dès 
9 heures du soir. Elle exécutera 
entre autres nos divers airs na-
tionaux puis des fragments du 
« Festival Vaudois ». 
Il est regrettable toutefois que 
cette louable mandestalion coïn-
cide avec le grand concert patrio-
lique et de bienfaisance qui sera 
donné sur Montbenon. 
Le retour des Griitlécns. 
Ce soir lundi, à 7 i/2 heures, 
rentrent de ta fôto centrale du 
Ghitli et du parti socialiste suis-
so, a Bienne, les tireurs, chan-
teurs et gymnastes des Grûtli ro-
mand ot allemand de Lausanne 
qui ont participé au concours or-
ganisé chaque fois à. l'occasion 
de cette fôto. 
Les membres des Grûtli ro-
mand et allemand et ceux du 
parti ouvrier socialiste lausannois 
sont priés de se rencontrer a la 
gare à, 7 i/2 heures précises. 
pour la réception. Rendez-vous 
ensuite au Corcle socialiste, rue 
do la Louve. 
A g r t u l o a 
i n r le p u n i H m a l è r e a . 
Un gendarme, qui passait Iran-
qudleinent, dimanche soir, à 
11 h. 45, sur le pont Charles Bes-
sières, a élé subitement assailli 
par quatre Italiens, qui se sout 
jetés sur lui. Ce gendarme, nom-
mé Aubert, jeune et vigoureux, 
en terrassa deux ; les deux autres 
prirent alors la tuile à toutes jam-
bes du côté de la Mercerie, où un 
agent du poste de la Palud, nom-
mé Retiens, réussit a les arrêter. 
Il a mis en lieu sûr ces forcenés. 
Concerta d'orgue 
ù In C a t h é d r a l e . 
En l 'honneur de la Fêle natio-
nale du 1" aoùl. M. Harnisch an-
nonce un concert d'orgue extra-
ordinaire, qui aura lieu demain, 
h 5 heures du soir, afin de per-
mettre à chacun de pouvoir y as -
sister. Il s'est assuré le concours 
de M. H. Cornut, ténor, qui chan-
tera : « Prière du Cid », de J, 
Massenet ; « Chant du Semeur », 
de G. Dorel. 
Le programme d'orgue com-
prend : « Improvisation sur un 
Choral de W. Zwingli 1529 », A. 
Harnisch ; « Prière avant la Ra 
taille », de O. Barblau ; a Marche 
QUATRIÈME FEUILLE 1 5 
de la Fête des vignerons », de G. 
Doret : « Fantaisie-orage » avec 
intercalation de « S u r l'Alpe », de 
E. .Jaques-Dalcroze, chanté par 
M. H. Cornut. 
I.CH l u c e u d l c a . 
Un incendie a éclaté dimanche 
malin à la tannerie de Vevey. Les 
écorces passant automatiquement ' 
au-dessus des chaudières ont pris 
feu. 
L'alarme fut aussitôt donnée. 
Tour u tour entrèrent en action 
les agents du poste de police avec 
des seaux, les pompiers et les hy-
drants . 
Il fallut deux heures d'un Ira-, 
vail acharné pour maîtriser le feu 
et écarter lotit danger. 
Il a fallu enlever une partie de 
la toiture, formée de poutres gou-
dronnées et de carton bitumé. 
Les dégâts sont assez considé-
rables. 
* * * 
Un incendie, dont la cause est 
inconnue, a complètement détruit 
dimanche soir, à 10 heures, le 
badinent des Planches , rière 
Echaliens, propriété des hoirs de 
Casimir Despont, comprenant lo-
gemenl, grange fourragère, grange 
à pool, deux écuries et remise. 
Le feu s'est propagé d'une ma-
nière si rapide que les personnes 
de la maison n'ont eu que le temps 
de s'enfuir. 
Tout le mobilier, ainsi que trois 
chevaux el plusieurs porcs, sont 
restés dans les flammes. Les va-
ches ont pu èlre sauvées. 
DERNIÈRES NOUVELLES 
K l D l T H l l i i M 
Fête des sous-officiers. 
Ht-Gall, 31 jui l let 
Txis travaux suivants, provenant 
do la Suisse romande, ont été pri-
més au concours de la fête fédéi 
raie des sous-officiers à Saint-
Gall : 
Questions générales : MM. An-
sermier, Cossonay ; Collier, LauJ 
stinno ; Messerli, Lausanne, mé-
dailles d 'argent 
Questions d'infanterie : M. 
Will, Chaux-de-Fonds, médaille] 
d 'argent 
Administration : M. Ansermier, 
Cossonay. médaille d 'argent 
Sujet libre : MM. Martin, Neu> 
chatel ; Chappuis, Lausanne ? 
Villars, Chaux-de-Fonds ; Pavirt 
Neuchatel, médailles d 'argent 
A la montagne. 
La Pelite-ticheidegg, 3i juillet. 
JAI capitaine VVeber, do Berne, 
accompagné du guide Jean Schlu-
negger, de Wengen, a gravi di-
mancho lo sommet do la Jung-
frau, depuis le Jungfrau Joch: 
par la crête orientale. Cette ascen-
sion difficile et périlleuse a été 
faite dimanche pour la première 
fois. 
C u r l f u s p r o r è a . 
Milan, M juillet. 
Le comité suisse d'aviation, 
présidé par M, Stickclberg, avait 
constitué pour la traversée des 
Alpes un prix de 10,POU lianes 
pour le premier arrivé. Après la 
mort de l'aviateur Chavez, le co-
mité .suisse n'a payé que 5000 
francs. Le comité italien porta 
plainte devant les tribunaux de 
Milan, qui ont condamné le co-
mité suisse, par délaut, à payei 
encore 5000 Iraucs et les frais du 
procès. 
I*CH d n u g e r » 
d e 1« c o n t r e b a n d e , 
Paris , 31 juillet. 
Samedi, près de lîelley (dépar-
lement français de l'Ain), un con-
trebandier manipulait de la pou-
dre de chasse, torque celle-ci prit 
te u provoquant une explosion. Le 
contrebandier a été tué, ainsi 
qu 'un de ses camarades; un autre 
est dans un état désespéré. Un 
vieillard a également reçu de sé-
rieuses blessures. 
Lee » c » « de s a b o t a g e 
eu IVHHff, 
Versailles, 'M juillet. 
Dimanche après midi, le chef 
de la gare des Chantiers, à Ver-
sailles, a été prévenu qu'un po-
teau télégraphique avait été dyna-
mité au pont Colbert. S'y étant 
transporte, le chef de g;ire consta-
ta qu'en elTel un poteau élait dé-
chiqueté et posé sur la voie, mais 
les fils n'étaient pas rompus. Un 
trou avait élé pratiqué pour rece-
voir une cartouche. A terre se 
trouvaient plusieurs numéros d'un 
journal révolutionnaire. Hue en-
quête est ouverte. 
/ 
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Slullgiirt, 31 juillet. 
I,a lubrique (le moteurs Dsl-
à Slultgurl (Wurtemberg) a dé-
cidé le lock-out géueral h cause 
île dillicullés avec le syndical des 
ouvriers, qui réclame le réenga-
gement de quelques camarades 
congédiés. 
A l ' in-me M M M h e . 
Budapest, 81 juillet. 
Dimanche après midi a eu lieu, 
ù Uudapest eu Hongrie, une a s -
semblée populaire convoquée par 
la Ligue du suffrage universel . 
Les participants ont ensuite lait 
une démonstration dans les rues 
et ont reiusé de se disperser. La 
gendarmerie a alors lait une chér-
ie ii l 'arme blanche et a dispersé 
il manifestation ! 
JUugarrrei en Moravie. 
Znoïm, 31 juillet. 
Dimanche, à Znaïin, en Mora-
vie, à l'occasion de la pose de la 
pose do la première pierre du 
nouveau home des travailleurs 
socialistes, des bagarres se sont 
produites entre radicaux al le-
mands et socialistes. Une vingtai-
ne de personnes ont été blessées. 
L'anarchie eu Perse . 
Londres, 31 juillot. 
One 'dépêche annonce que l'ex-
chah do l'erse Mohammed Ali a 
cuitté Astorabad hier pour so 
rendre à Téhéran avec des for-
ces considérables. L'opinion gé-
nérale est que l'ancien chah réus-
sira à reconquérir le trône. 
Une forco considérable d'infan-
terie et do cavalerie a quitté Té-
héran, envoyée par le gouverne-
ment à la roncontre do Moham-
med Ali. 
Agent d'affairos palcmé 
Ji. Z a h n d , Mince F « l u * « i 
Poursuites, arrangements do créan-
ciers, représentation devant les tri-
bunaux, séparation de biens. Rensei-
gne ni c nts :Consimalicw^H^!4S97l£ 
DERNIËKES DÉPÊCHES 
K n t r e « é r o n n a t e e . 
Friedrichshafen, 31 juillet. 
Mme Mélauie Schwarz, veuve 
d'un inventeur autrichien, vient 
d'intenter i U Société des dirigea-
Slos Zeppelin un procès en dominâ-
tes-intérêts. Mme Sehwari prétond 
nue le système des ballons dirigea-
bles rigides a été inventé par son 
mari et que la Société Zeppelin s est 
imparte sans droit de cotte inven-
tion. 
U n faueaalre. 
Ucrne, 31 juillet. 
La Cour d'assises do Uerne a con-
damné à quatre mois d'emprisonne-
ment correctionnel le nommé llcn-
diebt Sciler, né en 1878, ancien bou-
clier à Ucrue, qui. pour se procurer 
une somme de 500 fr., avait falsifié 
tes signatures de son père, de son 
frère et d'un entrepreneur en pein-
ture de la ville fédérale. 
A c t e d e p r o b i t é . 
Houveret, 31 juillet. 
M. Louis-C.onslant Jaquier , fils 
,1e Maurice, no en 1W5, pécheur 
au Houveret, a trouvé une montre 
en or qu'il s'est empressé de por-
ter nu posle de gendarmerie. Ce-
lui-ci a rapidement trouvé sa pro-
priétaire, Mlle C. Millier, coutu-
rière, domiciliée le Réséda, ave-
nue de la Gare 23, il Lausanne , il 
qui le précieui objet sera rendu 
sous peu. 
—-—•««••.• « • • • — 
Tou i l l é d e In l e n ëwtt 
Uerne, 31 juillet. 
Dans la nuit de samedi à diman-
che, un jeune homme de 23 ans, 
Fritz Kleeb, domicilié à la Felsenau, 
près Berne, est tombé, on ne sait 
dans quelles circonstances, de la fe-
nêtre de sa chambre. Le malheu-
reux n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir. 
m 
La catastrophe (le Jliilheioi. 
Le mécanicien était Ivre. 
Baie, 31 juillet. 
A la suite do la terrible catas-
trophe survenue dernièrement à 
Miillhoim, ligne de Halo à Franc-
fort, catastrophe qui coula la vie 
a une quinzaine du personnes, 
la justice avait ordonné l'arresta-
tion du mécanicien Plntton, qui 
conduisait l'express sinistré. Las 
journaux ayant annonce que 
l'accident était dû a une défec-
tuosité des freins, l'arrestation do 
l'iatten parut a beaucoup inex-
plicable. 
Un télégramme adressé ti la 
Gazette de Francfort vient de re-
mettre les choses au point. D'a-
nrfes cette dépêche, lo mécanicien 
Platten aurait avoué avoir passé 
les heures de î^pos précédant so 
reprise do service dans un esta-
minet espagnol do Uâlo. Les vins 
du Midi ayant quelque peu trou-
blé ses idées, il chercha à dissi-
per son ivresso naissante on ab-
sorbant diverses liqueurs. Lo re-
mède fut piro quo lo mal, car 
c'est dans un état de somnolence 
accentué qu'à S heures du matin, 
l'iatten prit la direction de la 
machine attelée a l'express Balo-
Prancfort. On s'explique dès lors 
que l'express soit entré on gare 
de Mûllhoim à uno allure de 100 
kilomètres à l'heure, alors que, 
on raison des travaux qui s'effec-
tuaient dans cotte station, la vi-
tesse prescrite ne devait pas dé-
passer uno dizaine de kilomè-
tres. 
I * mécanicien n'avait pas pris 
garde aux signaux I 
Il y a quelques annéos déjà, 
Platten, so trouvant on état d'i-
vresse, avait failli provoquer un 
accident en manœuvrant impru-
demment une locomotive. Exclu 
du service de la traction, on rai-
son do cotte faute grave, Platten, 
sur ses instances réitérées, avait 
été autorisé à reprendre sa place 
de mécanicien. 
Grutli Romand 
Société de Tir 
Rendez-vous ce soir à 7 1 /2 
heures , P lace de la Gare pour 
r e c e v o i r l e s m e m b r e s ayan t pa r -
ticipé a u concoure de la iéte fé-
déra le à Bienne . 67804 
P r i è re d 'assister n o m b r e u x 
L e C o m i t é . 
VARIÉTÉS 
l ie a t«o i i»p l ia ra l»u l l t », 
Avez-vons la moindre idée de 
ce que peut être te « Izomnilnca-
huilt » ? C'est peu vraisemblable. 
Hier encore, je l'ignorais moi-
même. 
Mais l'autre jour, depuis que 
les hasards d'une promenade au 
Muséum d'histoire naturelle de 
Paris m'ont fait pénétrer dans la 
ménagerie aux reptilos, je puis 
vous dire ce qu'est le « tzompila-
cahuilt ». 
C'est tout simplement un es-
cargot. Mais cet escargot ue res-
semble en rien aux colimaçons 
qui dévastent nos vergers, et de-
vant lesquels les entants se plai-
sent à chanter, pour les inviter à 
sortir de leur coquille : 
Escargot, 
Mirango, 
Montre-moi les cornes I... 
Le « tzompilacahuilt » est en 
effet de l'espèce terrible : il est à 
la race gastéropode ce qu'est l'an-
thropophage à l'espèce humaine . 
C'est dire qu'il est escargotphage: 
il mange ses congénères. 
C'est du Mexique que nous 
vient ce nouveau mollusque qui , 
parait-il , abonde dans ces ré-
gions, où on en compte jusqu'à 
quarante-hui t espèces différentes. 
Ces jours-ci, quelques-uns de 
ces redoutables gastéropodes sont 
arrivés de Puebla à destination 
du Muséum d'hisloire naturelle 
de Paris , où un naturaliste, M. 
Henry Bruyères, a entrepris d 'é-
tudier leurs moeurs et de vérifier 
leurs instincts carnivores, en les 
niellant en contact avec d'inoffen-
sifs «c petits gris » recueillis dans 
les massifs verdoyants du Jardin 
des plantes. 
Les cultivateurs, comme les 
maraîchers, n 'apprendront pas 
sans plaisir que l'expérience a été 
concluante. En un instant, les 
colimaçons ont été dévorés par 
les « Izompilacahuilts». L'appétit 
de ces derniers est tel que quinze 
à vingt colimaçons par jour sont 
à peine suffisants pour nourrir 
un seul de ces escargotphages. Si 
les «c Izompilacahuilts », que nos 
savants ont débaptisé afin de les 
dénommer des a giandinas », peu-
vent èlre acclimatés dans nos jar-
dins, c'en est fini des dépréda-
tions commises par les escargots, 
dont jusqu'ici les hérissons, les 
crapauds et les oiseaux étaient 
impu i s t anh ù assurer la destruc-
tion. 
U est juste de faire une petite 
description du nouveau gastéro-
pode. 
A l'âge adulte, II possède une 
coquille spiralo-conique très al-
longée, qui peul mesurer dix cen-
liinèlres de longueur; la couleur 
varie du jaune tigré au jaune ter-
reux et du blanc moucheté au 
gris rayé. 
Entièrement sort» de sa coquil-
le, l 'animal « allongé » peut at-
teindre jusqu 'à vingt centimètres 
de longueur ; la queue affecte une 
lorme lancéolée, el la tôle porte 
quatre antennes ou tentacules, 
comme les escargots terrestres de 
nos pays; mais ce qui distingue 
spécialement l'escargotphage de 
ces derniers, ce sont deux appen-
dices qu'il porte au-dessus d e l à 
bouche, et qui ont toules les ap-
parences de grandes mousta-
ches. 
Si l'on met dans l'eau ces mol-
lusques carnivores, ils laissent 
voir leur bouche, qui en se dila-
tant apparaît blanche, circulaire; 
sur les bords on remarque de 
nombreux piquants semblables 
aux fleurons d une petite couron-
ne : ce sont les deuts. Si l'on ap-
proche alors un escargot herbi -
vore, la cavité buccale s'élargit, 
absorbe une partie du corps de la 
victime, qui est aussitôt dévo-
rée. 
Naturellement l'escargot ne 
court de risques qu'autant qu'il 
est sorti de sa coquille; mais pour 
l'y décider, son redoutable enne-
mi a des ruses d'apache. Si en 
effet le « tzompilacahuilt » ren-
contre un vulgaire a petit gris », 
il court après lui, monte sur sa 
coquille, et à l'aide de ses palpes 
ou moustaches, dont on s expli-
que alors l 'utilité, il le chatouille 
et l'oblige à la longue à montrer 
ses cornes. C'est alors qu'il le 
happe. 
L'escargot peu méfiant, d 'après 
les expériences auxquelles a p ro -
cédé M. Henri Bruyères, ne prend 
jamais la fuite, alors même qu'il 
sent les antennes de son ennemi 
l'enlacer. L'escargot est-il coura-
geux, est-il inconscient du dan-
ger, ou simplement apathique ? 
La question n'est pas encore ré -
solue. Pas plusd'ail leurs que celle 
de savoir si un jour l'escargot-
phage pourra être acclimaté dans 
nos régions. M. S. 
A c e n t . l e n u m é r o 
est en vente à Lausanne dans les 
dépôt» suivants ; 
Bureau d'Avis, place de ta Palud. 
dès 3 1/2 heures l'après-midi. 
Dans tous les kiosques de la ville et 
à In Bibliothèque de la Gare cen-
trale. 
Librairie Moderne, r. Madeleines. 
Magasins de tabacs Falcontiicr, rue 
Mnticlrini' 15, place Palud 23 et 
rue Haldimand 5. 
M. Tarbesse, tabacs, Palud 14, 
M. Garnier, épicerie, Halle 15. 
M, Kecordnn, épicerie, Maupas 26. 
M. Iîovy, cigares, Maupas 18. 
Mme Kalb, tabacs, av. n'Echallcns 40, 
M. Chave, Igbacs, av. d'EchalIens .55 
M. Junod, tah:ics,pl. Hlponne 2, 
MM. Turré et Scbmidt, magasin de 
cigares, rue du Pré et rue Neuve, 
Mme Estoppey,épicerie, Cité-Devant. 
Mlles Filet, épicerie, Cllé-Dcmèrc24 
M. Dccoppct, épicerie, Cheneau-de-
Bourg 37. 
M, V. Margot, Les Tamarins, place 
de l'Ours. 
Mme Cluniipnd-BufTe, magasin de 
cigares, Marlheray. 
M. Kvburz, épicerie, Marlheray 38. 
M. Corbflz, rite Martheray 37. 
M, Frûliger, épicerie du liugnon 11. 
M. G. liécorvot, tabacs, Etraz 8. 
M. Golav, épicerie, place Tunnel 2. 
M. Gonthier, cigares, route du Tun-
nel 9. 
M. Redard, épicerie, Barre. 
Epicerie Zappa, Borde 33. 
M. Bettex, épicerie du Nord, Bel-
le vaux-dessous. 
Mme de Siebentual, épicerie, rue du 
Nord 1. 
Epicerie Decorvet, PonUlse 32. « 
Epicerie Bosi, Mont des Oliviers, 
Pontalse. 
M. Buscher, épicerie, à Béthusy. 
M. Hurler, boulangerie, «venue Ra-
ohonnet. 
Magasin Agosti, la Razude. 
M. Lory-Hùlli, épicerie, avenue da 
Slmplon 10. 
OUCHY : M-« A ncth-Rosse», épicerie. 
PULLY : Epicerie Delessert. 
LDTRY ( Mme Lucie Fornallaï-Çrou-
saz 
VEVEY : Mlle Delabays, r. du Lac 32. 
MORGES : Epicerie Mullener, rue 
du Lac. 
YVERDON ; Epicerie Louis Candi 
place Pesialozzi. 
AVIS 
Tout changement d'adresse, 
pour pouvoir être pris on con-
sidération, doit être accompagné 
do la finance de 20 centimes et 
de l'indication au donnons pré 
cèdent. 
Aux Commerçants et Industriels 
Insérer ses annonces dans la 
FEUILLE D'AVIS de LAUSANNE 
c'est s'assurer qu'elles seront lues 
par près de 100,000 personnes 
tant en ville qu'à la campagne. 
Insérer ses annonces dans la 
FEUILLE D'AVIS de LAUSANNE 
c'esl être certain qu'elles produiront 
le meilleur résultat. 
Insérer ses annonces dans la 
FEUILLE D'AVIS de LAUSANNE 
c'est être assuré que U sacrifice 
consenti ne sera pas [ait en pure 
perte et aboutira an contraire à 
une réclame des plus fructueuses 
l'Avis de Li 
T i r a g e J o u r n a l i e r 
31,000 exemplaires 
wwwwwww AVIS 
P o u r p o u v o i r ê t r e p u b l i é e * 
d o u e l e H u u i é r o d u f o u r , l e* 
fpraiiden n n n n n t c H , c o m p o r -
t a n t p l u s d e c i n q u a n t e llfjnejs 
d e c o m p o s i t i o n , d o i v e n t ê t r e 
r e m i s e * a u B u r e a u d ' A v i s 
A V A N T flO H E U R E S DU 
M A T I N . 
Madame Vve Klise V e r n a x , à 
Reuens, Monsieur Louis V r r n n x , à 
Paris, Monsieur et Madame Jules 
J a e e a u d , Monsieur et Madame 
Gustave J a c e m a d , Monsieur et Ma-
dame Oscar Iflorel et leur enfant, 
Monsieur et Madame Henri J a c -
e a u d et leur enfant, 
Mademoiselle Laure J a c e a u A et 
son fiancé à Retiens, Monsieur et 
Madame Edouard J a e e a u i l , à Pa-
ris, Mademoiselle Ida J a c r a u t l , à 
Yverdon, Monsieur et Madame tr'.m-
to|i |»ey, à Yverdon, Monsieur et 
Madame Emile Dvlenae r t , à Dora-
mai tin, les familles C o r u a m u e a z 
et J a c r a u d , à Lausanne, 
ont la profonde douleur de 
faire part a leurs parents, amis et 
connaissances de la perte cruelle 
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de 
Monsieur 
J o s e p h V E R N A Z 
leur clier époux, frère, beau-fils, 
beau-irére, neveu et cousin, enlevé 
à leur affection après une longue et 
douloureuse maladie. 
L'ensevelissement aura lieu le 
mardi 1* août,à 2 heures de l'après-
midi. 
Culte a 1 h. 1/2. 
Domicile mortuaire : café du Lé-
man, Rcnens. 
67787. Madame A m m e r e t sa fa-
mille remercient sincèrement toutes 
les personnes qui out pris part à 
leur grand deuil. 
MM. les membres honoraires, pas-
sifs et actifs sont priés d'assister au 
convoi funèbre de 
Madame Vve S A P M O - P K U H E T 
mère de notre cher et dévoué sous-
directeur F. Sapho. 67G14 
Départ route du Tunnel 4, mardi 
& 1 1/2 h. après-midi. 
Monsieur Alexis 1I#*1«>MB-
I>r»piand, a Cnssonaj, Mon-
sieur Marins l lo lena , ootnlrc, 
notaire, a Uomaiiimôticrf.Mon-
sïeur Louis 9I.UI<;UB, à Ahou-
kir (Egypte), Madame et Mon-
sieur François U u y n z EI«-
lena , a Lyon, Monsieur Char-
les lioleiiM, a Buenos-Ayrcs, 
Monsieur Alexis HwlettM, à 
Cossonay, et sa fiancée Made-
moiselle Êlisa Uuyni i , à To-
lochcnaz, Mesdemoiselles Lu-
cie, Loulsn et Anna IloleuN, 
à Genève et St Polersbourg, 
Monsieur et Madame Louis 
lk<-H|)ttiit<l, 
Monsieur ot Madame Jean 
l>e*|ilan<l et familles, à Al-
leus, Monsieur Maurice l>m-
pla i id et famille, à Villnrs-
Lussery, Madame el Monsieur 
l ié laa , Monsieur et Madame 
François l»>«aplaiid et ta-
millo, à Cossonay, les familles 
Mol» UN, a Lausanne et Mor-
ges, i » r m l é v l l l e B I » Ï . u a et 
l le inzcly- l iwieuM, à Lau-
sanne, Monsieur Arnold Dé-
mol i t , A Mofges, Monsieur 
Auguste Morde*» a Lausanne, 
ont la profonde douleur de 
taire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur 
bien chère épouse, mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine 
Madame 
E l i s e BOLEWS 
uée lkeap lau t l 
décédée a l'Hôpital cantonal, à 
Lausanne, le 30 juillet, dans 
sa 63« année, après de longues 
et cruelles souffrances. G7757 
L'ensevelissement aura lieu 
Cossonay, le mardi 1« août, a 
3 1/2 h. Culte à 3 1/4 h. 
Le présent avis tient lieu de 
lettre de faire-çart. H25432L 
Monsieur et Madame Iflariaui» 
F r a u e l a et leurs deux enfants, à 
Lausanne, Monsieur et Madame 
Franeia-IVIol l i ia , à Lausanne, 
Monsieur et Madame F j - ane i a -
t aviui i i i , h Veyey, Madame Va l -
z a c h l , à Milan, Madame H r a u -
r l i t i l i et ses enfants, à Lausanne, 
ainsi que les nombreux parents,font 
part à leurs amis et connaissances 
de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de leur 
cher (ils, Irère, neveu et cousin 
Joseph MARIANI 
décédé après une longue et dou-
loureuse maladie, à l'âge de 19 1/3 
ans, muni des sacrements de l'E-
glise. 
L'ensevelissement aura lieu mardi 
1er août, a 10 h. du matin. 
Culte a 9 1/2 heures. «7781 
Domicile mortuaire : rue Caroline 
10 bis (côté de la rue St-Martin). 
Repose en paix ; tes souf 
franecs sont finies. 
Madame et Monsieur Louis 
C i i a u s o u et leur (llle ont le 
chagrin de faire part à leurs 
parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur père, 
beau-père et grand-père 
Monsieur 
Unis CIIAKS0X-B0VAV 
survenu dans sa M" année. 
L'ensevelissement aura lien 
a Moiry, le mardi l*r août, A 1 
heure. II 25429 L 67098 
67712. Les familles UeliMle, Clin-
t e l a n , M n r r a u t o u et H l m n u i n 
remercient bien sincèrement les 
amis et connaissances qui out pris 
part a leur récent deuil. 
Lausanne, le 31 juillet, 
Monsieur François S a p h o , Monsieur et Madame V a l l é n l o l l -
Sap l io et leurs enfants, à Lausanne, Monsieur Isidore A n c h U i H 
sa fille, à Morgas, Monsieur Jean P e r r e t et sa fille, a Aoste (Italie), 
ont l'immense douleur de faire part a leurs amis et connaissances de 
la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de 
Madame Veuve S A P H O née P E R M E T 
leur tendre et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mére et parente, 
enlevée a leur affection, dans sa 75" année. 
L'enterrement aura lieu mardi 1" août, a 1 1/2 h. B7ol4 
Culte à 1 h. au domicile mortuaire route du Tunnel 4, 3* étage. 
P W W P S B » 
Madame Henri Serve*, Monsieur et Madame Louis S e r v e t , fc 
Genève Madame M e r e l e r - S e r v r t , a Lausanne, Monsieur et Ma-
dame M a r t i n - U o u e h o r l e * , A Annemasse, et les familles alliées, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne do 
Monsieur Henri SERVET 
leur époux, ptre, frère, beau-frëre et paroi)!, décédé subitement le 29 
Juillet1911, a l'Age de 80 ans. 67847 
*' Prière de ue pus laiie de visites et de ne pas envoyer de fleurs. 
